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нснномъ холмѣ, возвышаются ! 
они, какъ бы царя надЪ рав- lj Quelque mamelon solitaire, ils domi-
ииной, и видъ пхъ не безъ прс-1 iienï la plaine рр*т^ш" • •^Ф£^-—Я.е-. 
лести для этихъ пустынь, г.іѣ 
все, дажи малѣйшая. нсровность j 
земли, пршшмаегь нсобыкпспеи-
ныс размѣры, шюічаа даже иа-
водя невольный страхъ иа ііу-
тешественника. 
Мон насгоящая работа буястъ 
посвяіцсна: 1) ИзуЧсиію этпхъ 
тшювъ надгробнмхъ сооруженіА 
кирпізскпхъ СГСІІСП; 2) одно-
врсмсшю съ этимъ опілкомле-, 
Wio съ похорониіимп обрядами 
кочевнпковъ. —Жсстока» рука 
чсловѣка еіцс болѣс, чѣм^.всо- , 
сокрушающсс время, коснула^ь 
ужс многихъ пзъ этихъ памятнп-
ковъ, поэтому я ис сомнѣваюсь, 
что эти замѣткн іп> недалекомь 
будутемъ пріобрѣтуп, нсоспо-
римую псгормчсскую цѣнирсть. 
Длн болѣе удрбчаго озіикч)-
млснія съ сугыо этого труда, 
раздѣлимъ сго на двѣ часш: 
первая обнимсгь эпоху, нрсдше-
ствуюіцую Исламу? которую на-
зовсмъ; <До-Ис.шмской'\ Аорая 
часть, когорая здііметъ эпоху съ 
VIII ввка, время появлснія Исла-
мавъ юькішхъ мрслѣлахъ кііргнз-
ской cfeini п до нашнхъ днсй, 
которую мы іюсвятимь спсці-
ально изучснію искуссгва пад-
гробныхъ памятннковъ киргизъ. 
I. К. 
manque pas de charme dans ces 
déserts où tout,1 jusqu'au moindre*. 
pli do lorrain, prend dos proportions 
démesurées fl parfois inquiétantes. 
ïi étuïle des monument? funéraires 
types «le lu sfoppe, des Ktrghi/OS, 
ainsi (pie des cérémonies funèbres 
s'y rattachant, font l'objet de ce 
présent travail. La main de l'hom-
-
me, plus • encore que l'injure du 
temps a déjà porté atteinte à bon 
nombre (k> ces monuments, aussi 
sommcs-поия en droit, d'espérer que 
, ces notes, ne. tarderont pas à acquérir 
une. valeur historique incontestable. 
I 
Pour faciliter notre étude, nous 
diviserons ce travail en deuv parties. 
La première (préislamique) embras-
sera l'époque antérieure à l'islam*, la 
seconde, consacrée plus spécialement 
à l'art funéraire kirghixe, comprendra 
cette période de temps qui du 
VlII-ème siècle [date de l'apparition 
de l'islam sur les contins des steppes 
kii'ghizes) s'étendrajusqu' à nos jours. 
J. C. 
Доишмшя эпоха. 
Кпргизская гтепь покрыта 
безконечнымъ чнсломъ бугровъ, 
которымъ рука человѣка прпда-
ла вссвозмо/кныя формм п подъ 
которымп ночиваегъ немалая 
доля псторіп нашсй вселснноп. 
Эіп бугры п.іп НДСЫПІІ, болѣе 
пзвѣстныс въ Россіи поді. пме-
нсмъ кургановъ встрѣчаются ти-
сячлми, м и.чъ чпсло, нссмотря 
иа то, что оно очснь значитель-
но, въ иашс время, даегь ня.мъ 
очснь слабоо иредстд Fine nie о 
то.мъ каково оно было тогда, 
ісогда стспь, нстронутая культу-
рои, покрывала своими высокп-
Mil траваыи весь запэдъ азіат-
сісаго .матсрпка. 
Назваѵііс <куріаш,>, которос 
нѣкоторые прэік-шодягъ отъ ту-
рсцкаго, носитъ еще имя «марьі> 
въ нѣкоторыхъ частяхъ Орсн-
бургской губсрніи, пногда же 
«шишканъ». Киргизы лають сму 
обіцееназваніс «обаили уба>.Ои-
нако, ѵкслая опредѣлить вилъ, 
Cpoque prdislamiquQ, 
i 
La steppe des Ki1ghi7.cs est cou­
verte d'iuio. infinité (le tertres que 
1
 1л main di' Піошше façonna et sons 
I lesquels repose une lionne partie de 
; l'histoire du monde. (!es tertres ou 
!] tiiinuliis, jilns connus en Russie sous 
I le nom de кошшнея si1 rencontrent 
i 
I par milliers et leur nombre, de nos 
I jours bien (j no .considérable, ne nous 
donne qu'une bien faillie idée de.ee 
! 
I qu il tut autrefois, alors que lu. step-
pe, vierge encore de toute culture, 
couvrait de ses hantes herbes l'occident 
i du continent asiatique. 
Le nom de kui/n/aiirs que d aucuns 
font dériver du turc porte encore le 
nom de mur dans certaines parties 
• du gouvernement d'Orcnbouig, par-
il fois encore de rhichan. Les Kirghizes 
i leur donnent le nom général iVoba 
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матеріалъ, форму. окраску этихъ ; 
памятникоіѵь, киргизы прибакля- ; 
ютъ къ спову «оба» ешс опрс- | 
дѣляемос «тассъ, кишксне, ки-
зплъ. саръ, кара. коссъ» и т. д , 
образуя гакимъ образомъ слѣ-
дующія оіожныя слова; 
Тасъ-оба—камецный курганъ. 
Кара-оба=черный курганъ. 
Кызылъ-оба=красныЙ кургаяъ. 
Кишкене-оба, 
£ари-оба, 
АОСЪ оба и т. п. 
Иногда сіцс, нарушая му- ' 
сульманскій законъ, и осзъ 
вѣдомэ своихъ муллъ, киргп-1 
зы хоронятъ своихъ мсртвец >въ ' 
на краю какого—шюудь кур- ' 
гана, іі съ тѣхъ поръ этотъ | 
послѣдіііп носитъ пмя иокоГі-1 
наго. (См- рис. 6). Такимъ об-
разомъ получаются иазванім: 
Саидъ-оба 
Темнрбай-оба 
Омаръ-оба, 
Селимъ-оба п т. п. 
Въ Сыръ-Дарьинской области 
они носятъ названіс «тюбс», 
тогда какъ въ Семипалатинской, | 
особснно въ Зайсанскомъ уѣздѣ, I 
эти самыс курганы, по словамъ I 
г. М. Нпкитппа. называются ! 
рртЙктснъ-уГі». Въ сосѣднемъ 
же уѣздѣ, имснно въ Устькаме-
ногорскѣ, это слово служитъ 
ou d'oubli. Cependant voulant préci-
ser 1" aspect. ]i- matériel, iaforme, la 
couleur de ces monuments, les Kir-
•rlii/.fs ajoutent au mot oba les.quali-
ficalils de tass, kichkénè. ki/.il, kara, 
.sar, koss,etc, forinaiit ainsi les coin-
[Misés siiivanis: 
Tass-oba=tunmliiH de pierres 
Knra-oba=lunmlus noir 
l\'iy.il-ol>a=luinulus roujee. 
K ichkénè-oba, 
Sar-oba, 
Koss-oba. etc... 
Parfois encore, enfreignait la loi 
musulmane et à Гіпви île leurs nnil-
lahs, les Kirj^lii/.cs ensevelissent leurs 
morts sur les flancs même.de quelque 
ancien 1 uni il lus cl des lues ce der-
nier prend le nom du défunt (v.fig.G). 
On trouve ainsi le: 
San 1 -oba 
Ternir bal оіін 
I huar -oba, 
vSélim oba, etc. 
l>ans la province du Syr-Daria 
ils portent le nom de Ittb'c alors (pie 
dans celle de S»-mipalalinsk et plus 
particulièrement dans le district de 
Zaïssansk ces naines tiimulus d'après, 
M. Nikitine sont appelée muMenouy. 
Dans le district voisin, celui d'Oust-
kanienof;orsk, ce mot sert à dési-
для обозначснія развалпнъ, a въ I  
Тургайской области такъ назы-
ваются гроты. Наконсцъ въСс-
мирѣченской области, въ Вѣр-
ненско.ѵгь уѣздѣ, курганы часто 
называются «мукъ» или «мугь» 
(см. по этому поводу предыду- : 
иіія мои статьи вътрудахъ Орсн- [ 
бургскоп ученой архивной KO- j 
миссіи. Вып. XIV, стр. 193 и в ь ш -
XXII стр. 241). 
Существустъ сще катсгорія 
кургановъ, которые не имѣютъ 
ничего общаго съ погрсбаль- I 
HMMJI курганами и которыс мсж-
но было бы назвать сторожс-
вымп. Расиоложснныс па из-
вѣстномъ разстояніи, они, ви- ! 
димо, должиы были служить " 
указателями дороги, зам Ьняя съ 
успѣхомъ наши путсвыс сголбы. 
НЬкоторые другіс могліі легко 
служить границсм между двумя 
территоріями сосѣднихъ родовъ, 
волостей и уѣздовъ. Кь этой !' 
категоріи прпнадлсжатъ еіцс 
пэмитныс курганы, которыс воз- " 
двигались въ воспоминаніс о 
какомъ—нибудь родствснпикѣ,
 : 
другѣ пли началышкѣ, умср-
шсмъ іздали отъ своей ссмыі, 
свосго племени, или же въ | 
чссть какого—нибудь велика- ! 
го событіи. Длн подтверясде- !', 
нія этого прсшоложенін стоитъ | 
только припомнить курганъ ог- , 
glier des ruines, cl dans la province <ІС 
Tournai,- -des grottes. Enfin dans la 
province des Sept-Rivières (Sciniriet-
rhensU) district de Vicrny, les tuinu-
1ns sont fréquemment appelée muik 
on llWUff (v. ù ce sujet nies précé-
dents articles dans les (Travaux de la 
Coin, scient, des Archives d'Oren-
Imurg. T. XIV p. 193 et XXII p. 241). 
11 existe encore une catégorie de 
tuniulus qui n'ont, rien de funéraire 
et qu'on pourrait appeler indicateurs. 
Disposés de distance en distance, ils 
devaient marquer les directions ù 
suivre, remplaçant avantageusement 
les poteaux indicateurs de nos roules. 
Certains autres pouvaient fort bien 
limiter deux territoires entre tribus, 
cantons ou districts. A cette catégorie 
appartiennent encore les tumnlus 
vommi'Iftoratif'H qu'on élevait eu souve-
nir d'un parent, d'un ami ou d'un 
cli 'f, mort loin <le sa famille, de sa 
trilm. ou bien, en commémoration d'un 
grand événement. A l'appui de cette 
thèse il suffit de rappeler le Mumuhis 
aux dimensions grandioses élevé en 
1820 aux environs de Cracovie en 
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po.Min.ixb размѣропь, воздвпгну-
тый н'і> і8зо году іп> окрестно- j| 
стяхъ Кракова, въ честь ііо.чь-
скагс патріота Костюшко. 
Куріііиы безъ іюгрсбснія би-
.ім найдсны ис только вь Гос-
сіи, но и въ разлпчныхъ частяхъ 
свѣта.—ВіЛ:вронѣ, іп> Балкапахь, 
Босніп, пъ Мсравіи, набсрегахъ| 
Дуная; въ Азіц, пъ Пиліи и 
і;ъ Амсрикѣ*). Вь своемъ сочи-1 
нсніі! о «Древностяхъ андской 
мѣстности Лргсіітпнскоп рссму- ! 
блики H пустынѣ Атакамм, Т. 
I, Паріг/кь, 1908». Г. Боманъ 1 
говоритъ о курганахъ долішы 
Лярмы, которыс расположсны 
сотними ііо одной .іииіи п ne jj 
содержатъ никакого погребенія., 
Ихъ значеніе очснь загадочно, I 
говоріпъ авторъ. <І 
Внѣшняя форма кургановъ 
разнообразна ло безкчиісчности; 
однако въ кмргнзскпхъ стспяхъ 
можно встрѣтить до трндцатп 
однородныхъ типовъ, опнсаніс ! 
которыхъ, одновремсннс сь наг-
ляднымъ изображенісмъ ихъ на I 
рисункахъ найдутъ ннжс. 
Прсжде вссго идстъ курганъ 
куполообразной формы илп 
і 
•J Въ Соединеняыхъ шгатахъ сѣвервой 
Америки курганы аослтъ пазв&піе „moundsu, 
п Мексикѣ ихъ иазываютъ „mogotef1. 
L'honneur <lu patriote polonais Kos-
ciusko. 
Des luinulus dépourvus de .sépul-
ture ont élé trouvés non sculontCllt 
Cil Russie niais dans les divers paye 
du inonde: en Europe*, dune les Bal-
kans en Bosnie, en Moravie, sur les 
bords du Danube, en Asie, dans l'Inde 
et en Amérique*)- Dans son ouvrage-
sur les (.Antiquités de la région andine. 
T. I. Paris 1ІЮ8) M. Buman parle 
des luinulus de la vallée de Laiina 
lesquels, disposés par renlaines sur 
une même ligne ueeoiitieimt'ul aucu-
ne, sépulture. Leur signification dit 
l'auteur, est très énigmatique. 
La l'orme extérieure du luinulus 
varie à l'infini: cependant! pour les 
steppes kirghizes, on peut la rame-
ner à une trentaine de types dont 
on trouvera ci-dessous la description 
en même temps qu'un aperçu visuel 
dans les dessins. 
Tout d'abord le tuniulus, forme 
coupole ou plutôt, tonne soucoupe 
*) Dana les Etats-Unis de l'Amérique du nord 
les tumulus portent le nom de „mounds": au 
Mexique on les appelle „mogotes". 
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скоріе формы опрокинугаго 
блюдсчка. типа нанболѣе рас-
распространеннаго между курга-
нами сіепей (рпс. і). На одной 
нзъ сторонъ, иногда въ серсдп-
нѣ сго, киргизы вырываютъ 
своп иогнлы, надъ которыми 
онп воздвнгаютъ часто надгроб-
ный памятникъ. Въ Зайсанскомъ 
уѣздѣ. Семипалатпнской обла-
сти, этогь памятникъ носитъ I 
названіс «мулушка». Родъ этого \ 
памятника съ мопілои кочев- ! 
шіка Актюбинскаго уЬзда изо-
браженъ здѣсь на табл. I 
рис. б.Другой, заканчиваіоілійся ! 
ыулушкой, который былъ встрѣ- J 
ченъ мною во время путешест-
вія по бсрегамъ Арыса въ Чим-1 
кентскомъ уѣздѣ, Сырь-Дарыш-
г.кой областп. изображенъ на 
табл. V рис. 34* 
Менѣе рлспространенъ типъ 
2-й, встрѣченный въ Каркара-
лпнскомъ уѣздѣ, Семипалатин-
ской области. Его форма наію- і 
минаеть кибитку кочевника. 
Курганъ, куполообразной і 
формы, вссь сдѣланный изъ зем- і 
ли и законченный одной или I 
нѣскольки.ми статуями—бабамн 
встрѣчается часто въ Ссмпрѣ-
чснской области (рис. 3). 
renversée, de tous le plus répandu 
(fig- l j . Sur Гші des côtés, parfois 
en son milieu, les Kirghizes y creu-
sent leurs tombes au-dessus desquel-
les ils élèvent souvent un monu-
ment funéraire- Dans le district de 
Zaïssansk, province de Sémipalatinsk, 
ce monument porte le nom de 
moulotichka. Un tumulus de ce gen-
re avec tombe de nomade du dis-
trict d'Aktioubinsk est représenté 
ici à la planche I fig. 6- Un autre 
surmonté dune moulouchka rencon-
tré durant mon voyage sur les bords 
de l'Arys dans le district de Tchim-
kent, province du Syr-l)aria est 
représenté à la planche V fig. 34. 
Moins répandu est le type № 2 
signalé dans le district de Karkara-
linsk, prov. de Sémipalatinsk. Sa 
forme, dans son ensemble, rappelle 
une tente do nomade. 
Le tumulus, forme coupole, entiè-
rement fait de terre et surmonté 
d'une ou de plusieurs statues-babas 
se rencontre fréquemment dans la 
province des Sept-Rivières. (fig. 3). 
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Иногда эти «бабы» замѣня-
югея простымъ надгробнымъ 
камнемъ, нс носящимъ ника-
кого слѣда надписи и которыи 
извѣстенъ y кпргизъ подъ имс-
немъ: «кулыіъ-тассъ» (рис. 4). 
Но курганъ можетъ имѣть 
неправіільную форму; нѣкото-
рые, сдѣланныс такжс изъ зсмли, 
и.мѣюгь продолговатую форму, 
какъ таковон въ окрестностяхъ 
Бур.пинскаго Базара, въ Ураль-
ской обласги, который изобра-
жснъ на рмс. 5 съ фотографіи 
г. Хворостаііскаго. Этотъ кур-
ганъ необыкновенныхъ размѣ-
ровъ иазьшастся кирпізамн: 
«Тмнъ-Кара-Оса». 
Очснь часто в'і. верхнсй ча-
сти кургана продѣлываюгь уг-
лубленіс, напоминаіощес пороп-
ку, въ котороЛ иногда находять 
одпу плп нѣсколько бабъ (см. 
рпс. y -8)- Эготъ родъ надгроб-
наго гшштнпка очень распро-
сіраіісігі. въ степяхъ. 
Ио скатамъ кургана чясто 
выкладыяаютъ одинъ илп нѣс-
колько рядовъ камнсй, ввроят-
но съ цѣлью уіфѣпить землю, 
которая прнкрывастъ погрсбеніе. 
Эготъ родъ надгробиаго памят-
нпка, пзображенный на табл. II 
рмс. 9> ІО> !І> довольно рас« 
Parfois les statues-babas «ont 
remplacées par une simple stèle ne 
portant aucune trace d'inscription 
. (pie les Kirghizes désignent sous 
I le. nom de koulp-tass (fig. 4). 
i 
Mais le lumulus pont avoir une 
! [Orme irrégulière; certains, également 
j| fails de terre, ont une forme Allongée 
I. tel celui des environs de Bourlinski-
Bazar, province d'Ouralsk que 
i représente la fig. 5, d'après une 
photographie de M. Kvorostanski, 
|j Ce tumulus de. (limensions anorma-
les est appelé parles Kirghizes Tinn 
I] ou Dhie-Kara Oh a. 
Très souvent, dans la partie supé-
rieure du Innniliis on a pratiqué un 
enfoncement rappelant un entonnoir 
dans lequel on trouve parfois une ou 
plusieurs statues-babas, (v-fïg 7—8). 
;• Ce genre de monument funéraire 
i est très répandu dans les steppes, 
Sur les côtés du luniuluti on a 
I
 parfois disposé un ou plusieurs rangs 
: de pierres dans le luit, très certainc-
i nient de fixer la terre qui recouvre 
i la sépulture- (!e genre de monument 
II funéraire représenté ici à la planche 
j H, fig. У—10—il, est assez répandu 
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пространенъ пъ стспя.хъ. Типъ " 
і і , выложенныіі рядомъ камней j 
y основанія, тотъ, который на- ji 
пболѣс часто встрѣчлстся. 
ТІІІІЪ кургана. изображенний J 
рнсункомъ 12, встрѣчастсн въ j 
Кустананскомъ уѣздѣ, Тургай- і 
ской области, сѣверный склоиъ 
котораго, болѣе отвѣсный, былъ 
укрѣпленъ большими камнями. • 
Бѣлый цвѣтъ камней, покры-
вающихъ курганъ. имѣстъ ог-
ро.мное значеніе ьъ глазахъкир-
пізь, которыс видятъ въ нсмъ | 
указаніс на богатства, спрятан-
ныя внутри егп. Этотъ родъ 
кургановъ, которые ноеятъ имя 
«бай-оба« встрѣчается въ Тур- [] 
гшіскоіі области въ Актюбіш-
ско.чъ и Кустанайскомъ уѣздахъ 
іі дажс въ Семшіалапшскоіі 
областн, однако въ довольно 
нсзначитслыюмъ количествѣ (см. 
рпс. 13). 
Курганы, покрыты одинаково 
бѣлыміь розовымц и чсрнымп 
камня.мп, принесеннымп ішогда 
изь очснь далека, былп замѣ-
чены іѵь разлпчныхъ мѣстахъ 
кирпізском стсгш п особснно 
въ Тургайской и Уральской об-
ластяхъ. 
Нѣкоторые курганы, куполо-
образноіі (|)ормы, укрѣплсны 
нѣсколькіьми рядамп кампсп, 
dans les steppes. Le type 11 renforcé 
à sa base d'un rang de pierres est 
celui qu'on rencontre le plus fréqu-
emment-
Le type de tiimnlus représenté par 
la fig- 12 se rencontre dans le dis-
trict de Koustanaï, province de 
Tourgaï: le côté nord pins abrupt a 
été fixé par de grosses pierres. 
Ілі couleur blanche des pierres 
recouvrant, le tiimiilus est d'une 
grande importance aux yeux des 
Kirghi/.es qui voient en еІІеГііиІіце de 
richesses cachées à l'intérieur- Ce gen-
re de tumulus qui porte le nom de 
bai-obo se rencontre dans la provin-
ce de Tourgaï districts d' AUlioubinsk 
et de Koustanaï et dans celle de 
SemipalatinsU, toutefois en assez pe-
tit nombre, (v. fig. 13) 
Des luniulus recouverts de pierres 
uniformément blanches, roses ou 
noires apportées parfois de fort loin 
ont élé signalés en différents endroits 
delà steppe kïrghize et plus particu-
lièrement dans les provinces de Tour-
gaï et <l'( hiralsU. 
Certains luniulus. l'orme coupole, 
renforcés de plusieurs rangs de pier-
res sont parfois surmontés d'une ou 
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пногда заканчиваются одногі I 
или нѣсколькими бабалш, какъ || 
это изображаетъ рис. і^- Этотъ і 
типъ кургана былъ встрѣченъ 
въ Павловскомъ уѣздѣ, Семи-
палатинской области. 
ПодобныГі уже родъ курга-
новъ съ куполомъ, укрѣплен-
ный по бокамъ нѣскольшши 
рядамп камней, встрѣчается въ j 
Актюбинскомъ уѣздѣ, Тургаи- j 
ской областп, но статуя-баба, ' 
замѣнсна здѣсі, стелой, на ко-
торой быль выіравированъ ка-
кой нибудь знакъ, тамга рода 
или лица, которос погребено. 
пнутрп сго (рис. 15) см. отчетъ I 
моихъ раскоіюкъ, въ Актюбин-1 
скомъ уЬздѣ стр. ю і - и б , І 
появнвшіііся въ Трудахъ Орсн-
бургской УчсноГі Архпвной Ко-
мпссіи Т. XIX—1907 г. Курга-
ны подобнаіо вида встрѣчают- I 
ся на Кавказѣ м въ ІІпдіи (срав- і 
нить съ рпсункамм г. Снзова въ | 
«ыатсріалы для архсологіп Кав-1 
каза» Т. II і88<?> 
Яо вотъ y оснопанія купо-
лообразнаго кургана сдѣланъ 
ровъ (рис. 16). Ha одной изъ 
сторонъ былъ оставпснъ про-
ходь. Этотъ видъ надгробнаго. 
памятника обыкновенно огром-
ныхъ размѣровъ очень распро-
страненъ въ степяхъ. 
de plusieurs statues- babas comme le 
représente la iïg. 14. Ce type de tu-
Ш11І118 a été signalé dans le district 
de. Pavlodar, province de Semipala-
tinsk. 
Ce même genre de tnmulus à 
coupole renforcé sur les côtés de 
plusieurs rangs de pierres se rencontre 
dans le district d'Aktioubinsk, pro-
vince de Tourgaï mais la statue est 
remplacée par une stèle sur laquelle 
a été gravé un signe quelconque, le 
sceau de la tribu ou du personnage 
que recouvre la sépulture (fîg. 15).— 
v. Compte-rendu de mes fouilles 
dans le district d'Aktiouhinsk p.101— 
116 paru dans le Bull, de la société 
scient, des Archives d'Orenbourg 
T. XIX—1907. Des lùmulufi de. ce 
genre se rencontrent au Caucase et 
dans l'Inde (Comparer av. dessins 
de M. Sizoiï dans „Matériaux pour 
l'archéologie du Caucase T. II 1H89). 
Mais voici qu'à la base du tumu-
lus à coupole un fossé a été pratiqué 
(fig. 16). Sur l'un des côtés un pas-
sage a été ménagé. Ce genre de mo-
nument funéraire, généralement de 
grandes dimensions, est fort répandu 
dans les steppes. 
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Къ этой категоріи кургановъ 
можно присоединпть тѣ, кото-
рые нзображены на таблицѣ III jl 
рис 17 —18. Оба окружены j 
рвомъ y основанія и укрѣплены і 
земляноп оградой. Верхняя часть 
ішѣетъ иноіда форму воронки, I; 
въ глубинѣ которон растутъ || 
кустарники илн деревца. 
Курганъ, пзображсннмЛ на 
рпс. 19. заслуживасть совсршсн-
но отдѣлі.наіо оиисанія. Этотъ і 
пэмитникъ дѣлается изъ кучи || 
камной іі встрѣчается понсмно-
!; 
гу по вссй степи и очснь рас-
 ; 
пространснъ во всѣхіз частяхъ ' 
свѣта. Что сго осооенно харак- ' 
терпзустъ, :>то то, что иообщс 
онъ сооружается на впзвышсн-
ныхъ точкахъ степи, чаіцс всего 
на воршннѣ холмовъ пли горъ. 
Киргизы нс дѣлаютъ нпкакого 
разлпчія мсжду этпмъ памитни-
комъ п вышеупомянутыми кур-
ганамп, однако въ Вѣрненскомъ 
уѣздѣ, въ СсмирѣчснскоГі об-
ласги имъ даютъ названіе «санъ» j 
или «юганъ-гашъ». 
Въ своихъ путсвыхъ заші-1 
скахъ г. фонъ-Гернъ указыва- j 
етъ на подобныс памятники, на 
р. Чу, на гранииѣ Сыръ-Ларыш-
ской и Акмолинской областси, 
которые онъ приписываетъ мон-
гольскому населенію. Извѣстно, 
A cette catégorie de tumulus on peut 
rattacher ceux que nous avons repré-
senté à la planche III fig 17-18. Tous 
deux sont entourés d'un fossé à leur ba-
se et renforcés d'une enceinte de terre. 
La partie supérieure a parfois la for-
me d'un entonnoir au fond duquel 
croissent des fourrés ou des arbustes. 
Le tumulus représenté par la fig. 
11) mérite une description toute par-
ticulière. Ce monument fait d'un 
amas de pierres qu'on rencontra 
un peu partout dans les steppes est 
très répandu de par le monde. Ce 
qui le caractérise c'est qu'en géné-
ral il a élé édifié sur les points éle-
vés de la steppe, le plus souvent au 
sommet des collines ou des monta-
gnes. Les Kirghiy.es ne font aucune 
distinction entre ce monument et les 
tumulus précités, cependant dans le 
district deVierny, province des Sept-
Rivières, on leur donne le nom de 
san ou iougan-tach). 
Dans ses notes de voyage sur le 
Tenon, à la limite des provinces du 
Syr-Dari.i et d'Akmolinsk, M. von 
Hern signale des monuments sem-
blables qu'il attribue à une, popula-
tion mongole. On sait, dit-il, que les 
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говоритъ онъ, что монголы 
ішѣюгь привычку нагромож-
дать кучу камнсп, называсмую ! 
«ойо», горному духу пъ благо-
дарность за блягополучный пс-1 
рсходъ чсрезъ уіцельс, гору п 
т. п. II такъ, «обо» нс есть 
только надгробный памятникъ, 
но сідс болѣс священнын плмят-
никъ, посвященный человѣкомъ 
генію горъ. Прсжвальскііі, Гюкъ 
и нѣкоторыс другіе изслѣдова-1 
тсли говорятъ объ шіхъ ьъ | 
свопхъ пѵтевыхъ замѣткахъ. 
.; 
<Обо» монголовъ встрѣчается ! 
сіце въ Алжирѣ подъ именемъ I 
«нза» Онт> образованъ пзъ ку-
чи булыжнпка, къ которой ісаас- і| 
лый вѣрнып прибавляегь обык- I 
нозснио свою лспту-камсиь. ! 
Эги святплища, которыя сплошь 
усѣпваюгь сѣверную Афрнку, ! 
очень ѵногочіісленны въ Сахарѣ,.' 
гдѣ отсутствіс матеріалсвъ съ іі 
трудомт. позволяетъ воздіигать ! 
постройкп на могилахъ «мара-і 
бу» (святыхъ). «Нза» слу- і 
жатъ, то для указанія мѣсга, гдѣ і; 
умеръ марабу, то чаіцс всего 
лля того, чгобы увѣковѣчить || 
воспоминаніс о какомъ—нибудь il 
чудѣ, совсрпшвшемся на этомъ !| 
мѣств (см- трудъ г. Е. Дутте ! 
«АлжирскіА Исламъ В7> 1900 го-
W- ' і, 
Mongols ont coutume d'élever un 
tas de pierres appelé obo à l'Esprit 
des montagnes, en reconnaissance 
de l'heureuse traversée d'un défilé, 
d'une montagne etc. Ainsi l'obo 
n'est pas seulement un monument fu-
néraire mais encore, et par dessus 
tout, un monument sacré, dédié par 
l'homme au dénie des montagnes. 
Prjcvalsk, Hue et quelques autres 
explorateurs en parlent dans leurs 
notes de voyage. 
1/ obo des Mongols se. retrouve 
encore en Algérie soiis le nom de nzâ. 
11 est formé d'un amas de cailloux 
auquel chaque lidèle ajoute généra-
lement sa pierre. Ces sanctuaires 
qui constellent toute Г Afrique . du 
Nord sont très nombreux dans le 
Sahara où l'absence de matériaux 
permet difficilement d'élever des 
constructions sur les tombes des ma-
rabouts. Les nzâ servent soit à indi-
quer l'endroit où un marabout est 
mort, soit le plus souvent, à perpétuer 
le souvenir d'un miracle accompli 
en cet endroit (V.l'ouvrage de M. 
Dont té „L'Islam algérien en l'an 1900)a 
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По словамъ г. Трюмеле*) сло- іі 
во «иза» обозначаегъ спеціаль-
но то мѣсто, гдѣ было совер-
іисно убійство п этотъ ав- : 
торъіірііпіісьшаетъ этому сдову 
смыслъ агоніи, зопля. Въ Марок-1| 
ко мѣста, гдѣ чсловѣкъ умеръ I 
пъ поляхъ называютсн «мензс» :: 
или «мешсдъ». Въ болыііей 1 
части мѣстностен Магрибъ ку-
чи ка.мней «релжс.\іъ> илп «кср- | 
куръ», какъ ихъ называютъ 
арабы, по слоиа.мъ г. Дутте і 
употрсбляютси во многихъ дру- I 
гихъ случаяхъ. іі 
H 
Часто находягъ«коркуръ», го-
воритъ эготъ авгоръ, въ гор- I 
ныхъ перевалахъ дажс срлвші- ; 
чсльно высокихъ. Вь большсй ! 
частп «ксркуръ» воздвнгнутъ въ j 
томъ мѣстѣ, гдѣ на дорогѣ ! 
видѣли въ первый разъ знамс- І 
нитаго марабу (могила святого). ' 
Напрнмѣръ, по дорогѣ отъ Ка-
забланкн до Азаммура вч> Ma-1 
рокко, въ томъ мѣстѣ, откуаа і 
открывается въ псрвый разъ I 
видънабѣлющій городъ Азам- | 
муръ п далѣе на «зауйю» (мона- ,і 
стырь, святыня) Мулси Бу Ша- ; 
ибъ, находнтся «керкуръ». 
*) Трюхела. Фрапцулы въ пустынЬ. 2оо 
влі. 1885. 
**) Эдмуидь Дутте. Мусу.іьманеюе обще-
стпо Магриба, Магія н рслигія m. сѣпсрииіі 
Афрнкѣ, стр. 420—435, Алжиръ 1909. 
Au dire do M. Truiuelot*) le. mot 
nzà détrîgne spécialement l'endroit où 
un assassinat a été commis et cet 
auteur donne à ce mot le sens d'ago-
nie, de plainte. Au Maroc les empla-
cements où un homme est mort dans 
les champs sont appelés menzeh ou 
mvchvil. Dans la plupart des régions 
du Maghvib, les tas de pierres, les 
redjem ou kcrkoih; comme on les 
appelle en arabe sont, au dire de M. 
Doutté, usités en mainte autre cir-
constance**). 
On trouve souvent un kerkoûr, 
dit cet auteur dans les cols des mon-
tagnes même élevés... Dans un grand 
nombre de cas le kerkoûr est édifié 
à Pendrait où, sur une route, on 
voit pour la première fois un mara-
bout célèbre... Par exemple, sur la 
route de Casablanca à A/.emmoûr, 
au Maroc ù l'endroit d'où Ton décou-
vre pour la première fois les blan-
cheurs de la ville d'Azemmoùr et 
par conséquent la zaoiïia de Moû-
laye Bou Cha'ib se trouve un ker-
koûr. 
*) TrumeM. Français dans le désert 2-e 
éd. 1885. 
**) Edmond Doutté. 'La société musulmane 
du Maghrili. Magie et Religion dans l'Afri-
qne du Nord p. 4 2 0 - 4 4 5 - A l g e r 1909. 
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Иногда сжоло ісеркура crpo-
ятъ вдоль доропі малевькія пи-
рамиды изъ камнсй, образую-
щія прямую линію, какъ напр., 
въ окрсстностяхъ Могадора въ 
Марокко. Дорогп ими пногаа j 
такъ усѣяны, что можно дви-
гаться впередъ съ большими I 
предосторожностями изъ боязни ! 
опрокинуть одну пзъ этихъ і 
кучъ, что было бы гибольно для 
неосторожнаго. Керкуръ воз-
двигается обыкновенно по со- і 
сѣдству п.пи на самой могилѣ 
свитого, однако нс всегда нс- | 
обходи.мо, чгобы святой былъ J 
похоропснь въ тсмъ мѣстѣ, гдѣ ]| 
выстроенъ керкуръ. Вблизй G 
Мерракеша въ Марокко вид- S 
нѣется керкуръ посвященный | 
великому святому, останки ко-1 
тораго покоятся очснь далско | 
въ Гсрбі>, иедалско огъ Me- !| 
кинсса. 
Впрочемъ нс всѣ кучн кам- || 
нсй, которыи встрѣчаются въ j 
Сѣверпои Африкѣ, священнаго 
происхожденія. Многочисденны 
«реджемъ» илп «джидаръ», ко- | 
торыс въ Сахарѣ служатъ толь-1! 
ко для указанія доропі. Другіе h 
воздвигаются въ память какого 
нибудь важнаго собыгія. Въ 
Марокко, напр., воздвигаютъ ча-
сто кучи камней въ мѣстахъ, 
гдѣ проѣзжалъ султанъ. Въ 
Quelquefois, à côté du kerkoûr, on 
construit le long de la route de peti-
tes pyramides de pierres formant des 
alignements comme dans les envi-
rons de Mogador au Maroc. Les 
chemins en sont parfois tellement 
parsemés (pie l'on n'avance qu'avec 
précaution par crainte de renverser 
l'un de ces tas ce qui serait funeste 
à l'imprudent. Le kerkoftr est généra-
lement élevé dans le voisinage ou 
sur la tombe même d'un saint, cepen-
dant point n'est toujours besoin que 
le saint soil enterré à l'endroit où a 
été construit le kerkoûr. Tout près de 
Marrakech au Maroc, l'on voit un 
kerkoûr consacré à un grand saint 
dont la dépouille repose bien loin de. 
là dans le Glicrh, non loin de Mé-
quinez, 
Cependant tous les tas de pierres que 
l'on trouve dans l'Afrique du Nord 
ne sont toujours pas de nature sa-
crée. Nombreux sont les reiljcm ou 
(Ijiriûr qui dans le Sahara servent à 
indiquer la route. D'autres commé-
morent simplement un événement im-
portant. Au Maroc par exemple on 
élève souvent un tas de pierres aux 
endroits où a passé le sultan. Dans 
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Орангкой провинціи, говоритъ 
намъ г. Дутте, обозначаютъ 
подъ нмснемъ «x'dâda>%, кучу кам-
нсй. лежащую на границѣ нѣ-
скольких*ь племенъ, налъ кото 
роп собираются приносить прп-
сягу по имя мф.стнаго марабу, 
чтобы свсстп неразрѣіиснные 
счеты; однако, добавляетъ авторъ, 
эти кучи отлпчаются on . upc-
дыдушигь тѣ.мъ, чтонѣть обы-
чая оставлять на ной камсш.. 
Подобныс обряды были замѣ-
чсны плп указаны въ страна.ѵь 
саашхъ разнообразныхъ свѣта, 
Мергамы свресвъ, какъ прсдио-
лагастся, оыли свящснныя кучп 
ісамной. Греки воздвигали нѣ-
когда иодобныя кучи на псрс-
крссткахъ дорогъ, гдѣ находи-
лись пзображенія Гсрмсса. Въ 
ІІспанін дрсвніе кантабрм воз-
диигалп своимъ иертвымъ па-
МЯТНИКІІ, имѣвшіе видъ кучи 
камнеіі. Вь наши днн ещс по-
добные обычаи продолжають 
практиковаться y ішвплизован-
ныхъ народовъ, однако точный 
с.мыслъ ихъ неизвѣстенъ. 
Въ Лмерикѣ обычай воздви-
гать кучн камней въ посвящас-
1л province (ГОгап i»ous dit M. Ed 
Doutté, on désigne sous le nom de 
h'dâda un (as de pierres situé à la li-
mite de plusieurs tribus sur lequel on 
vient prêter serment au nom du ma-
rabout de la région pour régler les 
litiges pendante. Cependant, ajoute 
l'auteur, ces tas différent des précédents 
par celait qu'il n'est pas d*usage d'y 
laisser une pierre. 
Des rites semblables ont été 
signalés ou observés dans les pays 
les plus divers du monde entier. 
Les margama des Hébreux semblent 
avoir été (les tas de pierresj sacrés. 
Les Grecs élevaient autrefois de 
pareils tas aux carrefours des routes 
où se trouvaient des images d'Hermès. 
En Espagne, les anciens Cantabres 
élevaient a leurs morts des monu-
ments ayant l'aspect de tas de pier-
res. De nos jours encore des usages 
semblables continuent à être pra-
tiqués chez des peuples civilisés sans 
toutefois en connaître exactement le 
sens. 
En Amer 
tas de pierres 
ipi/Ttfs'àg'ë.d'Btey^; 'dés. 
en deV'nbVx1 і ; Э & > й est 
ИНО. Л І 
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мыхъ кому нпбудь мѣстахъ очень || 
распространенъ в ь нікоторыхъ || 
ся частяхъ. Вотъ впрочсмъ крат- | 
кое опнсаніс иаыятника ротп І| 
<обо», рис. 19— 20, на которомъ 
надо остановить внпманіс нс і! 
потому чтобы приписать этнмъ ! 
памятннкамъ какую нпбудь род- j 
ствснную связь съ памятнн-'l 
камп другихъ стр.інъ, ыо что-
бы показать какъ вслпка связь | 
ндсй мсжду различнымп на- і! 
родами свѣта. Эта общность il 
мыслей, на которую я намскалъ I 
въ мосмъ очсркѣ о «бабахъ» | 
Россіи въ пхъ связн съ пер-
вобытными изваяніями дрѵ- і 
піхъ странъ зсмиого шара ), 
встрѣчдется здѣсь ярче, чѣ.мъ гдѣ 
либо. Пусть жс мнѣ будстытсз-|і 
волсно настаивать на этом*ь і| 
фаістѣі іі подчеркнуть его при ! 
случаѣ. Такимъ образомъ, і, 
Боманъ, гоіторя о нѣкоторыхъ j 
обѣтныхъ сооружсніихъ, которыя I 
мо/кно всгрѣтить на высотахъ, | 
окружаюіцих u индійскія дсрев-1 
нл гористыхъ мѣсіпостсй Пуны | 
Атакамы, ихъ назывзеіъ «яиа- j1 
чета». Апачста—это алтарь Па-
чзмамы, который встрѣчастся 
повсюду въ андскоП мЬсікостп j 
Аргентинской Республики и на 
высокомъ плоскогоріи Болпвіи. | 
*) Си. *оВ трулъ
 г
Д|Юиностн впргиз-
скоВ сгеііі н ОреііоЧргскаго Края". 
très répandu dans certaines de ses 
parties. Qu'on en juge par la courte 
description qu'en donne M. Boinan et 
sur laquelle nous attirons l'attention 
du lecteur, non pour attribuer à ces 
monuments un lien de parent)! quel-
conque avec ceux îles autres pays 
mais pour montrer combien est gran-
de l'affiliation des idées entre les 
différents peuples du monde. Cette 
communauté d'idées à laquelle je 
faisais allusion dans mon étude sur 
les babas de Russie dans leurs rap-
ports avec les sculptures primitives 
des autres pays thi globe*) se re-
trouve ici plus vivace сще jamais. 
Qu'il nie soit donc permis d'insister 
sur ce fait et. de le souligner en tou­
te occasion. Ainsi donc, -M. Boinan 
parlant de certains monticules votifs 
qu'on rencontre sur les hauteurs 
entourant les villages indiens des 
districts montagneux de la Puna de 
Atacama les désigne sous le nom de 
apachetas. L'apacheta est l'autel de 
Pachamama que l'on trouve partout 
*) V. mou oiiTragc „Antiquités des steppe* 
kirgbizes et du paye d'Orcnhoiirg"-
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Гірсдирпніі.мая путсшествіс ин-1 
дійскііі путникъ должснъ сюда ' 
заЛти, чтобы положить свос | 
приношсніс, чаіце всего боль- ! 
шой камснь. за которымъ онъ I  
СПуСТІІТСЯ ВГЛѴОЬ СОСЬдНЯГО ОВ- ; 
para іі ирпнссегь до «апачеты», j 
чтобы ирисосдинить сго къ гѣмъ, !' 
которые приносплись его прсд-1 
камп впродолжсніп нѣсколь-1 
кмхь нѣісовъ*). 
ІІзъ всего р.ышсизложсннаго !І 
можно вывестн, что куча кам- !| 
нси, за которой мы сохранимъ ' 
монгольское названіе «обо» 
каісь напболѣе распространсн- | 
нос здѣсі.,. можсгь быть воз- | 
дпигнута нс только съ рслп- • 
гіозяою цѣлыо, но можстъ ете 
служпть памятнымъ сооружс-1 
ііісмъ въ восиоминаніе о какомъ I 
ннбудь событіп. По объясненію | 
г. Аниховскаго *обо» Джаугаш- !| 
тм п Шортлнды вь Кустанай-
сколгь уѣзд h Тургайской оола-
сги наполинаютъ,одпнъ —побѣ-
ду киргпзъ надъ калмиками,,
:
, 
другой—нребываніе одного по- [ 
чнтаемаго богомольца по имени . 
Ксюпь. 
*) Бомапъ. Дрсшюсти Апдсиоіі мЬстности , 
Аргелтнвскиб ресиуГмики и пустшіи Атакамы. . 
Т. I. Нарвжі 1908. 
dans la région andiiie de la républi-
que Argentine el sur le haut plateau 
bolivien- Durant son voyage le 
pieux Indien doit venir y déposer 
son offrande, le plus souvent une 
grosse pierre qu'il va chercher au 
fond du ravin voisin et qu'il porte 
jusqu'à l'apaclieta pour la joindre 
à toutes celles que les ancêtres y ont 
amenées depuis des siècles*)-
Par ce que nous venons de voir le tas 
de pierres auquel nous conservons le 
nom mongol obo peut avoir été élevé 
non seulement dans un but religieux 
mais encore pour servir de monument 
COiuuiéiuoratif en souvenir d'un évé-
nement important. D'après M- Ani-
khovski l'obo de Djaougacliti et celui 
de Chortandi dans le district de Kous-
tanaï, province de Tourgaï, rappel-
leraient: l'un, une victoire des Kir-
ghizes sur les Kaliuouks, l'autre, 
le séjour d'un jiélerin vénéré nommé 
Kciuj). 
*) Bornai). Antiquités du la région andine 
de la république Argentine et du désert d'Ata-
cama T. [. Paris 1908. 
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Этотъ типъ кургановъ, сдѣ- S 
ланныхъ изъ кучи камней, раз- ! 
ннтся иногла только уг.публс- I 
ніемъ въ сго всрхней частм см. 
рис. 2о. Нѣкоторыс другіс за-
канчиваются одиимъ или нѣс- I. 
колькими монолитами бсзъ вся-
кихъ признаковънадшіси, какъ
 : 
тотъ, который изображѵнъ на ! 
рисункѣ 2і , по рисунку г. Фе-, 
тиссова. Это родъ памипшковъ j 
былъ открытъ на сѣверъ отъ | 
Иссыкъ-Куля, въ 'Гокмакскомъ'J 
уі здѣ Ссмирѣчснской области. ! 
Эти монолиты чащс вссго за- j 
мѣняются одной или нѣсколь-
кимп статуями-бабами. (см. рис. |! 
23—24), иногда ете ііростымм !' 
булыжника.ми, грубо обработан- Г 
ными. округленная форма кото- і, 
рыхъ напо.минастъ чсловЬческую j1 
голову. Мнѣ пришлось встрѣ- j 
тить пачятнпкъ въ этомъ родѣ ' 
въ Актюблнскоп стсші рис 22. 
Раскопкіі этого кургана повели ' 
за собою открытіс іюгребенія ; 
и скромнаго погребалі.ііаіо ин-
вентаря. 
К'ь курганамъ, только что [ 
описаннымъ, можно прпсосди-
нить катсгорію памятннковъ съ ; 
насыпью или безъ оноп, бопь- ' 
шею чдстью съ оградой, которая II 
изобраѵкена здѣсь на таблицѣ! 
Ce type de tumulus l'ait d' un 
amas de pierres diffève parfois par 
un enfoncement dans la partie supé-
rieure fig- 20- Certains autres sont 
surmontas d'un ou de plusieurs 
monolithes sans traces d'inscriptions 
comme celui que nous reproduisons 
à la fig. 21 d'après un dessin de 
M. Fétissoff. Ce genre de monuments 
fut découvert au nord du lac Issyk-
Koul, dans le district de Tokmak, 
province des Sept-Rivières. Ces mo-
nolithes sont le pins souvent rem-
placée par une ou plusieurs statues-
babas (Y. fig. 23—24)., parfois encore 
par de simples cailloux grossièrement 
travaillés dont la forme arrondie 
rappelle une tête humaine, .le rencon-
trai un monument de ce genre dans 
la steppe d'Aktioubinsk fig. 22. Les 
fouilles de ce tunmlus amenèrent la 
découverte d'une sépulture et d'un 
modeste mobilier funéraire. 
Aux tumulus (pie nous venons de 
décrire il convient de rattacher une 
catégorie de monuments avec ou sans 
tertre, la plupart à enceinte que nous 
représentons ici à la planche IV. L'un 
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IV. Одинъ изъ нихг, окружсн- I 
ный каменной оградой (см. !| 
рис з і ) былъ замѣченъ въ I 
Здйсанскомъ уѣздѣ въ Сс- !• 
ыппалатинской обдасти. Этп 
курганы обыкновспно большихъ || 
размѣровъ встрѣчаются часто въ ] 
Монголіи. Такой жс тнпъ кур- | 
гановъ съ оградой, образован- ! 
ноіі шюгда пзъ нѣсколькпхъ 
рядовъ каынсй, былъ ьстр*І.чснъ 
въ Ауліеатішскомъ уѣздѣ, Смръ- j! 
Дарьинской области. І/ь каж- I 
дой сторонѣ ограды былп остав- 'і 
лсны проходы для входа въ чс-
тырсугольникъ. 
Кургаыы съ оградой встрѣча- ï 
ются равныыъ образомъ и іп> Au- j 
тюбинскомъ уѣздѣ. Тѣ, которыс jj 
мнѣ удапось видѣть въ Биега-
макскоп волостп, были сдѣланы ,: 
изъ зсмли и покрытм разно 
цвѣтііыміі камнями. Опи былп jj 
расположсньі среди больгаихъ jj 
оградъ нзъ камней, иногда блп- j! 
жс кь однои ІІЗЪ сторопъ, но і| 
вссгда на са.мый высшей точкѣ. \\ 
Ограда въ свою очсрсдь здклю-1| 
чала серію малснькихъ оградъ ;і 
срсди которыхъ были замѣхны j 
слѣды погрсбснія (рпс. з2)-
Мснышіхъ размѣровъ передъ і 
нами является могиля съ огра-
d'eux entouré d'une enceinte de 
pierres fig. 31, a été signalé dans 
le district de Zaï'ssansk, province de Sé-
inipalatin.sk. Ces tmnuhis, générale-
ment de grandes dimensions se ren-
contrent fréquemment en Mongolie. 
Ce môme type de tumulus à en-
ceinte tonnée parfois de plusieurs? 
rangs de pierres a été signalé dans le 
district d'Aouliéata prov. du Syr-
Daria. Sur cliaeiin des côtés de l'en-
ceinte des passages ont été réservés. 
Des tumulus h enceinte se ren-
contrent également dans le district. 
d'Aktioubinsk. Ceux qu'il me fut 
donné de voir dans le volost deBis-
tamak étaient faits de terre et recou-
verts «le pierres de couleur. Ils étai-
ent situés au milieu de grands cer-
cles de pierres, parfois sur l'un des 
côtés mais toujours au point le plus 
élevé. L'enceinte à son tour com-
prenait une série de petits cercles 
dans lesquels on remarquait des tra-
ces de sépulture (fig. 32). 
De moindres dimensions nous ap-
paraît la tombe à enceinte du dis 
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дой Каркаралинскаго уЬзда, ' 
Ссмипа.ілтннскоіі области, irso-;' 
бражснная на рис 25- Ограда:І 
Состоптъ изъ дссятка двухъ 
моаолитовъ, высотою отъ од-
нагомстра до полутора мстровъ. , 
Такоп жс тппъ мопілы съоі-
радой встрвтился г. Фетиссову
 : 
на сѣверь огь Иссыкъ—Куля I 
въ Токмакскомъ уѣздѣ, Ссми- : 
рѣченскоГі области. Могила, при-
крытая маленькими камнями, 
какъ это изображаетъ рис. 25» 
окружеиа оградой такжс изъ 
камней. 
ІІіюгдл могпла, совсршснно 
лпшснная насыпн, по все гаки 
окружснная оірадоГі, снабжена ! 
въ срсдингк камнсмт» безъ нся-і| 
км.хъ слѣдоиъ налписп, кото-
рый впдпліп ішѵЬшістъ сіѵлу. І| 
Этотъ типъ моіп.п.і сь оградой |і 
(рис. 2~) доволыю распросгра-
нснъ ni. кнргпзскихъ стспяхъ. ! 
Оііиа изъ нихъ, разрытая въ і 
Аістюбинскомъ' уѣздѣ, доста-
вила миѣ тиггь глиняной по-
суды очень дрсвній, 
Изъ всѣхъ могплъ съ огра-
доіі одна пзъ самыхъ интерес- і 
Ныхъ это та, которая пзобра- I 
жсна на рис 29- Этотъ типъ мо-
trict d»! Kavkaralinek province de 
Semipalatinsk représentée par la 
fi»-. 25. L'enceinte est formée (l'une. 
vingtaine de monolithes d'une hau-
teur d'environ 1 mètre 50. Ce même 
type de tombe à enceinte a été ren-
contré par M. Fétissoff an nord de 
rissyk-Koui flans le district de Tok-
mak, province des Sept-Rivièrcs. La 
tombe, recouverte de petites pierres 
comme le représente noire fig. 26 
est entourée d'une enceinte égale-
ment de pierres. 
Parfois la tombe entièrement dé-
pourvue de tertre mais toujours en-
lourée d'une eneciule porte en son 
milieu une pierre sans (rare d'ins-
eripiion laquelle, vraisemblablement 
lient lieu de stèle. Ce (ype de iombe 
à enceinte (fig. 27) est assez répan-
du dans les steppes kirghizee, L'une 
d'elles fouillée dans le district d'Ak-
tioubinsk me révéla un genre! de po-
terie très ancienne. 
De toutes les tombes à enceinte ' 
l'une, des plus intéressantes est celle 
(pic nous représentons à la fig. 29. 
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пілы г.стрѣчеиный г. Н.ікмтп-
нымъ, расположенъ ыа бсрегахъ 
рѣки Джолоначъ, Каркаралин-
скаго уѣзіа, Ссмипалатинской 
области. Кампп ограды такимъ 
образомъ сложенмі что образу-
ютъ фор.му лодки, попсрскъ 
огради видны два продолгова-
ты.хъ камня, которыс ііапоммпа-
ютъ лвѣ скамыі. Этоть впдъ 
ограды встрѣтипся въ первыГі 
разъ ni. кпргпзскихъ сіѵмяхь. 
СлЬлуетъ отмѣттъ, что прп-
сугствіе пхъ было констатиро-
вано только въ Балтійскодѵъ 
краѣ. Но подобные памятникп . 
всгрѣчаются въ сѣверноіі Гер-
манін іі особснно ігь Швеціп. 
Могилы съ оградоЛ въ Россіи ' 
(Лифляндін, Курляндіи п Эст-
ляндіи) по словамъ г. Грсвппгл. 
появляются г/і. первые вѣка на-
іпеп эры п обязаны своимъ 
сущсствованісмъ готамъ. Болѣс 
недавнія принадлежатъ будто- і 
бы викннгамъ. 
Могилы, пзображенныя па рис. J 
28 п з° ' образують новую груп-
пу. ont» ЛІІІПСПЫ ограды п ук-
рашаюгся толі.ко надгроОііоіі 
стелой, поставяснной то noi'pc- jj 
ди могнли. какъ напримѣръ въ і 
Ce type de tombe signalé par M. 
V. Nikitino, est situé sur les- bord 
du Djolonatch, district de Karkara-
linsk. prov. de Semipalatiusk. Les 
pierres de l'enceinte sont disposées de 
façon ii former une barque; en tra-
vers de l'enceinte on aperçoit deux 
pierres longitudinales rappelant doux 
bancs. Ce genre d'enceintes est si-
gnalé pour la première fois dans 
les steppes kirghizes. Leur présence 
n'a été guère constatée en, Russie 
que dans les provinces Baltiques. 
Mais des monuments semblables se 
rencontreut dans l'Allemagne du 
Nord el plus particulièrement eu 
Suède. Les lombes ;'i enceinte de 
Russie, (Livonie, Courlande, Estho-
nie) dateraient des premiers siècles 
de noire ère et seraient d'après M. Ore-
ving l'œuvre des Golhs. Les plus ré-
cenles appartiendraient aux Viekings. 
Les tombes représentées par les 
fig. 2H et 30 tonnent un nouveau 
groupe; elles sont dépourvues d'en-
ceinte et ne possèdent qu'une stèle 
funéraire placée tantôt au milieu de 
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Кустанайскомъ уѣздѣ, Typrafî- S 
ской областп, то на нѣкоторомъ I 
разстоиніп отъ этой послѣдней 
(Семипалатинокая область). Въ 
такомъ случаѣ стсла принима- ; 
стъ размѣры монолпта, высота 
котораго преносходитъ чсловѣка. || 
Кромѣ тѣхъ тішовъ курга- I 
новъ, съ кпторы.мп ндмъ толь- I 
ко что пришлось познакомить-
ся, еушествуютъ сще и другіс, (| 
краткпмъ псречислсніемъ кото- і 
рыхъ намъ придется довольство- ! 
ваться. Такт. г. Остроумовъ го-
воритъ о раскопкахъ кургапа, 
формоЛ кусѣченнагоKOHycj», ВІ.І-
сотою въ 8 сажснъ. Эготъкур-І 
ганъ, паходніціпсн въ Чимксн- I 
тскомъ уѣздѣ, Сыръ-Ларьин-1 
скоГі обласпі, носп.гь названіс . 
Жуанъ Типя пли Таяісь-Салды. 
Оні. былъ окружсиъ двумя 
нскусственными валами и тремя 
рваміь С'і. свосп стороиы инжс- j 
неръ Козыревъ, говоря о кур-
ганахъ Акмолинскаго уѣзда, ' 
области того же пмснп, сооб-
шаегь что большая ихъ часть jj 
покрыта камнями. Нѣкоторые '' 
изъ пи.чъ пмѣюгь форму усѣ- ІІ 
чепнаго конуса, другіе квадрат- ! 
ной или пирамидальноб формы, ; 
Наконсцъ въ Уральскои обла- |і 
сти, между Ураломъ. Утвой и Й 
la tombe (district de Koustanaï, proV 
de Tourgaï), tantôt à quelque distan-
ce de cette dernière (prov. de Semi-
palatinsk). Dans ce cas, lastùle prend 
les proportions d'un monolithe dont 
la hauteur surpasse celle de l'homme. 
Outre les types de tinnulus que 
nous venons de citer il en est encore 
d'autres dont nous nous contenterons 
de donner une succinte (•numération. 
C'est ainsi que. 31. N. < tstrooumoff 
parle des fouilles d'un liimulus en 
forme de cône tronque dune hau-
teur de У sajènes. Ce tuinulus situé 
dans le district de Tchimkent pro-
vince du Syr-Daria portait le nom 
de Soitan-ïvpia ou de Tiuah-Sahli. 
11 était entouré de deux enceintes de 
terre et de trois fossés. De son côté 
l'ingénieur A. Kozyreff parlant des 
tumulus du district d'Akmolinsk, 
province de môme nom, dit que la 
plupart d'entre eux sont recouverts 
de pierres. Quelques-uns ont la forme 
de concs tronqués, d'autres sont de 
forme carrée ou pyramidale. Enfin 
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ся ііритокомъ Kapa-Oôa-Caiï г.г. ' 
Ларіоновъ и Соколові. замѣтп-
ли кѵрганы скпрдообразіюп фор-
ым. Такой /Кс типъ встрѣчает-
ся въСс.мііпа.іатіінскоп области. 
I 
Ограничішаясіі оппсапісмъ I 
главнѣйшііхъ типовъ кургановъ ! 
виѣшння фор.ма которыхъ тЬмъ !j 
болѣн ихъ внутрснисс устрой-I 
•ство ые моіугь пока слуѵкить | 
исключнтсльно дпя пхъ этни-1 
ческоп классифпкаціп, мъ то- ;| 
жс врсмя нельзя обойтп молча-
ніемъ нѣкоторыс способы погрс- ! 
оснія въ нихъ. 1'Ізвѣстно, что I 
y одного народа въ одно п то-
же время могѵтъ быть различ- || 
•ныс способы иогрсбенія. Такъ і 
y монголовъ погрсбеніс со-
вершается шсстыо до семыо 
способами: трупосожженіс, зары-
ваніс въ могилы, выбрасмваніе на 
съѣдсніс звѣрямъ, іюдвѣшиваніе I] 
на дерево, опусканіс въ коло- || 
децъ.въ зоду п т. д. (см. .мою ста-1 
тью «Погребальныс обряды y 
калмыковъ п y ламаитовъ вооб-1 
іцс» въТрудахъ Оренб. Уч. Арх. I 
Ком. за 1905 г. ВІ.1П. XIV). 
См. такжс докдадъ В. 3. За-
витневича о классификаціи кур- \ 
гановъ по ишамъ въ Трудахъ | 
dans la province d'Onralsk, outre 
l'Outva et son affluent le Kara-
Oba-Say M. AI. Larionoff et Sokolofl 
remarquèrent des tmmiliis en forme 
de meules de foin. Ce même tyj)e 
se rencontre dans la prov. de Se-
inipalatiiisk. 
La l'ormi' extérieure iU's luniulus 
pas plus que leur disposition intérieu-
re ne sauraient servir exclusive-
ment de base à leur classification 
ethnique. On sait en effet qu'un seul 
et même peuple a eu parfois et dans 
le mOnie temps plusieurs modes de 
sépulture: chez les Mongols nous trou-
vons de six à sept modes de sépul-
ture. Le corps est tantôt incinéré, tan-
tôt enseveli dans un tombeau, jeté en 
pâture aux animaux sauvages, suspen-
du à un arbre, descendu dans un puits. 
plongé dans l'eau etc. (V. mon article 
sur les cérémonies funèbres des Kal-
mouUs*et des Lamaïtes en général 
dans ..Travaux de la Coin, scient, 
des Archives d'Orenbourg T. XIV 
1905). Consulter également les Tr. 
du VIII congrès arch. Це Moscou 
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Ѵ Ш архсологичсскаго съѣзда
 :
і 
въ Моснвѣ и докладъ Д. Н. | 
Анучпна въ этомъ же трудѣ. 
h 
Точно такжс олинъ и тогь I] 
же сіюсобъ ногрсбснія можегь ! 
сушестиовать y различныхъ на-1 
родовъ, чс іімѣіощихъ мсжду I 
собою ипчеіо общаго, и въ раз-1 
ныя эпохи. Съ другом стороны I 
слишкомъ рѣдкія археологиче- .1 
скія раскопки, пропзведенныя 
въ кнргизскпхъ степяхъ, еще не I 
позволиють высказаться о всѣхъ ! 
различныхъ способахъ погрсбе- ' 
ніи, какіе здѣсь рстрѣчаются, но I 
всс же пзвѣстно, что курган-| 
ный народъ, которыіі создалъ '\ 
такос разнообразіс ігь типахъ !j 
кургановъ, шіталъ безграничнос ! 
уважсніе кт> ирсдкамъ. Заботы ! 
которымп онъ окружалъ свопхъ | 
мсртвыхі., цостоАны нашсго вос- !І 
хшцснія: зарднѣе приготовлсн- : 
ная могпла нрііннмала останки
 ! 
умершаго, одѣтаго иь своп луч-
шія одсжды. Рядомъ съ нимъ 
клали прслметы, которыми онъ ! 
пользовался при жизни: y муж- і 
чмнъ-колчанъ со стрѣламн, жс- | 
лѣзный млп бронзовыА мечъ, 'і 
иногда лошадь съ сѣдломъ, || 
уздой п стрсменамп; y жснщинъ- ! 
ирсдмсты роскопіи п украшс- j 
иія, бронзовыя зеркальцы, сосу- ! 
дики (godets à fard) съ румяна- ! 
„Classification dus tuinulus par 
types" de M. Zavitnevilcli et la com­
munication de M. Anoutchino. 
De in Mue, un seul mode de sé-
pulture peut avoir exist- ù différentes 
époques chez des peuples n'ayant 
rien de commun entre eux. D'autre 
pari, les rares fouilles archéologiques 
effectuées dans les steppes kirghizes 
ne permettent pas encore de définir 
les divers modes «le sépulture autre-
fois en usage parmi les nomades. 
Toutefois on peut dire sans crainte 
d'être démenti que le peuple de l'épo-
que tuinulaire qui édifia les tuniulus 
professait au plus haut degré le culte 
des ancêtres. Les soins dont ils entou-
raient leurs morts sont dignes de 
notre admiration. La fosse, préala-
blement parée recevait la dépouille du 
mort revêtue de ses plus beaux 
atours. A ses côtés ou déposait les 
Objets dont il s'était servi sa \де du­
rant: chez les hommes, un_carquois 
avec des flèches, un glaive en fer 
ou en bronze, parfois un cheval avec 
selle, mors et étriers-, chez les femmes, 
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ми м бЬлилами, кольца, браслеты; '! 
золотыя и ссребряныя серьгн, || 
ожерельи, серебряныя чашки, гли- |І 
НЯНІ.ІН вазы іі т. п. Въ нѣкото- j 
рыхъ могплахъ находили костя- ! 
ныя плп каменныя веши, сосуды і 
съ иепломь, что даеть возмож- ! 
ность предположить, что пногда і 
ыертвыхъ сжнгалп. Наконецъ '! 
курганъ заключалъодно, два, трп 
пять погрсбеній, нногда н бо- : 
лѣс Нсрѣдко иадъ іііі.\п> воз-11 
вышалась камснная глыба, ІІЛІІ [, 
п.чнта, замѣняюіцая надгробный І
: 
столбъ, на которомъ вырѣзывали : 
каком ішбудь значскъ, рѣжс ; 
одпа ІІЛИ нѣсколько камснныхъ ! 
бабъ 
і 
I 
Однаісо обрядъ погребснія ! 
отлнчается no іолько между і 
дну.мя сосѣдними MLCTHOCTH.MII, 
но лажс п мсжду курганамн 
одноЛ группы. Трупы положс-1! 
ніл быпи то въ ровъ различ-' 
ііый глубгіны, то на поверхвссть ' 
зс.млп, то шліпс. ііримо вь са- | 
момъ курганѣ, то лежаіцимъ на '• 
спинѣ, то на боку, пногда cor- j 
нувшимся. шіогда какъ бы сп- !і 
дипшмъ (рпс. зз)-
des objets de parure ou de toi­
lette: miroirs de bronze, godets à 
fard, anneaux, bracelets, bondes 
d'oreille en argent, colliers, tasses 
en argent, vases d'argile etc. Dans 
certaine tuiuulus on trouvait des ob-
jets en os ou en pierre, des vases 
avec des cendres ce qui donne à sup-
poser qu'on brûlait parfois les morts. 
Eniin le tuiuulus était tantôt à une, 
deux, trois, sépultures, quelquefois 
davantage: un bloc de pierre, une 
dalle faisant office de stèle où l'on 
gravait un signe quelconque, une. 
statue ^baba), plusieurs parfois, sur-
montaient le tuiuulus. 
Cependant le mode de sépulture 
varie parfois nou seulement d'une 
localité à l'autre mais très souvent 
d'un tuiuulus à l'autre. Les cadavres 
ont été déposés tantôt dans une fosse 
à profondeur variable, tantôt sur le. 
sol "ou au-dessus, dans le tumulus 
nii'ine, étendu sur le dos ou sur un 
côté, quelquefois replié sur lui-Tnê;^, 
ou accroupi (v. fig. 33.) 
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Тѣло клалось прямо на |! 
землю, на ложс изъ песка, псс- | 
чанпка или лревсснаго угля- I  
По совершеніи обряда иатрупъ 
бросалн землю, чтобы образо-1| 
вать курганъ 
ІІ 
і 
II 
Что касастся до болѣе рѣд-
ІСІІХЪ ІЮГрсбсНІП СЪ СОЖ/КСНІСМЪ, I 
то лсгко возстановить похорон | 
ныс обряды, которыс ихъ со-1 
провождали. На выбранномг за-1 
ранѣс мѣстѣ, чаще вссго на воз-' 
вышешп. ириготовіяли большоП I 
ровъ, за псключеніемъ того слу-і 
чаи, когла тѣло допжно би- j 
ло класться надъ повсрхностыо і
! 
зсмлп. іі ві> подобиомъ случаѣ і 
довольстковгэлись только набра-І
! 
сыванісмъ основанія кѵргана. 
'I 
Спсрва ровную поверхность !І 
покрмвадіі слосмъ мелиаго пс- ! 
ску. Потомъскладыиали костсръ, 
сверхъ котораго клалп ІІОКОГІ- ! 
нпка, одѣтаго ві. богатыя одеж- | 
ды м во вссмъ вооруженіп. Ря-
додіъ съ ппмъ клали множс-
ство предмсіовъ, прпнадлежа-
щихъ ему при жпзни. которыс j 
иногда стоили очсні» лорого п ! 
только тогла прпстуиалп къ 
сожженію покойника. 
I 
IJC corps a été dépose direc-
tement sur la terre, sur un lit de 
sable, de gravier ou de charbon de 
bois. La cérémonie terminée on je-
tait de la terre sur le cadavre pour 
former le timiulus. 
Quant aux sépultures à incinération, 
beaucoup plus rares, il est facile de 
reconstituer la cérémonie funèbre qui 
raccompagnait. Sur un emplacement 
choisi à l,avance. de préférence un 
mamelon, on préparait une grande 
fosse, à moins (pie la sépulture ne 
diil être au-dessus du sol dans lequel 
cas on se contentait de jeter les fon-
dements du hunuliiK. 
La surface une fois bien polie, on 
la recouvrait d'une couche de sable 
fin. On construisait alors un hrtcher 
au-dessus duquel on déposait le dé-
funt richement habillé et revêtu de 
son armure. A côté du mort on dé-
posait quantité d'objets lui ayant ap-
partenu lesquels parfois, atteignaient 
une grande valeur et l'on procédait ù 
sa crémation. 
' 
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Очень вѣроятно, что рядомъ I 
съ покойникомъ сожигали так-
же и лошадь, пепелъ которой. 
смѣшанный съ останками умер-
шаго, сопровождалъ сго въ дру- ; 
гой иіръ. 
Послѣ окончанія обряда соѵк-
женія все покрывали землей, і 
гравісмъ или камнями, и воздви- І
1 
гали курганъ, форма и высота ! 
котораго варьируютъ до безко-
нечности, смотря по сану умер* 
шаго. jj 
Какъ мы только что видѣли 
выше, эпоха. предшсдствующая • 
Исламу, была по прсимущсству | 
язычсская, ей то мы обязаны і| 
курганами и можемъ ее назвать •; 
курганной. Она обнимаетъ не-
опрсдѣленный псріодъ врсмеки, | 
захватываюшій многіе вѣка до | 
нашейэры, иявляется предшед- j 
ствующей или одноврсменной 
буддизму и маздеизму — этимъ 1 
двумъ великимі религіямъ, ко- ! 
торыя впродолженіи нѣкотора- ! 
го времени оспаризали другъ y 
друга господство въ централь-1 
ной Азіи и особенно въ той 
части степи, которая заключа-
егся между Китайскимъ Тур-
кестаномъ и Сыръ-Дарьей. Про- [\ 
повѣдники буддизмъ, принося j 
съ собою разсадники индій-
скаго и китайскаго искус-
11 est. fort probable qu'à côté du 
mort on brillait aussi des chevaux 
dont les cendres mêlées à celles du 
défunt, accompagnaient ce dernier 
dans l'autre monde. 
L'incinérai ion terminée on recou-
vrait le tout de terre, de gravier ou 
de pierres et l'on élevait un tumulus 
dont la forme et la hauteur variaient 
selon le rang du défunt. 
Comme nous venons de le voir, 
cette époque antérieure ù l'islam, à 
laquelle nous devons les tumulus, 
embrasse une période de temps in-
déterminée remontant à de nombreux 
siècles avant notre, ère. C'est l'époque 
païenne par excellence que nous pour-
rions appeler „lumulaire-, antérieure 
ou contemporaine des religions boud-
dhiste et inazdéïste; ces deux grandes 
religions qui pendant quelque temps 
se disputèrent la prépondérance en 
Asie centrale et plus particulière-
ment dans cette partie de la steppe 
comprise entre le Turkestan chinois 
et le Syr-Paria. Des missionnaires 
bouddhistes portant avec eux des 
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ствъ укорсниютси сначала въ 
странахъ сосѣднпхъ съ Иссыкъ-
Куле.мъ и поселяются среди 
полуосѣллаго населенія этой 
страны. В'ь тожс самос время, но 
только на другомъ концѣ стс-
пи, зъ члсти, прилегающсй, къ 
Яксарту (Сыръ-Дарья) огнепо-
клонникп успѣшно распростра-
няютъ ученіе Зороастра; иран-
скос вліяніс закрадывастся вмѣ-
стѣ сь ними къ кочевникамъ, 
y которыхъ менѣс чувсгьовалась 
нужда въ высшей рслигіи, чѣмъ 
y осѣдлаго населснія. 
Въ первыс вѣка иашсй эры, 
когда торжествуіощін буддпзчъ 
бсрсгь всрхъ надъ маздсизмомъ, 
впсрвыс появляется христіанство, 
зансссннос изъ Малой Азіи 
въ южиыя степи киргизской 
стрдны гордымн послѣдовате-
ля.чи Нсстора. Оно пріобрѣтаегь 
право существованія срсди этой 
мозаики племенъ, съ самыми 
разными исповѣданіями и рас-
пространястся съ оаного конца 
матерйка Азіи до другого. Мно-
гочислснныя могилы съ симво-
лическимъ крссгомъ, выгравнро-
ваннымъ на камнѣ, рядомъ съ 
сирійской надписью, все сще 
встрѣчаются въ сгспяхъ къ сѣ-
gcrmes d'art indien cl cliinois s'im-
plantenl d'abord dans les pays voi­
sins di- l'Issyk-konl et Ht! fixent 
parmi la population semi-sédentaire, 
de la contrée. Dans le iiiCiue temps, 
mais à 1 autre extrémité, dans la partie 
confinant à l'Iaxarte (Syr-Daria) les 
adorateurs du feu répandent avan-
tageusement les préceptes de Zoroas-
tre; l'influence iranienne pénètre.avee 
eux parmi les monades chez lesquels 
le besoin d'une religion supérieure 
se taisait moins sentir que parmi la 
population sédentaire. 
Aux premiers siècles de nrttre ère, 
alors que le bouddhisme partout 
triomphant lemporle sur la religion 
ma/.déisle, le christianisme pour la 
première lois, l'ait son apparition 
dans les steppes méridionales du pays 
kirghize. Importée d'Asie Mineure 
par les tiers disciples de Nestor, la 
nouvelle religion ne tarde pas à 8« 
propager d'un bout à l'autre du con-
tinent asiatique. Les nombreux tom-
beaux avec la croix symholique 
gravée sur la pierre à côté d'une 
inscription arainéenue qu'on trou-
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вѣро-западу отъ Иесыкъ-Куля g 
нслужатъ нсоспорпмымь свидѣ- | 
тслями прохожденія несторіанъ. ц 
Въ тогъ момснтъ, когда про-1 
исхолило всс это смѣшсніс на-1 
родовъ іі вѣрованій, новому 1 
элемснту нзъ всѣхъ самому І| 
могуществснному сужлсно бы- !| 
ло сыграть рѣ:иительную роль j 
въ исторіп политикн п религіи 
народовъ центральной Азіи. 
Арабы, полчинивъ Персію и jj 
завосвавъ часть Туркестана, за-
хватываютъТашкснгь въ 738 г. 
и наводняютъ стспь. Вмѣстѣ 
съ ученісмъ Магомета завоева-
тслп прішосятъ съ собою при-
сущую имъ цивилизацію, сво-
собразнос письмо и искусство. 
Вскорѣ ужс вліяніс ихъсказыва-
стся на пснятіяхъ кочевниковъ 
и сіцс болѣс на искусствѣ, ко-
торое могло отразиться только j 
на фориѣ надгробныхъ памятни- ! 
ковъ, единственномъсооруженіи j 
доступномъ кочевному роду жиз-
ни обнтателей стегш. Съ этого 
момснта погребальнос искусство 
кочевниковъ вдохновляется мас-
сивными, но иногдл изяшными 
сооружсніями, которыя арабы 
воздвигали своимъ мсртвымъ !. 
Одиако киргизы сѣвсра, вѣр-
ные своимъ языческимъ обыча- { 
ямъ, пользуются еще нѣкоторое і 
ѵе encore de nos jours an nord-
ouest du l'Issyk-Koul sonl autant 
de témoins de leur passage. 
Tandis que s'opérait cet amalgame 
de peuples et de croyances un nouvel 
élément, de tous le plus important, 
allait jouer un rôle décisif dans l'his-
toire politique et religieuse des peu-
ples d'Asie centrale. 
Les Arabes, après avoir subjugué 
la l'erse et conquis une partie du 
Turkestan, s'emparent de Tachke.nl  
en 73H et envaliissent la steppe. 
Avec la doctrine de Mahomet les 
conquérants apportent une civilisa-
tion фГі leur est propre, une écritu-
re et un art particuliers. Leur influ-
ence se fait bientôt sentir sur la men-
talité <les nomades et plus encore 
sur l'art qui, en raison même du 
genre de vie des habitants des step-
pes, ne pouvait s'exprimer que sous 
forme de monuments funéraires. De 
ce jour l'arf funéraire des nomades 
s'inspirera dos constructions massi-
ves mais parfois élégantes que les 
Arabes élevaient à leurs morte. Les 
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времи курганами, но въ XIV 
вѣкѣ мусульманская религія, по-
работивъ вск? степь, навсегда от-
вергла эту форму иогрсбенія. 
Только нѣкоторыя языческія 
обрядности —отголосокъ шаман-
ства—улержпваются въ погрс-
бальныхъ церемоніяхъ кочевни-
ковъ, но и онв все болѣе ио 
чезаютъподъ вссвозрастающимъ 
вліяніемъ мусульманскаго духо-
венства. 
Kirghizes du nord, fidèles il leurs usa-
ges païens, conserveront encore le 
tuniuliis mais au ХІЛг-еsiècle, la re-
ligion musulmane prenant possession 
de la steppe rejettera pour toujours 
! celte tonne de sépulture. Seules quel-
ii qucs pratiques païennes einprciu-
! tes de chanianisme subsisteront en-
! core dans les cérémonies funèbres 
dus nomades mais elles seront de 
! plus en plus atténuées par l'influen-
ce toujours croissante du clergé mu-
sulman. 
Періодъ мусулыпаеекій. 
і 
Простая, скромная люги.іа съ I] 
маленькимъ холмнкомъ, кото- іі 
рыіі инѣсгь видъ кротовинм, | 
обычнаи форма погрсбснія, на- I 
иболѣе распространенная y кир- I 
гизъ. Никакое внѣшнес укра- | 
шеніе нс выдаетъ ся присут- ' 
ствіи, развѣ только впадина, 
которая часто образустся оть об-
рушившсйся крыши. Извѣстно, 
чю законъ Магомета требѵегь. ! 
1
 —-
чтобы могила нс была засыпана і 
землею. Она заканчигіаетси обык-
новенно чѣмъ то въ родѣ потол- I 
ка сдѣланнаго пзъ вѣтвей, I 
которыи сй замѣняетъ крышу, ! 
и эго то послѣднее уже засы- [I 
пается землею; прямоугольный ' 
камень отъ 25—50 сантимет- I 
ровъ въ длину и ю въ толши- ! 
ну иногда прислоненъ къ мо- | 
гипѣ и едва привлекаетъ взоры 
посѣтителя. па камнѣ грубо | 
вйрѣзано арабскими буквами | 
имя покойника часто вмѣстѣ ! 
съ какимъ нибудь изрѣчсніемъ і 
нзъ корана (см. фиг. 34)« 
ôpcque musulmane* 
І,а ІОШІІС simple l't modeste avec 
son tertre minuscule qui lui donne 
un air de taupinière est la l'orme de 
sépulture la plus usitée des Kirghi-
zes. Aucun signe extérieur ne vient 
révéler sa présence notait parfois 
l'excavation produite après l'effondre-
ment du toit, car ainsi le veut la 
loi musulmane, la fosse ne doit [tas 
être, comblée. Surmontée d'un pla-
fond fait de branchages qui lui tient 
lieu de toit elle est ensuite recou-
verte de terre. Une pierre, «le formé 
rectangulaire, mesurant 25 ou 30 
centimètres de. longueur sur dix de 
largeur est parfois adossée à la tom-
be. Sur la pierre le nom du défunt 
est grossièrement gravé avec, le plus 
souvent, un verset du Coran (v. 
fig. 34). 
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Два раза встрѣчалъ я этотъ 
видъ миніатюрныхънадгробныхъ 
камней: на берегахъ рѣки Ары-
са въ Чимкентскомъ уѣздѣ. a 
также и въ Исровскомъ уѣз-
дѣ Сыръ-Дарьинской области. 
Я должснъ однако добавить, 
что нпкогда я нс встрѣчалъ по-
добныхъ стелъ нп на сѣвсрѣ, 
ни на западѣ киргизскихъ сге-
пей. Особенно часто ветрвча-
ются большіс круги, сдѣланные 
изъ грубыхъ, нсотссанныхъ ка-
мснныхъ глыбъ, какъ бы за-
ишшающихъвходъ въ моіилу, 
или представлиющіе ограду для 
одной илм нѣсколькихъ такихъ 
могилъ. На одной пзъ глыбъ, 
обыкновенно высѣченъ знакъ, 
слу/кашіи тамгой роду, къ ко-
торому ііринадлсѵка-іть погрсбен-
ныі'1. Эта тамга пзображсна 
на могплѣ кочсвниковъ въ ок-
рсстностяхъ Акъ-Бу.іака въ Ак-
тюбинсксшъ уѣзді; ТургаГіскоп ! 
областп (см. рис. зз)і а такжс 
на МОПІЛІ; другого ісочсвнпка 
Тургайскаго уѣзда, той-жс об- ] 
ласгп (см. рпс. 37)-
Камни положены въ безпо- і 
рядкѣ вокругъ могплы, иа ісо- il 
торую онп иногда обруішшают- | 
ся, какъ мнѣ ириходплось ви-Ь 
ДІѴІЪ на бсрсгахъ Жаксы-Карга- , 
лы въ Актюбинско.мъ уѣздѣ 
Je rencontrai ce genre de stèle» 
minuscules par deux fois sur les 
bords de l'Arys dans le district d* 
Tchimkent et sur les bords du 
Syr-Daria dans le dictrict de Pé-
l'OTSk (Province du Syr-Daria). Je 
«lois cependant ajouter que je ne 
trouvai jamais de stèles semblables 
au nord du pays kirghize pas plus 
qu'à l'ouest. Parfois un cercle de 
pierres brutes défend l'approche de 
la tombe. Sur l'un des blocs un si-
gne péniblement gravé marque le 
sceau de la tribu à laquelle appar-
tenait le défunt. L'un du ces sceaux 
est représenté ici sur l'une des tom-
bes de nomades des environs d'Ak-
Koulak dans le district d'Aktioubinsk, 
prov. de Tourgaï. (v. fig. 35) et sur 
l'une des pierres de l'enceinte d'un 
autre tombeau de nomade du dis-
trict de Tourgaï dans la province de 
îm'mc nom (v. fig. 37). 
Les blocs entassés le plus souvent 
sans aucun ordre autour de la sépul-
ture s'effondrent parfois sur la tom-
be et l'enceinte disparaît pour faire 
place à un amas de pierres. Des 
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Тургайской области. Эти ог-
ромныя глыбы, принесенныя 
иногда нзъ очень далека, тре-
буютъ усилій нѣсколькихъ че-
ловѣкъ, чтобы быть подняты-
ми; каменныя ограды напоми-
наютъ своей формой мегалити-
ческіс памятники камсннаго вв-
ка, извѣстные подъ названіемъ 
кромлеховъ (каменные круги). 
Нѣкоторыя изъ вышеупомяну-
тнхъ каменныхь оградъ види-
мо были сооружены нѣсколько 
вѣковъ, a быть можетъ н ты-
снчс л brin тому назадъ. Пще въ 
1769 г. Паллась въ своихъ 
«Путешсствіяхъ по развымъ про-
вмнціямъ Росс. Имп.» гшсалъ, 
что близъ Орска, всрстъ 8 отъ 
Урала ііа югъ ближс къ Аспид-
ной іорѣ, онъ видѣлъ киргиз-
скія могилы, которыя тепсрь, 
какъ кажется, называются Хан-
скп.ми потому что всѣ состоялп 
изъ дучшсіі яшмы. Кускм яшмы 
ва нпхъ были наложсньГкучами 
илп состаяляли круги. 
Эютъ впдъ надгробныхъ па« 
мятниковъ съ камснными огра-
дамп очонь распространснъ на 
сѣвсрѣ, востокѣ a западѣ кир-1 
пізскпхъ стспей п главнымъ 
образомъ въ Тургайской, Ак-1 
молпнской и Семипалатинской 
О О Л .
 :! 
tombée semhlahles .se rencontrent 
sur les bonis du Jakci-Kargala dans 
le district d'Aktiouhinsk. Les blocs 
énormes qui enserrent ces tombes, 
le plus souvent apporté» de fort loin, 
nécessitent l'effort de plusieurs 
hommes pour les soulever, (pliant à 
l'enceinte, elle rappelle par sa forme 
les monuments mégalithiques de l'âge 
«le pierre désignés sous le nom de 
-cromlechs". Quelques-unes ont été 
édifiées il y a plusieurs centaines 
d'années, un millier peut-être. Dans 
ses notes de voyage dans les diver-
ses provinces de l'empire de Russie 
en 17(55), l'allas parle «le certains tom-
beaux aperçus sur les horde de 
l'Oural à une huitaine de verstes de 
ce fleuve dans la direction du mont 
Aspidnoï près d'Orsk et dont l'en* 
ceinte était faite de très belle jaspe. 
Ce genre de monument funéraire 
est très répandu dans les steppes 
kirghiy.es du nord, de l'est et de 
l'ouest c'est-à-dire dans les provin-
ces de Séniipalatinsk, d'Aknmlinsk, 
de Tournai et dOuralsk. 
— m - • 
Кі» такому тнпу памятннковъ jj 
относится очснь чтимая могила, |' 
такъ нааыв. «Ауліе-Тюбе». Она |; 
расположена fipii устьяхъ Аше-
ды-Бутака, лѣваго пр'итока Тас-Ц 
ты-Бутака въ Тусунской воло-
стн въ Тургайскомъ уѣздѣ (см. і 
рпс. зб). На палочкѣ, воткну-
той между камнями, виднѣютси 
лоскуты матерій, навѣшанные ! 
набожными кочсвниками. 
Когда нѣгь камня для огра-
ды, то пользуютсн землей, вы- ! 
сокой травой, колючими растс-11 
ніями плп ка.мышами. Этотъ |! 
родъпогрсбенія встрѣчается глав- • 
нымъ ооразомъ на берегахъ і 
Сыръ-Ларыі, въ Казалинскомъ I 
или Перовскомъ уѣздахъ. 
І: 
Мсніс грубая, обцѣланная съ ] 
большсй заботой, возвышается | 
то круглая, то чсгырсугольная 
ограда. Высота ея отъ полумет- ' 
ра до 2-хъ мстровъ. Она обык- 'I 
новенно сдѣланна изъ комьевъ 
земли съ одни.мъ маленькимъ 
отверстіемъ на южной сторонѣ. 
У ограды виднѣется надгроб-
ный камснный столбъ, врытый 
въ землю. На нсмъ вырѣзаны 
арабскимъ шрифтомъ имя по-
койника, годъ его смсрти vt вѣ-
сколько изрѣченій изъ Корана. 
A ce. (type de tombeaux à encein-
te il convient de rattacher celui 
que, nous reproduirons ici et qu'on 
désigne sous le nom «le „ Aouli<-Tul)è". 
(v. fig. 36). Ce tombeau très vénéré 
des nomades est situé dans le volost de 
Toussoun district de, TourgaT. Des 
bouts d'étoffe, fixés à un butoir 
planté entre les pierres, l'appellent 
au passant la sainteté du lieu. 
Lorsque la pierre manque on fait 
usage de terre, de ronces ou de ro-
seaux. Ce «renre de sépullure se ren-
contre principalement sur les bords 
du tiyr-Daria dans les districts de 
Kazalinsk et de Pérovsk. 
Moins primitive et plus soignée, 
tantôt ronde, tantôt carrée, telle nous 
apparaît encore, l'enceinte: sa hauteur 
varie, entre un mètre 50 et 2 mètres. 
Elle est le(plue souvent faite de mottes 
déterre avec une petite ouverture au 
midi. Sur l'un des côtés de l'enceinte 
se. dresse une simple pierre, quelque-
fois une stèle quadrangulaire por-
tant en écriture arabe le nom du 
défunt et quelques vers du Coran. 
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Тшіъ такпхъ могилъ очснь I 
распросгранснъ въ киргизскпхъ ! 
степяхъ главнымъ образомъ въ 
Уральской и Туртайской оол. 
PiicyHOK'bt 38 изображаетъ мо-
гилу кочевника Актюбинскаго 
уѣзла на гранішѣ съ Уральскимъ 
уѣзломъ въ окрсстностяхъ го-1 
ры Корсакъ-Басъ. Рисунокъ 41 
нзображастъ могилу съоградои і 
изъ такъ назыв. воздушнаго 
кирпича въ окрсстностихъ ж. д. I 
станціи Чслкаръ. Это кладби- j 
ше расположено за рѣксш Ка- і 
ульджуръ въ Иргизскомъ уѣз- !] 
дѣ Тургайской обл. Подъ вліп- і
1 
нісмъ нспогоды памятникп это- ' 
го рода г>ъ виду ихъ нспроч- Р 
ности размываются нскоро раз- I 
рушаются, нринимая пногда са- j 
ыыя разнообразныя плп даже 
фантастическія формы (см. рис. |! 
4і на таб. X) 
Чтобы придагь болѣс проч-
ности кирпичамъ кирпізы часто 
примѣшиваютъ къ глинѣ искус- j 
но изрубленное и размельченное : 
сѣно. 
Встрѣчаются ограды, сдѣлан-1 
ныя изъ лѣса, какъ напр., въ > 
Акъ-Бай около ж. д. станціи 
Сѵ genre «le tombeaux à enceinte 
est très répandu clans les step-
pes kirghizes, principalement dans 
les provinces d'Ouralsk et de Tour-
nai. La figura M représente un tom-
beau à enceinte de nomade de la 
province de Tonrgaï: il est situé a 
la limite <Wa districts d'Aktioubinsk 
et d'Ouralsk dans les environs du-
Korsak-Hass. La t'ifrure 4І représente 
également un tombeau de ce genre 
fait du briques crues; il est si-
tué sur les bords du Kaouldjoni 
aux environs de Tchelear, dis-
trict d'Irghr/., province de Tonrgaï. 
Le manque de solidité des briques 
et les intempéries des saisons tint 
vite t'ait de détruire ces monuments 
qui disparaissent en prenant des as-
pects à la fois très divers et quel-
que peu fantastiques. 
Pour rendre la brique plus con-
sistante les Kirghizes mêlent sou-
vent du loin haché à delà terre glaise, 
convenablement pétrie. 
On rencontre aussi des tombeaux 
dont l'enceinte est faite en bois com-
me à Ak-Baï près de Sagartchine 
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Сагарчина въ Актюбинскомъ 
уѣздѣ Тургайскон обл.; пногда 
даже цѣлыя дер^вянныя построй-
ки съ дверями и окнами, какъ 
можно было видѣть нѣсколько I 
лѣтъ тому назадъ (1893)1 а мо" I 
жетъ быіь и тсперь на холмахъ, 
прилегающихъ къ озеру Тузъ-
Куль въ юо всрстахъ отъОрен-
бурга по лѣвую сторону р. Иле-
ка и въ ю верстахъ отъ поселка 
Линевскаго. Издали этн пос-
тройкп напоминаютъ русскую 
избу. 
Бываетъ, что углы оградг.г за- і 
канчнваются чѣмъ то въ родѣ 
острія, a стѣны памятника вы-
стросны изъ камня на глпнѣ. і 
Такой видъ имѣстъ киргизскан | 
могила Кустанайскаго уѣзда I  
Тургайской оОл., срисованная 
здѣсь сь фотогр. г. Роппшскаго I 
(cm. рис. 39^ « 
Памятникп такого тиііа, но 
построснныс исключитсльно пзъ 
дикаго камня, всірѣчаются въ 
Семипалатинской и въ Акмолин-
ской областяхъ. ПрилагаСіЧый 
здѣсь видъиамятника (рис 39)* 
срисов. съ фотографическаго 
dans le district (TAktinnbinsk, pro­
vince, de Tourgaï. Parfois même ce 
sont de vrais édifices eu bois avec 
portes et fenêtres comme ou en voyait 
il y a quelques années à peine 
(1893) et peut-iitre de nos jours en-
core sur une colline avoisinant le 
lac Touz-Koul à 100 verstes d'Oron-
bourg et à une dizaine de verstes du 
village de Linevski sur les bords de 
rilek. L'aspect de pareils monuments 
rappelle l'izba russe. 
Mais voici que les angles de l'en-
ceinle apparaissent surchargés de 
pointes tandis que les murs sont 
laits de pierres sur terre glaise te-
nant lieu de mortier: tel nous ap-
paraît un tombeau kirghize du dis-
trict de Koustunaï province de Tour-
gai que nous reproduisons ici (fig. 39). 
Des monuments de ce genre mais 
entièrement construits de pierres 
brutes oui été signalés dans les pro-
vinces de Sémipalatinsk et d'Akmo-
linsk. Nous donnons ici à la fig. 39 
un aperçu de ces monuments qu'on 
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снимка r-на Хворостанскаго, 
находится въ Устькаменогор-
скомъ уѣздѣ Семипалатинской 
•области. 
Постспенно стѣны огрлды 
изъ воздушнаго или жженаго 
кпрпича обогащаютси декора-
тивнмми украшсніями, появля-
ютсн гсомстрическія фигуры. '• 
Начинаюгь разнообразпть клад- : 
ку кирпичсй, такъ что верхняя | 
часть ограды съ чстырсхъ сто- I 
ронъ дѣлается ажурноіі. Къ стѣ-
намъ ограды пристранваются за-
круг.існныя или чстырехъуголь-
ныя кодонны, образуюіція вы-
стуігь нсрсдъ главноп лпніей 
фасада. Колонны оканчпваются 
остріямп, иліі шишкамп; всрхнин 
часть сгішъ зубчата, что при-
даетъ оградѣ видъ укрѣплснна-
го замка. Стрѣльчатан, узкая и 
низкая двсрыірсдставлнетъ входъ 
во внутрснность памятника, гдѣ ! 
іюобіцс момѣтаютси нѣсколько і 
мопілъ, параллсльно другъ дру-
гу. Голыя сгѣны украшаются I 
сняружп линіями, образую-
іцчми ра.мку на каждомъ лзъ ! 
бокоіѵь ограды; послѣдняя при-
поднята въ той частп фронто-I 
на, которая служигь рамкойдли 
двсри. Такой видъ пмѣстъ боль-
шинство мавзолсевъ Сыръ-Дзрь-
пнской обласш, какъ напр., въ і 
rencontre plus particulièrement dans 
le district (rOustkaiueiuigor.sk, pro-
vince de Sémipalatinsk. 
Fuis les murs de l'enceinte s'en-
richissent de motifs décoratifs; des 
dessins géométriques apparaissent, 
dessins faits par la juxtaposition des 
briques; la partie supérieure de l'en-
ceinte est ajourée sur toutes ses fa-
ces. Les murs d'enceinte sont flanquée 
de pylônes arrondis ou carrés for-
mant saillie en dehors de la ligne 
frontale. Les pylônes sont surchar-
gés de pointes: la partie supérieure 
des murs est crénelée ce qui donne 
à l'enceinte un air/de chatcau-fort. 
Une porte ogivale, étroite et basse 
donne accès à l'intérieur du monu-
ment où généralement se trouvent 
plusieurs lombes. La nudité des murs 
s'agrémente extérieurement de lignes 
formant cadre à chacun des côtés; 
parfois le mur d'avant est surélevé 
dans la partie qui encadre la porte. 
Tels nous apparaissent la majorité 
des tombeaux de la province du 
Syr-Pnria, ceux deBaecaraparexem-
!l 
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Баскарѣ (рис. 42) п въ Майлиба-1 
щѣКаза.чинскагоуѣзда(см.р.43)-1 
Самыя могилы устраиваются I 
такъ: въ зсмлѣ вырывается не- ] 
глубокая, продолговатая яма, иъ I 
которую кладется тѣло, завсрну-
тое въ ткани п положснное пря- ' 
мо на зсмлю. Яма нс засыиа-
ется зсмлсю, но надъ нсю устра-
пвается потолокъ изъ хвороста, | 
который замазывастся глиной. 
Далѣс нзъ иятой глины стро-
ятсн нсвмсокія стѣны надъ по-
толкомъ мопілы, соотііѣсгвсн-
но ся размѣрамъ; пхъ покрыва-
стъ четырсскатная, тоже изъ 
глины, крыша, такъ что полу-
чается неболыпос продолгова-
тое зданіс, замѣняюшсс надмо-
гильный камені»; по бокамъ 
входа въ мавзолей, снаружи, 
обыкновснно, дѣлаются два над-
гробія совершснно однородныхъ 
ио формѣ, посгааиенныя вдли-
ну поиерекъ линіи входа( по 
касательной ); это-копіи внут-
рсннихъ надіробій, бсзъ погре-
беній. Къ этішъ пзображеніямъ. 
такъ сказать, модслямъ' могилъ, 
приходятъ роаныс умсршагомо-
литься. Такъ какъ во внутрь 
мавзолея не осмѣлитсл проник-
нуть нп одинъ сусвѣрний кир-
гизъ,—то тамъ иаритъ смсрть 
да кобчнки, по множествѣ гнѣз-
дящіеся въ этихъ стспныхъ мо-
гилахъ. 
pie (fig. 42) cl <!<• Maïlibacli (fig. 43) 
dans le district de KazalinsU. 
lia tombe proprement dite est ainsi 
faite: OH creuse une fosse peu pro-
fonde dans laquelle un dépose le 
corps à nirnie sur la terre niais pré-
alablement enroulé dans une étoile 
blanche. La fosse n'est pas comblée, 
mais sa partie siipéi'ieure est recou-
verte de broussailles formant pla-
fond sur lequel on étend une couche 
de terre glaise. Sur le rebord de la 
fosse, des quatre côtés, on construit 
ensuite un mur surmonté d un toit à 
quatre faces, également en terre, le-
quel donne à l'ensemble un aspect 
d'édifice minuscule remplaçant avan-
tageusement la dalle funéraire: sur 
les côtés du mausolée, à l'extérieur, 
on fait généralement deux monuments 
semblables disposés transversalement 
à l'entrée. C'est là au pied de ces 
monuments, fidèle reproduction des 
tombes du mausolée, que viennent 
prier les parents du mort: on sait 
que les superstitieux Kirghizie 11e pé-
nètrent jamais dans l'enceinte aux sé-
pultures, domaine de la mort, où seule» 
les bondrées vienuent chercher asile. 
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Мавзолсй надъ могилой въ I 
южиыхъ частяхъ кпрпізскоп стс- I 
пи называется «діазлръ». А. Кал-1. 
мыцовъ нъ статьѣ «Основные! 
вопросы средисазіатскон архсо- !; 
логіи»*) говоригь, что слово 
«мазаръ» тспсрь означастъ мавзо-
лей надъ могплой святого. Пср- ; 
воначально-же это слоно означа-1 
ло могилу... A дальшс авторъ 
статьи говоритъ: «тспсрі. маза-
ромъ назывлются не могилы. a 
ыовзолеи, можетъ быть потому, || 
что благочсстіс мусульманъ ук-, 
расило всѣ могилы свяіыхъ ку-
полами, a оставшіяся нспокры- ! 
тыыи нс счптаются достойными I 
тптула мазара». Въ сѣвсрныхъ .1 
частяхъ стеіш могилы называ- ; 
ются «мола» пліі «та.мъ», такъ|| 
иапр. всірѣчаютсяшзваніи: Акъ-
Молэ, КараМола. Копъ-Мола, ;| 
Багітакъ-Тамъ, Кызылъ-Та&ѵъ, і 
Айтаіконъ-Тамъ и т. п. 
И такъ, къ оградѣ тспсрь 
прибавляютъ сводъ, но внѣш- j 
ность паыятника принимаетъ са-
ііЫЯ разнообразныя срормы. 
*) Си. ІІ[іотоко.іы яасіданіВ и сообщ. 
члсповъ Туркестанскаго кружка люб. арх. 
за 1909-1910 г. 
Dans les steppes méridionales avoi-
sinant le Syr-Daria le monument 
funéraire porte le nom de nuuar. M. 
Kalmuikoff dans ses,Questions fon-
damentales «le l'archéologie d'Asie 
centrale11*) dit que le mot nuuar 
désigne de nos jours le monument 
funéraire qui recouvre la tombe d'un 
sainl alors qu'autrefois ce mot signi-
fiait simplement la tombe elle-même. 
La raison en est peut-être nous dit 
cet au leur, à ce que la piété musul-
mane n'a voulu orner les monuments 
funéraires de coupoles que tout au-
tant qu'ils appartenaient à des saints-, 
les autres, ceux qui sont dépourvus 
de coupoles, n'ont pas été jugés dignes 
de porter le nom de mazar. Dans 
les steppes du nord les tombeaux 
portent généralement le nom de 
mola ou de tmn. 
Mais voici qu'à l'enceinte on ajou-
te une voûte, le plus souvent en 
terre battue et du fait, peu durable. 
*) Protoci'les de la société d'histoire et 
d'anhcologie du Turkestan de 1909-1910. 
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Сводъ чаще всего изъ глины I 
или изъ болѣе или менѣе проч-
наго матеріала. Этогъ типъ па-
мятника встрѣчается въ Эмбен-
ской волости на иравомъ бе-
регу рѣки Эмбы Уральской | 
области (см. рмс. 44)- Нѣкото-
рыс изъ нихъ, некрасиво и пло-
хо сдвланные, имѣютъ форму 
наскоро высушенноп кучи гли-
ны; стиль, необыкновенно гру-
бый, отражастъ мѣстное искус-
ство, которое, кажется, гармони-
руетъ съ настроенісмъ и куль-
турой степныхъ кочевниковъ. 
Примѣромъ могутъ служить мо-
пілы Шокси въ Джитагарин-
ской волости Кустанайскаго 
уѣзда Тургайской области (см. 
рис 45 с ъ фотографичсскаго 
снимка г. Анпховскаго^. 
Почти такіс жс памятники, 
на съ болѣс тщательной отдѣл-
кой, встрѣчаются къ сѣвсру 
Аральскаіо моря по близрсти 
Большихъ Барсуковъ н дажс 
въ Уральской области. 
Самыми огромными размѣра-
ми отличастси мавзолей киргиз-
ской семьи Чиклинскаго рода, 
расположснный на возвыіпен-
ности, господствующсй надъ 
степью и озеромъ Челкаръ. Этотъ 
Les formes du monument sont à 
présent des plus variables. Ce genre 
de mausolée se rencontre sur les 
bords de l'Emba dans le volost de 
niBme nom, рготіпсе d'Ouralsk (v. 
fig. 44). Certains aux tonnes disgra­
cieuses et mal définies ont l'air 
d'amas de boue hâtivement séehée; 
le style, d'une barbarie peu commu-
ne reflète un art local qui semble 
répondre à. la mentalité du nomade. 
Tels nous apparaissent les tombeaux 
de Choqueï que nous reproduisons 
ici fig. 45. Ils sont situés sur les 
bords du Djarli-Boutak dans le vo-
lost de Djitagariiii', district de Kous-
lanaï, province de Tourgaï. 
Des monuments à peu près sem-
blables mais aux formes plus défi-
nies se rencontrent au nord de la 
mer d'Aral sur les confins du désert 
du Orand-Barsouk et jusque dans 
la province d'Ouralsk. 
De dimensions plus imposantes 
est le tombeau de Chimane de la 
tribu de Tchikli qu'on aperçoit à plus 
de douze verstes de distance sur une 
hauteur dominant l'extrémité du lac 
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памятникъ въ формѣ пирамиды 
сдѣланъ изъ глины. На каж-
дой сторонѣ находится малень-
кос чстырехъугольнос отверстіе 
въ видѣ окна. Входъ въ памят-
никъ съ юго-восточной сторо-
ны. Внутри различаютъ восемь 
нишъ, устроенныхъ въ стѣнахъ 
и равномѣрно расположенныхъ 
но двѣ на каждой сторонѣ. 
Крьіша поддерживастся колс-
сомъ отъ тслѣги со всѣми его 
спицамн, вдѣланно.\гь въ гли-
ну (см. рис 46). Самыя могилы, 
числомъ до пяти, расположены 
виутрн мавзолся въ безпорядкѣ 
и нс прсдставляютъ ничсго осо-
беннаго; разрушившаяся часть 
могильныхъ покрышекъ позво-
лястъ видѣть скелеты, между 
которыми очень часто гнѣздит-
ся особая порода степныхъ 
птпцъ. 
Коническая форма чащс всс-
го приблнжается къ формѣ вы-
сокаго кирпізскаго малахая (кир-
гизская шапка). Этотъ родъ 
памятниковъ или нѣчто подоб-
нос встрѣчается въ самыхъ раз-
нообразныхъ мѣстахъ киргиз-
ской степи, но больше всего въ 
de Tehelcar. Ce monument en forme 
de pyramide entièrement fait de terre 
glaise est percé de quatre petites ouver-
tures disposées sur chacun des côtés du 
mausolée. Une petite porte formant 
tambour a été ménagée au sud-est du 
monument (v. fig. 4fi). A l'intérieur 
on distingue huit niches pratiquées 
dans les murs et régulièrement dis-
posées par deux dans chaque mur. 
Au sommet de la pyramide, au point 
où les lignes se joignent, à l'intérieur 
du monument, est encastrée une roue 
de chariot avec tous ses rayons. Les 
tombes au nombre de cinq sont dis-
posées sans ordre et ne présentent 
rien de bien particulier; la toiture 
des tombes eu partie effondrée laisse 
voir les squelettes parmi lesquels la 
bondrée vient très souvent, nicher. 
La forme conique, [dus fréquente 
se rapproche parfois du haut bon-
net kirghize (malakhaî); ce genre de 
monuments se rencontre d'un bout, 
à l'autre de de la steppe des Kirghi-
zes, plus fréquemment danslaprovin-
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Уральской областн, какъ напр., 
въ Джіиренкупинской волости 
Уральскаго уѣзда (см. рис. 47)-
Стѣны, чаіис иссго изъ воз-
лушнаго кирпича, слішаіотсн съ 
оградой, то круглой, то четы-
рехъуголыюп ({іормЕ.і и поддер-
живаютъ сводъ, напо.ѵ.инающій 
кибитку кочсвника. Къ такому 
типу относятся Акчайскіе мав-
золеи за рѣкой Каульджуръ въ 
Челкарской стспи Иргнзскэго 
уѣзда ТургаГіской обласги (см. 
рис 48)- Маленькія отверстія, 
обыкновснпо пхъ чстыре, рас-
положсны по одному на каж-
дой пзъ четырехъ сторонъ мо-
гилы п соізпадаютъ съ чстырь-
мя члстями свѣта. Высота та-
кихъ пзмятниковъ достшастъ 
до восьми метровъ. 
Кь этому типу подходягь 
мавзолеи кпргпзскаго кладбища 
Адасвскаго рода въ Кара-Чун-
гулѣ y Каспійскаго моря въ 
Гурьевскомъ уѣздѣ Уральской 
обласги (см. рис 49)- ^ти па-
мятннки ліішсиы отвсрстія за 
исключсніемъ мнніатюрнои две-
ри стрвльчатаго вида; эга фор-
ма точная копія киргпзской ки-
битки. Другіе памятники этого 
рода нмѣютъ только одно от-
верстіе, расположсннос обык-
новснно на востокъ. 
;! ce d'Onralsk comme on peut le voir 
Il dans la fig. 47 qui représente un 
ii | cimetière de nomades du volosl de 
i 
j Djirenkoupine district d'Onralsk. l<es-
I murs, le plus souvent en briques 
j crues repoeent sur une enceinte de 
!' forme tantôt ronde, tantôt nuadran-
i gulaire. lia partie, supérieure rappelle 
j1 par sa forme une tente de nomade. 
| Tels nous apparaissent les nionu-
j mente funéraires d'Ak-Tehaï près de 
Tchelcar, district d'Irghi/. province 
! de Tourgaï (v. fig. 4S). De petites 
il ouvertures généralement au nombre 
II de. quatre sont disposées aux quatre 
'points cardinaux. La hauteur de ces 
i' monuments atteint parfois huit mètres. 
Il Des monuments de ce genre se 
rencontrent, dans le cimetière kir-
; ghize de la tribu Adaïeva au lieu 
I dit „Kara-Tehoungoul" près de la mer 
i Caspienne, district de (îouricff, pro-
vince d'Onralsk (v. fig. 49). Ces 
monuments dépourvus d'ouvertures 
sauf une porte minuscule de forme 
ogivale à leur hase l'appellent fidèle-
ment la tente des Kirghizes. 
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ІІногда фундамеытъ, вмѣстѣ 
съ находяшішся на по.мъ кону-
сомъ болѣе или мснѣс сливаст- ! 
ся съ нимъ н тогда па.мятникъ 
нредставляегь пзъ ссбя нѣчто I 
срсдисс между ВЫСОКЙМЪ мала-
хасмъ (шапка) киргиза и сіо ! 
кибиткоп. 'Гакова ыопіла одно-
го кочсвника Уильской волостп, ' 
Тсмирскаго уѣзда Урлльскоп 
областп (см. рнс. 5")-
Пщс болѣстіішічная възтомъ 
родѣ .могилд - мавзолеіі султана 
Клыша въ Усгькаменогорскомъ II 
уѣздѣ Семипалатішской области I 
(CM p. 51). Это памятникъ ог-
ромныхъ размѣровъ, построен- . 
ный изъстспного кирпича-оырца. 
Онъ предстэвляетъ изъссбя видъ 
громаднаго конуса, или скорѣс. 
сахарной головы, одинъ бокъ 
которой имѣегь сквознос от- ; 
всрстіс. 
I 
j 
Своимъ внішнимъ видомъ и |і 
грандіозными размѣрами эти ; 
мавзолеп напоыинають памятни- ' 
ки Лепсинскаго уѣзда Семирѣ- ; 
чснской области Денгекъ и Ko- i 
зу-Керпечг. Первый изъ этихъ 
Certains autres de ces monuments 
funéraires ne possèdent qu'une seule 
ouverture généralement pratiquée я 
l'orient. Le soubassement portant le 
cône se eonfond quelquefois avec 1*' 
cône même et l'on voit alors un mo-
nument qui lient a la t'ois du haut 
bonnet kirghize cl île la lente tic 
nomade. Tel IIOIIM apparaît le tom-
beau d'un nomade de I'< Miïl. district tic. 
Ternir, prov. <l'Ouralsk (v. fig. 30). 
Plus caractéristique encore «-si le 
monument funéraire «lu sultan Klych 
dans le district d'Oustkainenogorsk 
province de SemipalatinsU (v. fig. 
51). Ce monunicnt aux dimensions 
démesurées, fait de briques séclurs 
simplement au soleil, a l'aspect d'un 
cône immense, disons plutôt d'un 
pain de sucre dont l'un des côtes 
est percé d'une ouverture. 
La forme de ce mausolée aussi 
bien que ses proportions grandioses 
se rapprochent de deux autres mo-
numents de ce genre qu'on rencon-
tre dans le district de Lepsinsk, prov. 
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памятииковъ по ошісанію г. 
Пантусова стоитъ въ стсіш. на 
ровномъ мѣстѣ; онъ сложснъ 
изъ каменныхъ плигъ на гли-
нѣ; основаніс его квадратное 
въ длнну и ширину. около i'A 
саж., m. ш>ісоту 12 аршинъ. 
Внутри онъ оштукатуренъ гли-
ной съ соломой. Денгекъ, что въ 
псревод/ь значитъ столбъ, сло-
жснъ, какъ говорягь, во время 
кнтайскаго впадычсства (см. 
рис 52)-
Памятпикъ Козу-Ксрпсчъ сло-
женъ нзъ ка.мснныхі. плптъ 
на г.шні. п по свосму ус-
тройству точио такоі"і же: какъ 
и памятнпкъ Денгекъ: пходъ 
въ него находится съ Ю-Зото-
роны. Размѣры сго с.іѣдуюіціс: 
высотой отъ 17 — 18 арш. ши-
рііпоіі В'Ь одну сгорону 7 зрш. 
въ друіую 6 арш. Съ западіюп 
стороны памятнпка - окко; сводъ 
внутрн обмазанъ глпною; здѣсь 
ужс виднѣются палки ci» навѣ-
шанаыми па нихъ разимми 
тряпкамп п конскпмп хпостами — 
приношснія богомо.чьцсвъ кпр-
гизъ (см. рис 5?)-
des Sept-Rivière»: le Denguek et le 
Ko/.ou-Kerpetch. D'après la descrip-
lion qu'on donne M. Pantoussoff le 
premier de ces monuments n'élève en 
pleine steppe. 11 val construit en 
prierres sur glaise. La base «lia mo-
nument déforme quadrangulairu me-
sure II ni. 85, sa hauteur est de H m. 
! 50. Lés murs intérieurs sont reeou-
' verts d'une couche du terre «ilaise nn1-
• léc à <lt' la paille hachée. Le ііаіцш-к 
qui en traduction signifie colonne 
aurait été construit sous la domina-
tion chinoise (v. !!•;. 52). 
jl 
Le nioiiiinieiit Ko/.ou-Kerpetch ("#i-
lenienl l'ail de pierres brutes sur glai-
' se est en tonl semblable au pré-
; cèdent. L'entrée «lu monument est 
№ 
I disposée au sud-ouest; sa hauteur I 
II est de 12 à \'Л m êtres. Sitl l'un descf»-
; l':s,à l'ouest une ouverture a été pra-
tiquée, la voi'ile a éli; recouverte de 
il glaise. Des perches ornées de bouts 
\' d'étoile, de chiffons, de queues de 
|j chevaux ont été plantées à jinniedans 
! le nioniinienl en signe «le véni:ra-
liou, par les Kir^hi/.cs (v. fijj. ~t'.\). 
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Прсждс чѣ.мъ псрсйти къ оіш- | 
санію мовзолея съ кумбсзамп*) ! 
слѣдустъ еще упомянуть о па-
ыятникѣ Уильской волости Te- : 
мирскаго уѣзда аъ ?-мъ аулѣ 
Уральской области (см. рис, 56) 
и о мавзолеѣ Шике-Ніазъ въ 
Кармакчи блпзъ ж. д. станціи 
Джусалы въ Псровскомъ уѣздѣ • 
Сыръ-Дарьинской области. Это ; 
одно пзъ наиболѣе орппшаль-
 : 
ныхъ ііроизведснім тузс.ииоіі ар- I 
хнтсктуры (ем. рис. 57)- Эютъ : 
паыятшікъ идіЬеть видъ чсты-1| 
рсугольнпка y основанія; надъ 
этимъ чстырсугодьникоиъ воз-
вышается конѵсъ большихъ р;із- I 
мѣровъ, укрѣплснный жсрдимп I 
вдоль п попсрекъ, которыя | 
выстугшогь наружу. Вссь па- ' 
.мяпшкъ сложсиъ нзъ такъ на-
зывасмаго воздушнаго кирішча; 
на СГЬПІІ фунтамента положсна | 
голова барана иъ впдѣ ex-voto. ! 
Кь іакимъ типамъ іюлходятъ ' 
ыавзолеп СсмирѣченекоЛ обл. ', 
Вѣрнснскаго уѣзда (см. на таб. 
XV рнс. 54 съфотогр. г«на Вн- ! 
нокурона). 
Съ имснемъ Кармакчи, что ' 
на іузсмномъ языісЬ зиачптъ і 
*) Mnrnju сіі купмомі. ТІІКЖІ! наіыпа 
mrc.-i „кумоетічп ", 
Avant île commencer la descrip-
lion des mausolées à koumhez*) il 
est l)on de mentionner les monu-
ments funéraires donl nous donnons 
ici un aperçu l'ig. 56 et qu'on trou ve 
dans le volosl d'Ouïl. district de Tc-
lllir, province d'Ournlsk et celui de. 
C-liikc-Niaz dans la nécropole de Kar-
inaktchi. près de la station de Djous-
sa!i. districl de l'érovsk, province 
du Syr-Daria (v. fig. 57). Ce iiionu-
nient, l'un des plus purs spécimens 
d'architecture indigène est de forme 
<|iiadrangiilaire à sa liasc. Sur le 
soubassement précité repose le cône, 
entièrement l'ail de terre glaise, cou-
pé en Ions sens de perches tju'on 
aperçoit à l'extérieur du monument. 
Une t<te de mouton tenant lieu 
d'ex-voto a été pincée sur le soubasse-
ment (lu cône. Dans le même genre 
sont les monuments funéraires du dis-
trict de Yierny, prov. des Sept-Uiviè-
res que nous reproduisons ici lïg. 54. 
A ce nom de Ivarinaklehi qui 
dans la langue du pays signifie „le 
*) Les tombeaux I'I coupoles portent aus-
м le nom de „koumbez". 
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«рыблкъ», связано шпсрсснос 
преланіс о смятомъ того-жс и.мс-
ші, мопіла котораго вссьма по-
читаема киргпзами и возвыша-
стся рядомъ ci. вышеуиомину-
тымъ мавзолссмъ Шикс-Иіазъ. 
Этотъ памятішкъ и.ім мазарь 
четыреугольноП формы, покрыгь 
крышсй, слсгка покатой назааъ. 
Очснь открытый фасадъ имѣстъ 
шигь навѣса. Прололговатой іі 
полушшіндрической форыы онъ 
напоминасгь печь и сложенъ, 
какъ и самъ маяаръ, пзъ -жже-
наго кнрпича, выбѣленнаго из-
вестью; онъ весь покрыть бѣ-
лоіі матеріей п увѣшанъ пред-
мстами, принссеннымп по ка-
кому ннбудь обѣту благочс-
стивыми кяргизами. Кь одной 
изъ стѣнъ прикрѣплснъ свер-
токъ бумапі, гдѣопнсана жпзнь 
блаженнаго кардіакчи, патронл 
города, тсго жс имсни-
ОТЪ КОНуСООмрдЗіюГі фор.Ш.І 
мавзолсевъ иерсАдсѵгь къ купо-
лообразной или кумбезообраз-
ной формѣ, ,столь расиросгра-
ненной въ той части киргпзской 
степп, которая пріімыкастькъ 
Сыръ-Дарьѣ и ко всему Тур-
кестану. Здѣсь уже чувствитель-
но арабскос или порспдскоо влі-
яніс. Зданія съ куіюлами бы-
лн въ большомъ ходу y сасса-
нидовъ. Въ Срсднсй Азіи онѣ 
прсдназначались главнымъ обра-
і| pêcheur" est liée une gracieuse lé-
| «rende sur le saint de même nom 
i dont le mausolée 1res vi'néi'f' «les 
[j Kirghiy.es s'élève à côté «lu monu-
ment précité du l'hiUé-Nin/.. f.'c mo-
i! miment funéraire ini ma/.ar. de for-
me quadrangulaire, est protégé jiar 
un t"il légèrement incliné à l'arrière. 
La façade trèH ouverte a l'aspect d'un 
Il auvent. Le sarcophage en forme de 
j four est en briques badigeonnées de 
; chaux; il est recouvert d'un drap 
i blanc surcharge d'cx-volos. A l'un des 
l 
! murs se trouve accroché un rouleau 
de papiers où sérail écrite la vie du 
bienheureux Karmaklrhi, patron du 
bourg auquel il a donné son nom. 
j; 
Après avoir parlé des monuments 
i funéraires de forme conique passons 
i! maintenant aux tombeaux à coupole 
I ou il Uotimbe/. connue disent les in-
G digènes, si répandus dans cette partie 
de la steppe qui touche au tëyr-Da-
; ria et dans tout le Turkesian. L'in-
fluence arabe ou persane se t'ait ici 
, sensiblement sentir; on sait que. les 
I édifices à coupoles étaient eu grand 
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зомъ для мавзолесвъ, хотя сшо 
въ XIV в. Тимуромъ п его 
пресмниками были иоздвигнуты 
въ видѣ мечстей. Но между 
тѣмъ какъ въ странахъ, располо- | 
женныхъ за Сыръ-Дарьсй, глав-
ное архитсктурное украшеніс 
мавзолссвъ составлястъ гро.мад-
ный входъ—порталъ килообраз- I 
наіо вида, называсмый «пиш-
такъ», какъ напр., хивиискій | 
мазаръ Ссида Магомста Масруи 
6лизъШѵра-Хана(см. рнс 58.),— 
на сѣверо-востокъ огь нея та-
кой грандіозньш входъ встрѣ-
чается рѣдко. Одинъ только 
памятнпкъ, извѣстный ынѣ, имѣ-
стъ порталъ. представляющій 
видъ аркп, но самъ по ссбѣ ! 
этоть навзолей по изящностн, | 
величію и красотѣ ирсвосходитъ і 
ТОЛЬКО ЧТО ОПИСЛННЫЙ ВО ДІНОГО I 
разъ. Это—надгробньій мавзолсй ' 
«Кокъ-Кссснс». Оніі находится 
въ гіяти верстахъ на сѣвсро-за-
падъ отъ ж. л. станціи Тюмеиь-
Арыка, въ Псровсконъ уѣздѣ 
Сыръ-Дарьинской области (см. 
таб. ХѴШ рис. 6о—6і). 
Куполъ состонтъ кзъ круго-
образныхъ рядовъ кирпичей, 
діаметръ которыхъ умсньшается 
по мѣрѣ того, какъ новый рядъ 
приближается къ замыкаюшему 
honneur au temps des Sassanides. 
En Asie centrale la coupole était 
presque toujours réservée aux monu-
ments funéraires, cependant certai-
nes mosquées du XlV-ine. siècle cons-
truites par Tamcrlan ou par ses suc-
cesseurs ont été munies de. соіі]Ю-
les. Mais tandis que dans les pays 
situés par-delà le Syr-Daria le por-
che ou pichtak aux dimensions anor-
males et fortement cintré forme le 
principal ornement architectural du 
mausolée (v. le monument funérai-
re de Seïd-Mahomet Masroui près 
de Choui a-Khan dans l'oasis de 
Khiva lïg. 5S), au nord-est de. ce 
fleuve un si grand porche ne se 
rencontre guère. Le. seul qu'il nous 
fut donnî de voir est le Kok-
Kissenè, de beaucoup plus imposant 
que le. mausolée précité; il est situé 
à cinq verstes de la station de Tu-
men-Aryk, district de Pérovsk, pro-
vince du Syr-Daria (v. fig. 60—61). 
La coupole est formée d'une série 
d'assises circulaires dont le diamètre 
décroît à mesure que l'ouvrage se 
rapproche de la clef de voûte. Mai» 
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сводъ кирпичу. При чсмъ ку- [' 
иолъ можетъ быть болѣс ИЛІІ І 
менѣе выпуклый и тогда полу- ! 
частся разнообразіс формъ, на- ! 
поминающнхъ то стогъ, то опро-
кинугый котслъ пли блюдце, 
тюбетейку и т. п. Къ такоп ка-
тегоріи подходитъ мазаръ Блс-
: | 
кара въ Казалинскомъ уѣздѣ 
Сыръ-Дарышском областп. Ci'fe- ' 
иы сго нсобыкновснноп толщи-
ны, сложены иэъ жженаіо кпр- I 
пича. Малснысая дверь служптъ Г 
входомъ въ памятнпкъ, лишен- • 
иый какого лмбо другого от-
всрстія(см. рис. 64)- Къ нимъ жс | 
можно отнссти могилу Токсам- >. 
бая около Иргиза ТургайскоА 
областн, которая сдѣлана пзъ 
одного воздушнаго кпрпича (см. 
рис. 5 5 с ъ фотогр. В. Калишша.. 
Болѣс изысканнымъ сгилсмъ 
отличается мавзолсіі богатой 
киргизской се.мьи Джалимбета, , 
тепсрь уже обрчтившійся отча- '. 
сти въ развалины, который il 
былъ построснъ въ і8)8 г. на і! 
правомъ бсрегу рѣкп Эдібы нс-1 
много вышс Эмбенскаго укрѣп- ! 
ленія въ Тсмирскомъ уѣздѣ I 
Уральскои облдсти. Этотъ па-
мятникъ вссь изт. обожженаго 
кпрпича и содержитъ внутри 
три большихъ могилы и иѣс-, 
колько малснькихъ. Для построп- ; 
la coupole peut être plus ou moins 
renflée; de là toute une variété «le 
formes dont quelques-unes rappellent 
un bol, un chaudron renTersés, une 
loque de tartare, une meule de foin, 
ete. A cette catégorie de monuments 
se rattache 1 un des tombeaux de 
Bascara dans le district de Kaza-
linsk, province du Syr-Daria. Les 
murs entièrement faite de briques sont 
d'une épaisseur peu commune; une 
porte minuscule sert d'entrée au monu-
ment dépourvu de toute autre ouver-
ture (v. fijr. (>4) Dausle m mie genre 
est le mausolée de ToUçanihaï près d'Ir-
glliz, prov. de Ton rirai(l'ig. 55) celui-
ci entièrement l'ail de briques crues. 
D'un style plus recherché est le 
loiiihuaii aujourd'hui en ruines du 
riche Kirghizc Djalimheti (jui s'élève 
sur les bords, de l'Ëmha, un peu au-
dessus du forf de mrine nom dans 
le district <le Téinir, province d'Où-
ê 
ralsk. Ce monument fait de briques 
cuites renferme plusieurs tombes. Il 
fut édifié en 1K58. Pour le construi-
re on fit venir du Tiirkeslan une 
dizaine de Sarles (des Karakalpacs 
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ки памятника намяты былн cap- , 
ты (ио другимъ свѣдѣніямъ ка- j 
ракалпаки) за бобаранонъ и іб ' 
лошадей (см. рис. 6г съ фото- ' 
графическаго снимка г. Ска.пова). 
Въ такомъ vue родѣ, пови-
димому, была могнла Кизі.іль- ; 
Тамъ, судя по тѣмъ скуднымъ 
развалинамъ, которыя удалось 
недавно снять (см. рис. 63). 
Ярко-красный цвѣтъ жженыхъ I 
кирпичсй и далъ сіі названіс ij 
Кнзылъ-Тамъ, • что озаачаетъ j 
«красная могила». Оиарасполо- j 
/ьсна къ сѣвсру огъ Актюбин-
ска Тургайской обл , на высо-
комъ мѣстѣ додины Жаксы- і 
Каргала на Косъ-Истокѣ. Впут-
ри были продѣланы нишп въ І| 
стЬнѣ (см. рис 63). Поэтичная, [. 
очснь распространснная срсдіі,
: 
кііршзъ лсгснда, п ветхость са-і 
маго иамятника увеличпваіотъ і 
интсресъ къ нему*). Еще -ыѣ- [ 
сколько лѣтъ и отъ памятнпка 
нс останстся п слѣда, псрссс-
лснцы нс замсдлятъ растаскать 
послѣдніс кпрпичп для построй- J 
ки своихъ печей. 
*) С». солсржаиіе атой легепди в* мо-
«ш. трудЬ „Дреішостн і;»рпі:ісі;ой стопи и 
Ороий. края". 
disent certaine) auxquels pour font 
Salaire il fut donné seize chevaux et 
soixante moutons (v. fig. 62). 
Le Ki/.il-Tani aujourd'hui détruit 
devait se rapprocher du monument 
précité si 1*011 en juge par les rui-
nes qu'il nous fui donne de photo-
graphier il y a quelques années (v. 
fig. 63). La couleur ronge des liri-
ques lui fit donner le nom de Ki/.il-
Tam. Il est situ»; au nord d'Aktiou-
hinsli dans la vallée supérieure du 
Jakci-Kargala sur une hauteur do-
minant le Koss-Istek. L'intérieur du 
mausolée était orné de niches. Une 
gracieuse légende très répandue chez 
les Kirghizes donne à ce monument 
un inlér.'t toujours croissant*). Enco-
re quelques années et les dernières Indi-
ques qui marquent encore l'empla-
cement de ce beau spécimen d'ar-
chitecture locale trouveront leur uti-
lité dans les mains du colon. 
*l V. légende du Ki/.il-Tiim dans mon 
ouvrage „Antiquité de lu steppe dos Kiiphi • 
/os ot du pays d' Urenbourg". 
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Чудный памятникъ съ купо- II 
ломъ, нѣкогда обліщованныГі 
красивммъ киргшчсмъ, покры- : 
тый глазурью гол\бого цвѣта 
виднѣется на возвышснности і| 
Болгасына въ Иргизскомъ уѣз- ij 
дѣ Туріайском областп. Эма- ! 
лированные кирппчи были при-
крѣплены другь кь другу и . 
къ стѣнѣ цсмснтомъ, кото- I 
рый сохранилъ отпечатокъ ' 
или слѣды полосъ и нсровно- Р 
стн оборотной стороны кирпи-I 
ча. На ребрахъ нѣкоторыхъ кир- | 
пичсй видны швы, которыс под-
верглись дѣііствію огня, такъ 
какъ эмаль стекла на бока, | 
ирсжде чѣмъ посадили кирпи-
чм въ печку. Съ четырсхъ сто-
ронъ стѣны пробиты маленькія || 
отвсрстія. Крыша плоская въ || 
видѣ террасы; надъ цснтраль- І| 
ноіі ея частью возвышается руб-
чатыіі тамбуръ поддерживаю-1| 
щій куиолъ (с.ч. рис. 59)-
Этотъ памятникъ въ общпхъ
 ; 
чсртахъ напоминаетъ мавзолси I 
Турксстана, эпохп Тимурпдовъ. [ 
Онъ очень почитастся кпр-
гизами и въ настоящсс врсмя 
служитъ, мѣстомъ богомолья 
для женъ кочевннковъ, кото-
рыя ѣздятъ туда молиться. про-
водя ночь въ мазарѣ, желая 
избавиться отъ бсзплодін. 
Superbe est le tombeau à coupole 
qu'on aperçoit encore de nos jours 
sur les hauteurs de Rolgaesiue dans 
le district d'Irgbi/. province de Tour-
gai. Des hri(|iies éinaillées. de cou-
leur uniformément bleue, qui autre-
fois servaient de revêtement exté-
rieur à la coupole il ne reste plus de 
traces-, seul le mortier a gardé l'em-
preinte des stries et des rugosités de la 
face inférieure de. la brique. Sur la 
tranche de certaines briques on voit 
des bavures qui ont subi la cuisson, 
l'émail ayant coulé sur les côtés avant 
la mise au four. Les murs sont percés 
de petites ouvertures sur chacun des 
côtés; le toit est en forme de terrasse; 
en son milieu s'élève un tambour can-
nelé supportant la coupole (\. fig. 59). 
Ce monument dans son ensemble 
rappelle les mausolées du Turkestan 
de l'époque Timouride. Très vénéré 
des Kirghizes il est annuellement 
visité par de nombreux pèlerins prin-
cipalement par les femmes des no-
mades qui viennent y prier la nuit, 
pour devenir fécondes. 
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Къ шмятникамъ тсго-жс ти- ji 
па подходіпъ мавзолсіі Сунакъ : 
или Суганакъ-Ата. Онъ рас-1 
положенъ на краю этого об-
ширнаго нскрополя тогоже име- ! 
ни, окруженнаго со всѣхъ сто-
роиъ вѣковымъ саксауловымъ 
лѣсомъ. По словамъ ліѣстнаго чи-
ракчн (отчельникъ) этоіъ мавзо-! 
лей содсржигь въ себѣ остан- !' 
ки святого Алла-Умсй Хасамут- | 
діша Сахибинхая, болѣс извѣ-
стнаго подъ имснсмъ Супакъ- • 
Ата. Оыъ вссь построснъ изъ j! 
жженаго кириича, имі.сгъ яіідъ I 
чстыреугольннка, надъкоторымъ ! 
воздвигнуіъ куполъ съ малснь-
кимъ отвсретісмъ на сѣверной 
стороыѣ. Ходъ съ западыой 
стороны черсзъ малснькую прм-
стройку въ индѣ псреднсГі съ | 
илоіиадком (с.м. рис. 65); y две-' 
реп поставленъ длинный шссп», ' 
увѣшанный прядя.мн конскихъ 
волосъ іі разными лоскутами. 
Внутренность мавзолея пред-
ставляетъ нѣкоторый интсрссъ. 
Тамъ можно видѣть надъ гроб-
ницей, которая покрыта бѣлымъ 
покрываломъ, нѣсколько роговъ і 
горнаго барана. куски хорошо 
сохранившагося изразца въ ви-
дѣ ex-voto*), a также священнос 
A ce genre de monuments se rat­
tache le mausolée du sainl 1res vé-
néré de Sounak on Souganak (jui 
s'élève à l'une des extrémités de l'im-
mense nécropole de mCme nom en-
tourée de ions côtés d'un bois de 
saxaoul plusieurs fois séculaire. S' 
l'on en croit le IchiraUlchi (ermite) 
ce mausolée contiendrait les restes 
du saint Alla-Uineï-Hassamoutdine 
Sahibinliaï. plus connu sous le nom 
de Sonnak-Ata. 11 est entièrement 
construit en briques cuites. Sur les 
murs de l'orme carrée n'élève la cou-
pole percée d'une ouverture, côté 
nord. L'entrée est à l'ouest et donne 
sur un couloir tenant lieu de vestibule 
(v. fig.155). Dans l'un des angles exté-
rieurs près de l'entrée on voit, une 
perche à laquelle de pieux pèlerins ont. 
suspendu des ex-votos: morceaux d'é-
toffe blanche, crins de chevaux etc. 
L'intérieur du mausolée n'offre 
pas moins d'intérêt Sur le sarco-
phage que recouvre un drap blanc on 
peut voir des cornes de bélier sau-
vage, des morceaux de briques entail-
lées,, offrandes de quelque pieux no-
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знамя изъ чернаго шелка съ 
арабскими надписями, привезен-
ное изъ Мсккп. Здѣсь жс иа 
стѣнѣгробници силнѣется лисгь I 
бумаги, исписанный арабскими 
письменами. Нл священную моги- | 
лу сжсднсвно стскается масса I 
паломнііког.ъ (см. рис 66). 
Во многпхъ случаяхъ куполъ ! 
какъ бы прячстся за передніп 
фасадъ мазара, который значп- ' 
тслыю приподнятъ. Онъ прсд-
ставляетъ мзпь себя ровную го-
рпзонтальную лннію, однообра-
зіс когорой иногда нарушастся 
ажурными украшсніямя, шиш-
 ! 
камм илп столбами. Такпмъяв-
лясгся мазаръ одного бывтаго I 
киргизскаго правптеля въ Хоръ- і 
Хутѣ или Хорхутѣ Псропскаіо '| 
уѣзда Сыръ-Дарьпнекоіі обл. || 
Эготъ памятникъ сложснъ пзъ || 
саманмаго кирпича. Псрсдняя j 
стѣна прикрѣплена столбамп ' 
изъ того-жс кирпича. Ихъ иср-
хушка заканчнвэстея шишкамп 
(см. рис. 6у). Въ перелнси стѣ-
нѣ выложсна рама въ віілѣ лвс- ij 
рн стрѣльчатои формы, въ кото-
рой продѣлана другая двсрь. Но 
что особенно орипшальнаго въ 
этомъ памятникѣ, это разно- і 
цвѣтнис рисунки, которые вид- і 
*) Нерѣдки киргизы к.іаду п. яа ыопиу свопхъ ' 
умершихъ родствеипнковъ, подобаые старин-
ные изразцы н.ш кириичи почнтаеыыс ІІНІІ. I 
îiiade* ) et un étendard sacré de soie 
noire couvert d'inscriptions arabes, 
apporté de la Mecque. A l'un des 
murs est accrochée mie liasse de 
papiers sur lesquels a été décrite la 
vie du .saint (v. fig, (Л5).Ce toiubean 
attire tous les ans une foule de 
pèlerins. 
11 arrive souvent que la coupole 
disparait derrière la ligne frontale 
sensiblement euivlevée. La sévérité 
des lignes est parfois interrompue par 
des ornements ajourés, des tourelles, 
des pointes etc. Tel nous apparaît le 
mausolée d'un ancien chef kirghize 
de Klior-Khoutl ou Kliorklioiltt, dis-
trict de Pérovslt, province du Syr-
Daria. La façade de ce monument 
entièrement fait de briques crues, 
est renforcée de pylônes surmontée 
de pointes ou de tourelles (v. fig. (57). 
Dans le mur de façade est encastrée 
une fausse porte ogivale dans laquel-
le une seconde porte a été prati-
quée. Mais ce qui fait l'originalité du 
monument ci' sont les fresques qu'on 
*>11 n'est pas rare de trouver des morceaux 
de céramique ou de brique émaillés sur les 
tombes de parents ou amis vénérés des nomades. 
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ны на внутреннсй стѣнѣ мавзо-1! 
.лся, прп чсмъ красяая и сипяя | 
краска прсобладаютъ. Я насчи-
таль большс ста рисунковъ ло-
шадей, верблюдовъ и оарановъ, 
многіо изъ нихъ ужс стсрлисі» ''• 
Интсреснѣе всего то, что жизнь | 
покопнаго вопреки. магометан- ! 
скому закону воспроизвсдена I 
художникомъ ло мельчайшихъ I 
подробностей. Сцены пзъ па- 'і 
стушсскоГі жизни прсдставля-1 
ютъ покойнаго,товсрхомъ на ло-11 
шади, то на всрблюдѣ, то ок- [ 
ружсннаго своими сородичамп. . 
Въ всрхней частп на широкоп !| 
цвѣтноА полосѣ, закаичиваю-
шсйся двумя линіями, тянется ' 
караванъ. Справа на лѣво: два 
нара (рдногорбыс верблюды), ' 
группа всрблюдовъ и лошадей, | 
всадникъ, можетъ быть са.мъ
 ;
І 
покойный, которыЛ съ узлсч-1| 
кой въ рукѣ говорпть съ жсн- ! 
ШІІНОП (бЫТЬ МОЖСТЪ СЪЖСНОП). :| 
Ряло.мъ съ нею стоягь нѣсколь- і 
ко дѣтей. Оба они одѣты по |! 
кпргизски, какъ п вся свита, |: 
состоящая изь всадниковъ, всего 
человѣкъ двадцагь. Позадп нпхъ ' 
ьпднадлинная линія всрблюловъ. ; 
Вторая полоса, покрытая гео- j; 
мстричсскнми рпсунками, отдѣ-1 
ляетъ псрвую отъ третьсй, бо- j 
лѣс широкой, на которой вмдно lj 
звачительное число лошадсй, і; 
привязанныхъ къ кольямъ. Гос- | 
aperçoit sur le mur intérieur ci qui 
sont une anomalie frappante du mon-
de musulman. Non seulement les 
animaux mais aussi la figure humai-
ne es! ici représentée. La vie du 
défunt est reproduite sur les mura 
du tombeau jusque dans ses moin-
dres détails. Des scènes de la vie 
pastorale représentent ledéiuul parmi 
ses gêna et ses troupeaux. Sur la 
partie supérieure on distingue sur 
une large bande de couleur limitée 
par deux lignes, une caravane qui 
défile; c'est «le gauche adroite: deux 
dromadaires, un groupe de chameaux 
et de chevaux, un cavalier, le 
défunt peut-être, qui la bride au 
bras parle avec une femme, tous 
deux vêtus comme les Kirghizes, et 
toute un suite de cavaliers, une ving-
taine en tout. Derrière eux on voit 
encore une longue file de chameaux. 
Une deuxième bande couverte de 
dessins géométriques sépare la pre-
mière d'une troisième, celle-ci plus 
large, où se voit un nombre consi-
dérable de chevaux attachés à des pi-
queta. I^ es couleurs dominantes sont le 
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подствующіе цвѣга*это красный, | 
синій, черный п жслтый. Ha i 
одноіі изъ боковыхъ стѣнъ мав-
зо.пся заиѵвтны отрывки надпп-
сеи арабскими буквами, кото--
рыя отчасти стерлись. (• 
Фрсски тпкого рода были за- | 
мѣчены на сгѣнахъ кирпізскихъ 
иогилъ УральскоА областн, рас-
положснныхъ на берегахъ рѣки ' 
Илека, въ ста всрстахъ къ югу I 
отъОренбургаоколоозсра Тузъ-1 
Куля и въ ю верстахъ отъ [ 
посслка Линевскаго. Какъвидно І 
изъ сообщснія помѣшеннаго 
въ «Извѣстіяхъ обшества археол. 
ист. п этногр. при Имп. Казан- ! 
скомъ Университетѣ» Т. XI пын. ' 
4> внутри нѣкоторыхъ изъ этихъ 
дерсвянныхъ мавзолесвъ по стѣ-
па.мъ расписаны аттрибуты ко- ! 
чевника: кибитка, лошадь, вер- ! 
блюдъ, баранъ и іірішадлсжно-
сти домашняго обихода*). Ри-
сунки принадлежагь рукѣ кир-
пізскпхъ художниковъ и им1>-
ютъ вссьма отдаленнос сходство 
съ гіми предметамп или живот-
ными, которыхъ хотЬлъ онъ 
изобразить. 
*) Авторъ этого сообщенія, номиившагося 
такжс и ы „Ореийургскомъ краЬ" ма 1803 
J6 57, не гонорятъ однако, мридстап.іены лп 
Оылн челояѣчсс.чіл фигуры ва э гихі. фрескахъ. 
rouge, le bleu, le noir et le jaune. Sur 
l'un dos côtés on remarque des frag-
ments d'écriture (lunl k's caractères 
arabes son! en partie détruite ou 
effacés. ' 
Des fresques de ce genre furent 
signalées dans dos tombeaux kirghi-
/.ofi de la |irovineo d'Ouralsk sur les 
bonis de niek à cent vorslos au 
sud d'Orunbourg près <lu lac Touss-
Koul. Les monuinonts funéraires 
étaient en Іюін et rappelaient exté-
rieurement les y.imovki*) dos KirghU 
/.os. Tous étaient munis de portes et 
de fenêtres. Les murs intérieurs de 
ces monuments riaient couverts de, 
peintures parmi lesquelles on distin-
guait des tontes, des chevaux, des 
chameaux, des moulons et dos ob-
jets faisant partie du mobilier dos no-
mades**). Los peintures sonl l'œuvre 
de quelque artiste kirghize: la plu-
part n'ont qu'une faible ressem-
blance avec les personnages qu'il a 
voulu représenter. 
*)La zimovka est une sorte de construction 
en terre servant à l'hivernage des nomades. 
•*) L'auteur de cette communication parue 
dans le journal „Orenbourski lirai" de Tanné» 
1893 .4 57 ne dit pas si sur la fresque la fi-
gure humaine se trouvait représentée. 
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Ha фрескахъ, которыми ук- I 
рашалисі. внутреннія стѣны нѣ- ! 
которыхъ мавзолесвь, въ сте- ! 
пяхъ прплсгающихъ къ Каспіи- ; 
скому морю, a въ часп-юетп въ 
степяхъ Мангпшлака, г. Ива-
нинъ замѣтплъ много рпсун- і 
ковъ, гдѣ возироизведены пред-
меты, употребляемыс въ оби-
ходѣ кочевниковъ: ники, моло-
ты, ружья, саблн іі т. п. Эпі
 : 
рисунки— лишь отдалсннос эхо | 
фрссокъ, которыми украшались •! 
могилы въ дрсвности и они і 
рѣдко встрѣчаются въ надгроб- : 
ныхъ сооруженіяхъ кочсвниковъ і 
киргизскихъ стспей; тѣмъ не |j 
мсніе однѣ и тѣже побуждс- і 
нія могли породить одни и тѣ- і 
жс мотивы. Я счелъ нужнымъ 
упоыянуть здѣсь о нихъ. 
Но вернсмся тсперь къ над-
гробнымъ памятникамъ сь ку-
полами. Изъ всѣхъ маззровъ 
такого тнпа, которые мнѣ уда-
лось видіть въ киргизскихъ 
степяхъ, самыс внушительные 
это Сунакскіс, расположенные 
позади саксауловскаго лѣса въ 
пустынной мѣстности въ юж- j 
ной части Перовскаго уѣзда на | 
границѣ съ Чимкентскомъ въ
 :| 
Сыръ-Дарьинской области. Ог- ! 
ромными размѣрами своихъ мо-
гилъ и развалинъ Сунакскій 
некрополъ производить силь- і 
Sur les fresques qui ornaient les 
murs intérieure <le certains tombeaux 
des Steppes avoisinant la mer Cas-
pienne et en particulier au Manguich-
lak M. Ivanine remarqua quantité 
de dessins où se trouvaient repro-
duits des objets usités par les noma-
des: piques, marteaux, fusils, sabres 
etc. Ces peintures, lointain écho des 
fresques qui ornaient les tombeaux 
dans l'antiquité se rencontrent rare-
ment dans les monuments funérai-
res «le la steppe des Kirghizes aussi 
ai-je cru bon de les signaler ici. 
De tous les monuments funéraires 
à coupole qu'il m'a été donné de voir 
dans la steppe des Kirghizes il n'en 
est pas de plus imposants que ceux 
de Sounak. Surgissant derrière un 
bois de saxaoul, dans un pays désert 
la nécropole de Sounak fait impres-
sion par les proportions inusitées de 
ses tombeaux et de ses ruines. Plus 
qu'ailleurs on sent ici l'influence des 
maîtres dont la puissance créatrice 
valut à Samarcande son ancienne 
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нос впечатлѣніе. Болѣс чѣмъ 
гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, 
чувствуется здѣсь вліяніе учи-
телсй, пропзводителыюс могу,-
щество которыхъ . доставило 
мсртвому Самарканду сго прсж-
нес величіс. Со всѣхъ сторонъ, 
куда только достигаетъ взглядъ 
чсловѣка, видны куполы, трсс-
нувшія ограды, уголъ развалив-
шнхся стѣнъ, румны могилъ, 
кирппчи, которые опять пой-
дутъ на постройку повыхъ над-
гробныхъ памятниковь. A тамъ 
вддли, ію направленію къ Тю-
мснъ-Арыку, выстуиасгь другой 
памятникъ, нс менѣе грандіоз-
ныхъ размѣровъ, о которомъ 
вышс было говорено—это Кокъ-
Кессне, какъ вмдающіися часо-
вои огромнаго Сунакскаго нек-
рополя, гигантскііі остовь кого-
раго, видимый на далскомъ раз-
стояніи, гордо поднимается, точ-
но выросшій нзъ саксауловаго 
лѣса. который сго со всѣхъ сто-
ронъ окружаетъ. Мѣстами еше 
видны лакированныс кпрпичи 
однообразно синяго цвѣта, ко-
торыми раньшс былъ облицо-
ванъ богатый мавзолей. Своей 
архигектурой этотъ иамятникъ 
напоминаетъ пышяыя построй-
ки Тамерлана (см. рис. (ю—6г). 
ІЗнугри купола имѣется, ло-
видимому, арабская надпись, | 
splendeur. De quelque côté que les 
regarde HO portent ce ne sont, que 
coupoles, enceintes lézardées, pans 
de murs écroulés, ruines de tombeaux 
dont les briquée trouveront leur 
emploi dans l'édification de nouveaux 
mausolées. El la-bas, dans la direc-
tion de Tiumèn-Aryk, un nuire mo-
nument aux proportions non moins 
grandioses s'élève: c'est le Kok-Kus-
senè, sentinelle avancée de l'immen-
se nécropole de Sounak dont Гов-
sature géante, visible de fort loin 
émerge fièrement au-dessus «les 
saxaouls qui l'enserrent. Par 
endroits on voit encore des briques 
de couleur uniformément bleue et 
qui sont un dernier vestige du re-
vêtement extérieur de l'édifice. Par 
son architecture ce mausolée rappel-
le les somptueux monuments élevés 
par Tamerlan (fïg. (M—(51). A l'inté-
rieur, sur le pourtour de la coupole, 
on voit des inscriptions en partie dé-
truites niais probablement arabes 
qui* se répètent cinq ou (î fois. Sur 
le caveau disposé sous la coupole a 
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трудно разбираемая, которая nos- Il 
торяетси вокругъ купола пять | 
или шссть разъ. Налъ гробни- | 
ueîi гірикрѣплено знамя эмбле- • 
ма святыхъ. 
I 
И такъ, въ этомъ царствѣ мо- | 
гилъ, когорое представляетъ нзъ 
себя кладбище Сунака, преоб- і 
ладаютъ мавзолеи съ одни.мъ и | 
дажо съ лвумя куиолами, всѣ-! 
цѣло сложснные пзъ хорошаго !; 
жженаго кпрпича {сдь табл. 
XXIV рис. 7і). 
Къ мавзолсямъ съ двумя ку- ' 
полами, изъ которыхъ одинъ || 
яицеобразный, принадлежитъ па-
ыятнпкъ богатаго киргиза Тур-
гайской Ооласти (см. рцс. 6Q) 
Онъ сложенъ изъ хорошого 
кирпича. Зъ обоихъ куполахъ 
виднѣются узкія отверстія. Сна-
ружи длинныи стороны этого 
мавзолся украшены фальшивы-
мп двсрьми, верхняя частькото-
рыхъ напоминастъ сгипетскую 
стрѣльчатую арку. 
Иногда стѣны передняю фа-1 
сада оживляютсягеомстрически- | 
-лиі фигурами составленными \ 
илъ ловко скомбннированныхъ 
кнрпичей, иногда разноцвѣт-
ныхъ Монотонность верхнсй і 
части СТБНЫ нарушается шищ-
été fixé un étendard, insigne vénéré 
des bienheureux. 
Dans cette immense nécropole de 
.Sniiiiak les mausolées k simple cou-
jiole sont en majorité mais il en est 
à double coupole, l'une généralement 
plus petite, le tout t'ait de briques 
cuites (v. fig. 71). 
A cette catégorie de monuments 
funéraires il faut rattacher celui d'un 
riche Kirghize de la province de 
Tourgaï entièrement en brique cuite; 
l'une des coupoles, comlUC on peut 
le voir, a l'aspect ovoïde (v. fig. (й)). 
Les deux coupoles ont été percées 
d'une petite ouverture. Les murs 
extérieurs du mausolée sont ornés 
de fausses portes dont la partie supé-
rieure rappelle l'arc ogival égyptien. 
Parfois les murs de façade s'agré-
mentent de dessins géométriques ti-
rés «le la juxtaposition savamment 
combinée des briques, quelquefois 
entaillées. 1л sévérité des lignes est 
souvent atténuée par des motifs dé-
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ками или ажурными минарета-1 
міі. Невысокій куполъ пряче- і 
тся за фронтономъ п нс ви-
денъ съ псрсдняго фасада зда-1 
нія. В*ь такомъ родѣ мусуль- j 
манскяя святыня «Ауліе-Ата» 
Ссм. рнс. уо), огь которой по- ; 
лучилъ свос названіе городъ то-
го-же имени одного изъ уѣздовъ 
Сыръ-Дарышской областм. По 
прсданію эта могила содержитъ 
осгаяки одного уйгурскаго или 
карлукскаго князя, который 
первый изъ древнихъ турокъ 
принялъ Исламъ; этотъ иамят-
никъ выстроснъ изъ однихъ 
китайскихъ кирпичсй съ дву-
мя ажурными минаретами изъ 
глазированныхъ кирпичей по 
бокамъ; несмотря на невзгоды 
времени онъ еще сохранилъ сіюю 
грандіозноеть Фасадъ сго слег-
ка скрадывастся дсрсвьями. Эга j 
часть наиболѣс сохраншшіая-
ся п наиболѣс интсресная. Нѣ-
которые изъ рисунковъ перед-
ней стѣны имѣютъ видъ крсста, 
особенность, присущая поря-
дочному числу киргизскихъ мо-
гилъ. Извѣстно, что г. Панту-
совъ, путешествуя по сосѣд-
ству съ русско-кптайской гра-
ницей Пржевальскаго уѣзда 
Семирѣченской обл., находилъ 
каракиргизскія могилы, на ко-
торыхъ онъ замѣтилъ украше-
нія въ формѣ креста. Такія же 
coratifs: pointée, tourelles, minarets 
ajourés. La coupole disparaît le plus 
souvent derrière la ligne frontale 
généralement surélevée. Tel nous ap-
paraît le monument funéraire du 
bienheureux Âouliè-Ata (v. fig 70) 
qui a donné naissance au bourg de 
même nom, chef-lieu de district de 
la province du Syr-Daria. Si l'on en 
croit la légende ce mausolée contien-
drait la dépouille d'un prince ouïgou-
re ou karlouk qui le premier d'en-
tre tous les anciens Turcs serait 
passé à l'islam. Entièrement cons-
truit en briques chinoises, l'édifice, 
malgré les injures du temps,ne man-
que pas de grandeur. La ligne fron-
tale est dans sa partie extrême flan-
quée de deux minarets ajourés entiè-
rement recouverts de briques ver-
nissées. La façade légèrement cachée 
par les arbres est la partie la plus 
intéressante et la mieux conservée. 
Certains de ses dessins ont l'aspect 
d'une croix, particularité qui fc re-
trouve sur nombre de monuments 
funéraires kirghizes. M-r Pantoussoff 
voyageant dans le voisinage de la 
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саныя украшснія нахолятся ВЪІ; 
громадномъ числѣ на могилахъ іі 
каракиргизовъ по рѣкѣ Кокшалу j1 
на китайскон территоріи. Боль- jj 
шинство изъ нихъ съ куполами 
імш кумбезамн, какъ ихъ также Ц 
называклъ въ этнхъ мѣстахъ. |І 
Иные налмогильныс памятники, ц 
принздлсжагь ио мнѣнію авто- !; 
ра замѣтки бѣдны.мъ каракнр- ѵ 
гизамъ и состоягь, какъ видно ;• 
изъ рисунка, приложеннаго къ I! 
статьѣ, и которыи мы здѣсь воз- і; 
производимъ, изъ двухъ плптъ 
имѣющихъ форму правнльнаго \ 
прямоугольника, верхняя мень- ; 
шая ио размѣрамъ, чѣмъ ниж- j: 
няя. На надгробіи виднѣстси г 
глинобитная круглая подушка !| 
съ нзображеніемъ креста на ли- I 
цевоіі ее сторонѣ (см.таб. XXVI 
рис. 73)-
Изъ наиболѣе типичныхъ мав- j 
золеевъ ст> куполами на тамбу-
рахъ слѣдуетъ указать на па- ; 
мятникъ, воздвигнутый надъ • 
могилой Байтака Уральскаго 
уѣзда. Куполъ концеобразной 
формы прнподнять надъ мно-
гограннымъ барабаномъ. На I 
каждой граненой сторонѣ сдѣ- ! 
frontière russo chinoise, district de 
Prjévalsk, province des Sept-Rivières, 
trouva des tombeaux karakirghi/.es 
sur lesquels il remarqua des orne-
ments en forme de croix. Ces mêmes 
motifs se retrouvent, en plus grand 
nombre, sur les tombeaux de la 
vallée du Kokcbalou en territoire 
chinois. La plupart de ces monu-
ments funéraires sont ;i coupole. 
(Quelques-uns que nous reproduisons 
ici fig. 7ft. sont formés de deux dal-
les rectangulaires dont lune d'elles, 
la dalle supérieure est plus petite 
que la dalle inférieure. Le monument, 
est surmonté d'un ornement longitu-
dinal en forme de cylindre rappelant 
un oreiller. Sur l'une des faces 
on aperçoit une croix, signe distinc-
tif de la tribu. 
Parmi les monuments à coupole 
otfrant un intérêt arebitectlirai il 
convient encore de citer le mausolée 
de Baïtak dans le district d'Ouralsk. 
La partie supérieure en forme de 
cône se trouve surélevée par un 
tambour à plusieurs faces sur ebacune 
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ч
ланы фалыішвын стрѣльчатыи і! 
окна, снабжснния двойной ра- ]| 
мой (см. таб. XXII pue 68). ІЗсс : 
это покоится на чегырехъуголь- F 
ной огралѣ съ сірѣльчатой 
дверью. 
Такой жс видъ иредставля-
стъ изъ ссбя многограиныП мав-
золей святого Шейхантаура въ 
Ташкентв. Но здѣсь грани ба- і 
рабаиа совпадають съ гранями 
куиолообразной верхушкн (см. ' 
таб. XXVII рис 76). Рядомъ съ 
мавзолссмъ виднѣются священ- і 
ныя сухіи деревья, очень иочп-
тасмын туземцамп. 
Не діенЬс пнтсрссонъ и над-
гробным памятнпкъ «Кпсене» 
(см. рис. 72). Этоть иамятникг 
лучшій п.ть пропзвсдснігі тузсм- ,j 
ноГі архитсктуры; онъ иостроснъ '; 
на земляхъ Оренбургскихгь ка-1 
заковъ Вслнко-Петровской ста- !! 
ници Верхнеуральскаго уѣзда'*• 
въ 4° всрстахъ огь уѣзднаго І 
горола Тронцк*а. Здлніс «Кпс-! 
сенс>, мноіоразьописанное,бы-1 
ло посѣщено впервысиъ і77г •'• 
г. Рычковымъ п нѣсколько лѣть
 ! 
позднѣс г. Палла.сомъ, котории | 
и далъ сго іюлробнос оішса- , 
ніс въ свопхъ пугсвыхъ запис- і, 
desquelles ont été ménagées des faus-
ses fenêtres île forme ogivale mu-
nies d'un double encadrement (v. 
fig. (>H). Le tout repose sur une 
enceinte quadrangulaire percée d'une 
porte ogivale. 
Mente conception <le l'artiste <lans le 
mausolée à facettes du bienheureux 
Cheik-xm-Taour à Tarhkent, mais ici 
les facettes du tambour correspon-
dent il celles de la coupole (v. fi»;. 
70). A côté du mausolée on voit des 
arbres au tronc desséché mais qui 
étant sacrés, sont l'objet d'un vrai 
.culte de la part, des indigènes. 
Non mois intéressant est. le mo-
nument funéraire que nous repro-
duisons ci-dessous et qui porte le nom 
de Kisscné (v. fig. 72). Ce mausolée., 
l'un des plus beaux spécimens de 
l'architecture des nomades de la 
steppe, kirghbcc est situé sur le ter-
ritoire des Cosaques d'Orenbonrg 
dans la stanitza do Véliko-l'étrovskaïa 
district de Verkhné- Ouralsk. Ce 
monument maintes fois décrit lut 
visité en 1771 par Rytehkoff et 
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кахъ. Граненый куполъ опира- ; 
стся тоѵке lia граненый барабанъ,
 ; 
углы котораго закруглены y!i 
своего пачала, Все покоится на 
стѣнахъ ограды, чувствчтелі.но '' 
пострадавшей отъ времсни. Арка ' 
пхода портала, составленная 
изг сосдиненія сірѣльчатой и : 
подковообразной арки, пмѣстъ '| 
форму поіісрсчнаго разрѣза кор-1 
пуса судна, повервутаго килсмъ і 
вверхъ. Эта форма портала, на- і 
пболѣс характерная для магомс- ; 
танской Индіи и Псрсіп, заслу-
живаеть вни.манія. Посгроенная ! 
иъ глубинѣ стѣны наподобіс I 
нпшіі, оиа снабжсна отвсрсті-
 :j 
смъ, которос даотъ доступъ въ |і 
памятникъ. іі 
Такои жс громадный порталъ, ! 
составляющіЙ главнос архитск- ' 
турнос украшеніе нѣкоторыхъ 
памятниковъ, встрѣчастся так- ; 
/кс вь Вѣрненскомъ уѣзпѣ въ ! 
моіилахъ Безмайнакскаго плато I 
въ уроч. Суокъ-Тюбе-Кеііг.ыкъ- j 
Мола (CM. рис. 77)-
Очснь своеобразный памят-
ннкъ Кызъ-Мопа расположенъ I 
quelques aimées pins lard par Pal-
las qui *'ii a donné nue description 
1res détaillée dans ses notes de voyage. 
La coupole en forme de. pyramide 
octogonale s'appuie sur un tambour 
également octogonal mais dont les 
ar.'-les sont arrondies à la naissance. 
Le tout repose sur les murs d'en-
ceinte sensiblement atteints par l'in-
jure du temps. Le porche fortement 
cintré rappelle la quille d'un navire. 
Cette, forme, l'une des plus caracté-
ristiques de l'Inde musulmane mé-
rite dVtrc signalée. Ménagé dans 
l'épaisseur du mur ii la façon des 
nielles, le porche est percé d'une 
ouverture qui donne accès au mo-
nument. 
Des porches aux dimensions co-
lossales forment l'ornementation prin-
cipale de certains monuments funé-
raires du «lictrict de Vierny comme 
ceux de Snok-Tubè-Kcïssyk dans 
les steppes du plateau de He/.maïne 
(v. lïg. 77). 
D'une construction peu commune 
est le. monument de Kiss-Molah près 
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около горы Базаръ-Бап ио бли-
зости отъ верховья рѣки Тус-
Тасъ, которан впадаетъ въ Илекъ 
около /К. д- станціп Чашканъ. 
Преданіс гласитъ, что нѣкогда 
въ этой области кочсвалъ бо-
гатыи киргизъ изъ дальнихъ 
иѣсть киргизской стспи, y ко-
тораіо въ это врсмя у.мсрла 
дочь. Здѣсь онъ ес п мохоро-
нилъ. ІІамятникъ изготовленъ 
яа мѣстѣ ся родины и приве-
зенъ впослѣдствіи. Онъ состо-
пть изъ монолпта въ видѣ пря-
моугольника параллслоипеда, по-
становленнаго узкоЗ стороной 
на пьсдесталъ. Бъ верхней сто-
ронЬ этого монолита сдѣланъ 
глубокій вырѣзъ во всю длину, 
иричсмъ ггороны вырѣза обра-
щсны выпуклостью вверхъ (см. 
р. 74)*)- Пьсдссталъ состоитъ 
изъ двухъ плигь, нижняя имѣ-
стъ форму правильнаго прямо-
угольника, a всрхняя имѣетъ съ 
двухъ узкпхъ сторонъ вырѣзы 
такой жс формы, какъ описан-
ный вырѣзъ на монолитѣ. На 
ОДНОІМЪ изъ боковъ виднѣются 
три фигуры въ вндѣ слкп, ыа-
царапаныыи ножсмъ или осгро-
консчнымъ орудіемъ, сдѣланныя 
повидимому позднѣс. 
*.) Это сообіцепіс заиисаво ео мовъ Д. Н. 
Сожоюва, a рисуігокъ также исооднепі по 
•го указ»ніяиъ. 
du mont Bazar-Bal dans la vallée 
supérieur*» du Tuch-Tass, affluent do 
l'Ilek, district d'Aktioubinsk. Si l'on 
on croit la légende, un riche Kirghi-
7.0 venu de fort loin aurait campé 
dans cette contrée et ayant eu la 
douleur de perdre sa fille, il lui au-
rait élevé le tombeau que l'on voit 
de nos jours. Les pierres du monu-
ment auraient été apportées déjà prê-
tes du pays d'origine. Le monument 
se compose d'un monolithe dont la 
l'orme est celle d'un parallélipipède 
qui repose sur un piédestal. La par-
tie supérieure du monolithe porte 
dans toute sa longueur une profonde 
entaille dont les deux côtés sont ren-
flés vers le haut (v. fig. 74*). Le 
piédestal se compose de deux mar-
ches rectangulaires. La marche su-
périeure porte également une entaille. 
Sur l'un des côtés du monolithe on 
voit trois ligures en forme de pins, 
faites apparemment au couteau ou 
avec tout autre, instrument tranchant 
mais à une époque postérieure. 
*) Cette communication a éti1 écrite sous 
la dictée de M. Sokoloff; le dessin que 
I nous reproduisons ici a été exécuté d'après., 
ses indications. 
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Памятникъ Кызъ-Мола поста- il 
вленъ по словамъ киргизъ уже || 
нѣсколько поколѣніи тому на-
задъ. 
Большая часть памятниковъ, j 
особснно ГБХЪ, которыс постро- | 
ены на могилѣ святыхъ, іюро- '• 
дили массу легендъ, гдѣ ярко} 
отражается психологія кочевни- ! 
ковъ. Изь самыхъ извѣстныхъ | 
слѣдуетъ отмѣтить легенду, такъ ! 
часто описывасмую, о Козу-Кер- [ 
печъ и Баянъ-Слу, надгробный I 
памятникъ которымъ возвыша- • 
стся въ Семпрѣченской области Э 
(см.таб. XIV рис. 53)> легснду 
0 Кызылъ-Тамъ, о Кызъ Мола, 
объ Аитолконъ Тамъвъ Актю-
бинскомъ уѣздѣ Тургайской 
области, о Хобланда въ Ураль-
скомъ уѣздѣ, о Хорхутъ-Ата, Хо-
росонъ-Ата іі Кармакчи Ата, 
въ Перовскомъ уѣздѣ Сыръ-
 { 
Дарьинской области, о Ляйли- : 
Мяжнунъ въ Нерхнеуральскомъ 
уѣздѣ Орснбургской губ. и т. і 
д. (см. въ моемъ трудѣ «Древ-
ности киргизской степи и Орен- і 
бургскаго края» вып. XXII 
Оренб. Уч. Арх. Ком-Л 
Надгробные степные памятни- ' 
ки служатъ прсдметомъ насто- ! 
Au dire dos Kirgbiy.es ce monu­
ment aurait étéi élevé depuis plusieurs 
générations. 
La plupart <\ii* monuments funé-
raires, et plus particulièrement ceux 
qui ont été édifiés sur la tombe d'un 
saint, ont donné naissance à une 
quantité <le légendes <>ù se reflète net-
tement la psycologie du nomade. 
Parmi les plus connues il convient 
de citer la légende si souvent décrite 
de Kozou-Kcrpetch et de Bayan-
Slou dont le monument funéraire 
s'élève dans la province des Sept-
Rivières (v. lïg. 53), la légende de 
Kiss-Molab, d'Aïtolkun-Tam et celle 
du Ki/yl-Tam au nord il'Âktioubinsk, 
de Khohlanda dans le district d'Ou-
ralsk, de Khorklioutt-Ata. de Kbo-
rossan-Ata, de Karmaktebi-Ata dans 
la province du Syr-Daria, de. Liaïli-
Miajnoun dans le gouvernent d'Oren-
bourg etc. (Y. mon ouvrage. „Anti-
quités de la stoppe des Kirgbiy.es et 
du pays d'()renbourgu. 
Les monuments funéraires des 
steppes sont de la part des Kirghi-
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ящаго религіознаго почи танія со ! 
стороны киргиз}». Оші не толь-
ко никогда нс касаются могилъ 
какого ішбудь рода, враѵклсб-
наго сму, нолажс проѣіИѵін мп-
мо нихъ этотъ суевѣриый ко-
чевникъ спускается съ лошади, 
начинаетъ читать краткую мо-
литву духу свяіого, патрону | 
моіилы. Удаляясь, онъ нс иро-
минетъ осгавить что нпбудь въ 
даръ святому. Этимъ-то и объ-
ясняется такое гра.маднос чпс.ю 
прядсй волосъ огь лошадп-
ныхъ гривъ, прииязаннихъ къ 
жердямъ, которыя сгоятъ обык-
новснно y входа въ памятникъ. 
Что жс касастся до клочкоиъ 
матерій, тожс столь многочис-
лснныхъ, они виаимо отрывают-
ся кочевнпкамп огь собствсн-
ноп одсждм- Изкѣстно, что вы-
вѣшиваніе тряпокъ, клочьсвъ 
волосъ и прочихъ нредметовъ 
на могплахъ или на дсрсььяхъ, 
вблизп священныхъ мѣстъ, имѣ-
сгь символическое значеніс. 
Этогь обычай распространснъ 
во вскчъ странахъ зсмноі о шара. 
(См. рис. 5^ > 65. 7°і 7^)-
Иногда случастся, что какой 
нибудь отшельникъ, «чиракчи». 
/.es l'objet d'un véritable culte. Non 
seulement il ne touche jamais aux 
sépultures à quelque tribu, amie ou 
ennemie qu'elle appartienne, mais pas-
sanl devant 1 nu île ces monuments h; 
superstitieux nomade descend de sa 
monture et s'en vient adresser une 
courte prière au génie protecteur du 
tombeau. Avant do s'éloigner il ne 
manque pas de laisser son offrande 
votive. Ceci explique la quantité 
de loques, de crins de chevaux atta-
chés aux perches qu'on voit à l'en-
trée du monument. Les bouts de 
chiffon sont généralement prélevés 
sur l'étoffe de ses bardes. 
La présence de pareils objets sur 
la tombe de quelqu'un ou sur les 
arbres voisins de lieux saints a une 
réelle signification symbolique. On*' 
sait que cette coutume est répandue 
suc tous les points du globe (v. fig. 
58, 65, 70, 7H). 
Il arrive parfois qu'un solitaire, 
voulant s'attirer la bienveillance des 
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желая привлсчь приношенія вѣр- ; 
ныхъ п почссть, которую воз-
даютъ святымъ послѣ смерти, ! 
прпстроится около памятника 
какого нибудь «ауліс» (святого), 
часто лаже въ сго мавзолсѣ. j 
Трогатсльнос состраданіе п бла- ' 
годѣянія кочевниковъ всегда 
поддерживаюгь жизпьтакого пу-
стынника. 
Въ связи съ описаніемъ иад-
гробныхъ памятниковъ нс лиіп-
нс будеіъ ознакомиться и съ 
обрядами, которыс сопровожда- ' 
лн въ рлзнос врслія и въ рлз-
личныхъ мѣстахъ погребсніс въ 
нихъ кнрпізскнхь поксшниковъ. ' 
hommes et les honneurs qu'on rend 
aux saints après 1» mort, vient se 
fixer auprès du mausolée de quelque 
-iioulieh" (saint), parfois dans le mau-
solée même. La charité touchante 
ilu nomade pourvoit toujours a la 
subsistance de l'ermite. 
Avant de terminer il n'est pas sans 
intérêt de rappeler les diverses cé-
rémonies funèbres qui a diverses 
époques et eu différents lieux ont 
accompagné la mise au tombeau des 
Kirghixes. 
Похоронные обряды 
К И Р Г И З Ъ 
съ древнѣйшихъ временъ до на-
шихъ дней 
У кпрпізъ похорониые обря-
лы похожп на обряды татаръ 
И.ПИ СіфТОВЪ. ИХЪ СОрОДИЧСЙ ПО і 
исламу; однлко нѣкоторыя дс- і 
талп варіируютъ y разныхъ пло-
менъ. Эго объясняется тѣмъ, 
ЧТО киргизы, какъ н всѣ тюрк- | 
скія племсна, въ очень отдалсн- ! 
нос время отъ насъ псповѣды-
вали шаманство. Впослѣдсгвіи 
воспринимая мусульмаисшо. они 
нс вполнѣ могли отказаться отъ , 
нѣкоторыхъ обрядовъ, прису-
іцпхъ прсжнеіі ихъ религіи; эти , 
обряды, какъ отголоски, БСС 
сщс сохранплись ло наішіхъ 
дней. 
Такъ, по смерти кого нибудь 
разсылаются по всѣмъ напра- ; 
вленіямъ всадники сообщить J 
Cérémonies funèûres 
depu:s les temps les plus reculés 
jusqu'à ii"S jours. 
Les cérémonies funèlires «les Kir-
•rlu'zes se rapprochent de celle» des 
Sarlesou des Tartares leurs congénè-
res musulmans, cependant certains dé-
tails, variables 1res souvent de. tribu à 
tribu,-injritout d'être signalas. Ces dif-
férences s'expliquent si l'on tient comp-
te de ce que les Kirgliizes, comme dn 
reste tontes les tribus turques, profes-
saient autrefois le (-humanisme. Parla 
suite, lorsque ces peuples passeront j \ 
l'islamisme ils ne purent se défaire de 
certaines pratiques, base de leur an-
cienne religion: quelques-unes, loin-
tain écho du passé,ont survécu jusqu'à 
nos jours. 
A la mort d'un membre de la 
tribu, des courriers sont envoyés 
dans toutes les directions pour faire 
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псча.пьную новость роднымъ или " 
друзьямъ покойнаго; нзъ ou-- ! 
рсстныхъ ауловъ --риглашаются 
мудлы, которыс съ іюспѣшно-
стыо являются въ кибитку умср-
шаго для чтсніи положенныхъ 
молитві. и корана. 
і 
Человіжа, умсршаго всчеромъ, 
хоронятъ утромъ, умершаго 
ночью ІІЛІ| утромъ, хоронятъ въ • 
наступипшій день. Вообщс хо-
ронятъ, какъ только всѣ блпз- J 
кіе собрались иа обрядъ погрс-
бснія, однако нс позже полсу- і 
токъ. 
У каракиргизъ замужняя дочь 
приходнтъ на иохорони съ му-
жемъ іі свекромъ. Если оіш 
живугь далско, то являютсяче-
резъ мѣсяпъ. Ихъ лошалсм при •, 
вязываютъ постороняіс люди 
изъ аула покоГінаго. 
Въ лснь смерти, жсна нацѣ-
ваетъ чсрную одежду, a дочь 
иадѣваетъ бѣлую одежду и 
красную шапку. По другимъ 
свѣдѣніямъ плачущая по мужѣ ' 
надѣвастъ на голову чсрный j 
savoir la triste nouvelle aux parents 
et amis du défunt; des aouls (cam-
pements) voisins ou l'ait veuil-
les inullahs (pli .se rendent aussitôt 
à la tente du mort pour y lire les 
prières d'usage et le Coran. 
Si la personne est morte le soir 
on l'enterre généralement le lende-
main matin*, si elle est morte la 
nuit ou le matin, on l'enterre ce mê-
me jour après (pie les plus proches 
ont eu le temps d'arriver. 
Chez les Karakirghizes la fille du 
défunt, si elle est mariée est tenue 
d'assister aux funérailles en compa-
gnie du mari et du beau-père, mais 
si le campement est par Irop éloigné 
ils peuvent différer leur voyage d'un 
mois: à cet effet, des gens étrangers 
à l'aoul préparent leurs chevaux. 
Le .jour du décès la veuve met u» 
costume noir et les filles, s'il y en a, 
un costume de couleur blanche avec, 
sur la tête, une toque rouge. Dans 
certaines tribus, la femme pleurant 
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платокь (кара-ицлыкъ), плачу- | 
щая по другомъ человѣкѣ, напр. || 
по сынѣ, покрыкаетъ себѣголо-|| 
ву бѣлымъ платкомъ. 
У кптайскихъ киргизъ Тарба- , 
гатайскаго округа, когда умретъ 
мужчина, ставять высоко y ne- r 
редняго угла юрты сѣдло. Ха-1 
латъ іі одсжды умершаго прицѣп- / 
ляюгь къ лукѣсѣлла, прицѣп-! 
ляють одсждуза воротникъ, при-
цѣпляютъ, сслп ссть. и поясъ, на ' 
переднюю луку сѣдла, на ворот- j 
ннкъ одежды надѣваютъ шапку. І 
ЕСЛІІ умретъ юноша, то къ 
копыо на подобіс знамени при- ! 
'вязываютъ красную лснту. Лрев-
KO КОПЬЯ СГОІІТЬ ВЪ ЮртѢ, ВЪ І 
персднемь углѣ; a конецъ копья 
съ лснтою возвышастся надъ 
юртою. 
I 
Если умрсгь жсніцина, то сѣд-
ло кладуть на сішну верблюда; I 
сѣдло покрываютъ сверху олеж- '| 
лою іі платкомъ. Этого Еср- : 
блюда ведетъ за іюволъ, сслп і 
есть дочь, a сслн ея нѣтъ, то ! 
ведстъ нсвѣстка. 
Во многпхъ нѣстахъ киргиз-. 
скихъ степей, какъ сообщасгь, \ 
Алтынсаринъ, существуегь слѣ- I 
un autre homme, le. fils par exemple, 
se couvre la tête «l'un mouchoir 
blanc. 
A la mort d'un homme les Kir-
ghizcs <lu district chinois <le Tarha-
gataï exposenl une selle à l'entrée. 
<le la hutte. A l'arçon de la selle on 
suspend les habits du défunt y com-
pris sa ceinture et son bonnet. 
Si le défunt est encore jeune on 
attache un ruban rouge à la criniè-
re du cheval, l 'ne pique, surmon-
t e d'un ruban de même couleur, 
est placée à feutrée de la huile, la 
hampe à l'intérieur. 
A la mort d'une femme on place 
une selle sur le dos d'un chameau; 
sur la Belle on dépose les habits de. 
la défunte qu'on recouvre d'un mor-
ceau d'étoffe: le soin «le conduire le 
chameau est confié a la fille, de la 
défunte ou à sa bru. 
Dans certaines parties de la step-
pe kirjjhi/.c, l'ancienne coutume de 
planter une pique à l'entrée de la 
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дующіп дрсвній обычай: какъ 
только умираетъ киргпзъ, въ юр-
тѣ ого тотчасъ-жс устанавли* |і 
ваюгь особммъ образомъ сго 
найзу иш пнку, a имснно. ста-; 
вять ее въ вертикальноліъ поло-
жсніп іі ири томъ такъ, чтобы 
острыіі консцъ ея выходиль чс-
резъ крышу юрты наружу; на 
этстъ конець напязывають осо-
бып флагъ, ипѣга краснаго илп 
чернаго плп бѣлаго, смотря ио 
тому, какого возраста былъ 
умершій, молодой, или средннхъ '• 
лѣтъ. или старикъ. Въ такомъ ! 
положсніи найзу оставляютъ 
годь нлп болѣе до особыхь ио- ' 
мпноісъ no умершемъ, во время 
которыхъ ііри соблюдсніи осо-
быхь обрядовъ наіЬу персламы-
наюіь и з^зтѣиъ втынаютъ \\ъ мо-
гилу умсршаго. 
Обычаіі ломать п егибать ору-
жіс іі орудія, прсдназначснныя 
для помѣщснія въ могилу, ча-
сто встрѣчастся y псрвобытныгь ;, 
плсмснъ всѣхъ страиъ. По ннѣ-І 
нію Анучина одноіі пзъпричинъ 
этого обычая являстся повѣрьс, 
что только согнутыс плп сломан-1 
ныеирсдмсты будутъ годны для 
употрсбленія покоПшікамъ на 
томъ свѣтѣ. Въ основаніи этого 
повѣрья лсжитъ анішпзмъ не-
;; 
одушевлснныхъ предметовъ. 
Lente est encore assez usité»'. Pail-
lant des cérémonies funèbres des Kir* 
ghizes de la province du Syr-Daria 
M. Altinsarine dit que la hampe delà 
iia'ixu (pique) doit être plantée à l'in-
térieur de la tente tandis que le 
bout de la pique doit se trouver à 
l'extérieur, l'n petit drapeau de cou-
leur rouge, noire ou blanche, selon 
l'âge «lu défunt, Hotte au bout «le la 
pique. Une année durant on laisse 
la pi<|iic ainsi plantée surmontée du 
drapeau. Le jour anniversaire de la 
commémoration du mort on enlève 
la pique d'après les rites, on en 
brise la hampe et on va la dépo-
ser sur la tombe du défunt 
La coutume de tordre ou île briser les 
armes destinées à être déposées sur ou 
dans les tombes était très répandue 
chez les peuples primitifs de tous les 
pays. D'après M. Anoulchine, cette 
coutume s'explique entre autres, par le 
fait que seuls les objets tordus ou bri-
sés peuvent ï'trc employés dans l'au-
tre inonde; cette croyance est basée 
sur l'animisme des objets inanimés. 
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' Пъ нѣкоторыхъ уѣздахъ Тур- | 
гайской п Уралі.ской об.п. жен- | 
іцині.1, нс и&іѣя права видѣть j 
ЛИЦО покоГінаго, запир.іются нъ 
кибиткѣ, посгавленноп рядомъ 
съ кнбиткоіі умсршаго. Эго ог-
раничсніе нс сушсствуетъ въ 
Клзалпнскомъ и Псровскомъ 
уѣздахъ Сыръ-Дарышской обл., 
гдѣ жснщииы, прпставлснныя 
къ трупу для причитаній, без-
прссташю сго спрашііваютъ о 
причинѣ, по которой оігь пхъ 
ПОКИНѴЛЪ. 
Причитанія, чаіцс вссго елпш-
комъ крпклпвыя п шумныя, 
обіаіГі обычаіі y кпрпізъ. Въ 
горѣ жсыа покомнпка пачи-
настъ рвать ссбѣ волосы, цара-
пать лицо, испуская ужасные 
воііліі, но нс всѣ вловы удііюіъ 
это. Поэтому на похороны приг-
лашаюгь плакалыцииъ [йгілар-
керг татыня). Плакальщица ни-
когда нс сидитъ на земль, a на 
постелп или на чемъ нпбудь 
другомъ. Она подпмрастъ себѣ 
обѣимп руками бока п иакло-
няется тулошпцемъ впередъ. 
У каракиргизъ плакалышша 
лолжна сидіть на землѣ, гпи-
нои къ дверм; на пологнутой 
лѣвой ногѣ лежпгь лѣвая рука; 
правая ея нога поставлсна ступ-
Dans certains districts (les provin­
ces d'Ouralsk et de TourgaT les foin-
nies n'ayant pas le droit de voir le 
visage du mort sont confinées dans 
une tente spéciale, élevée à la hâte, 
à côté de eelle du défunt. Cet ostra-
cisme n'existe pas dans les districts 
do Ka/alinsk et de IVrovsk, provin-
ce du Syr-Daria où les femmes ad-
mises à pleurer à côté du mort, in-
terrogent sans cesse ce dernier sur les 
raisons (pi il a eues de les quitter. 
Les lamentations, le plus souvent 
exagérées, sont d'un usage général 
clie/ les Kirghi/es. Dans sa douleur 
la femme du mort va jusqu'à s'ar-
racher les cheveux et se couvrir le 
visage d'égratignures en poussant 
des hurlements affreux. Les pleurs 
et les lamentations faisant partie des 
rites sont de rigueur, aussi les veu-
ves qui ne pourraient accomplir 
dignement ce cérémonial font appel 
aux pleureuses Ces dernières,iilnou-
kcr-hfitfj/ii, ne doivent pas s'asseoir 
à minic sur la terre*), mais bien sur 
un lapis, sur un lit etc., tout en oh-
*) L'iiiver»e a lieu riiez 1*8 Kerakirgliizes. 
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нею на землю. На колѣнѣ пра 
воГі ноги находптся локоть пра-
вой рукп, подпираюшсй іцску. | 
Плачъ сн касается дѣятельнс»- | 
сти, рсмесла н богатства покой-
наго. 
По сооощснію А. Диваева 
лѣтъ двѣсти тому назадъ, ког-
да умиралъ бѣлобородыіі ста-
рикъ, то собирались дѣти сго и 
прочіе люди; всѣ они имѣлі* въ 
рукахъ палки, и опершись на 
нихъ, плакали, желая вмразпть 
этимъ глубокую скорбь по умср-
шему. Необходимо здѣсь под-
черкнуть этоть фактъ м сопо-
ставить сто съ этрусскимъ ат-
трибутомъ litmis, о которомі. я 
упоминалъ въ моо.мъ этюдѣ о 
бабахъ (см. «Древностп кпргпз-
ской степи п Орснбургскаго 
края» стр. з і 3 )• Этотъ аттрибутъ 
въ видѣ изогнутой палки вегрѣ-
чается на первобы тныхъ скульп-
турахъ департамснта Гаръ во 
Франціи и Розснбсргь въ Гср-
маніи. Въ настояшсе время мо-
лодымъ людямь и дѣтямъ кир-
гизы строгп воспреіцаютъ опи-
раться о палку и въ такпхъ слу-
servant uni' pose bien définie: sur 
la jambe gauche repliée, la pleu-
reuse lieul sa main gauche: sur le ge-
nou droit s'appuie le coude de la 
main droite; celui-ci sert de support 
| au menton qui s'emboîte dans la 
paume de la main. Dans ses lamen-
tations la pleureuse rappelle les quali-
tés et les richesses «lit défaut. 
M. Divaeiï parlant îles Kirghizes 
d'il y a deux cents ans l'appelle 
l'étrange coutume qu'avait ce peuple, 
à la mort d'un vieillard, de porter 
un bâton sur lequel on s'appuyait en 
pleurant, C'était une façon «le té-
moigner sa douleur aux morts. Il est 
bon de souligner ce l'ail et de le 
rapprocher du Ht/tus étrusque dont 
je parlais dans mon étude sur les 
babas et autres sculptures primiti-
ves (v. mon ouvrage „Antiquités 
de la steppe des Kirghizes et du 
pa\s d'Orenbourg p. 313), Cet at-
tribut en forme de bâton recourbé 
se retrouve sur quelques statues 
primitives de France (Collorgues 
et d'Allemagne (Rosenherg). De. nos 
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чаяхъ съ ссрдцемъ прикрики-
ваютъ на шіхъ «брось, пс дѣ-
лай того, что предвѣщаеттг нс-
доброс». Жсна' ію времи шіача 
расділстала свои косы и распу-
скала мхъ на плечи, гютомъ 
царапааа себѣ лицо до тѣхъ 
поръ, иока нс струилась кровь. 
По сильно распространенпому 
обычаю въ Эмбснской волости 
Темирскаго уѣзда Уральской 
области всякаго киргиза, умср-
шаго въ зимовкѣ, нужно нс-
мсдлснно псренссти въ кибит-
ку, обратнаго случая никогда 
нс встрѣчается (по Левансвскому ). 
Покойшіка сначала обмыва-
ютъ, a затѣмъ наряжаюгь въ луч-
шсе платьс или пслснають въ 
холстъ. У китайсісихъ кирпізъ, 
какъ сообщаетъ Катдновъ, лю-
ди, которыс обмываютъ покой-
ііаго, мо прикасаются къ тру-
пу голымп руками п дѣлаюгь 
изъ бязп рукавицы и надѣва-
ютъ пхъ на рукн. ІЗоду лыотъ 
на трупъ сквозь бязь. Эту бязь 
беретъ себѣ человѣкъ, который 
Jours cette coutume est rigoureuse­
ment proscrite et s'il arrive que quel" 
qu'un l'oublie, le premier qui sou aper-
; çoit s'empresse de prévenir l'auteur 
de l'infraction à l'usage eu criant: „lais-
! 
| se l(in bâton, ne tais pas ce qui au-
gure un mauvais présage". Durant 
les lamentations, la veuve laissait 
I flotter ses cheveux sur les épaules 
I et sïgratignait le visago. 
D'autre part, M. LevanevsUi par-
lant des Kirghi/.es de la province 
! d'OuralsU signale unecoutuine 1res ré-
pandue dans le. volost de l'Einba: lors-
I
 qu'un tvirghi/.e meurt dans sa 
II гіпюгка*) l'usage veut qu'on l'empor-
I te aussitôt dans une kibitfoi* )élevée 
jà lahftte; le contraire n'a jamais lieu. 
Le corps une l'ois lavé, on procè-
j de à la toilette du mort; ceci lait 
! on lui donne ses meilleurs habits OU 
bien on l'enroule dans un suaire. 
il M. Katanotï parlant des Kirghizesde 
Chine, dit (pie les personnes ayant 
pris pari à la toilette du mort, reçoi-
vent les habits de ce dernier préala-
| •) liutte en terre, maison pour ГЫѵегаяке. 
**) Tente de nomiide. 
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обмывалъ трупъ; одежду покой-
ника отдаютъ мыть; но мытьс 
это не долѵкно ііроизводип.ся 
ло появлснія первыхъ звѣздъ. 
По сообіцснію Торгая y кир-
гизъ рола Ошакты Сыръ-Дарь-
инской обл. нсмсдленно послѣ 
обмынанія къ трупу подьо-
дятъ съ правойстороны всрбліо 
да п перскидываютъ поводъ 
черезъ труиъ муллѣ, сидяшему 
по другую сторону, говорн сму: 
«мм тсбя назначили для очп-
шенія отъ грѣховъ по молитвѣ 
{намазнишъ кафарапипа сени кой-
дыиъ); бсрсшь лп ты на сс-
бя грѣхп усошиаго по нспспол-
ненію (каза) пмъ пятпкратной 
молптвы? Мулла три раза отвЬ-
частъ, что бсрстъ, ІІ получастъ 
всрблюда пли лошадь. Этогь 
обрядъ можстъ быть совсршснъ 
сначала съ всрблюломъ, потодіъ 
съ лоиіадью, съ быкодгъ, нако-
нецъ съ бараномъ. За неимѣ-
нісмъ муллы, этотъ обрядь на-
зываедіый «дауръ», соксршастъ 
родственникъ. 
jj blement lavés selon les rites: le lavage 
|! ne doit pas s'effectuer avant l'appari-
tion des premières étoiles. Les préposés 
i 
au lavage du mort n'ont garde de 
toucher le corps. A cet effet ils met-
tent des mitaines qui leur recou-
vrent une partie do Pavant-bras. L'eau 
est versée sur le cadavre à travers 
un tamis de toile. 
D'après M. Torgay les Kirghi/.es 
de la tribu d'Ochakti. dans la pro* 
vince du Syv-Daria ont coutume 
^l'amener un chameau près du ca-
davre, (côté droit ). A la franche de 
ce dernier est assis un nuillah. L'hom-
me ayant ament' le chameau lance 
au niullah par dessus le cadavre la 
i bride de. l'animal en disant: „Nous 
t'avons appelé pour que tu laves 
ses péchés par la prière, namaziùnfl 
Jcafaratitfa sent kaitlyt. veux-tu 
prendre sur toi les péchés du mort? 
Trois fois de suite le nuillah répète 
qu'il les prend et il reçoit alors 
le chameau. Cette cérémonie qui 
porte nom de duoiir peut également 
se faire avec un cheval, un bœuf 
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Въ Ссмипалатннской области, 
по сообщенію Катанова, покой-
ннка-кирпіза завертываюгь въ | 
осойагч-) рода саванъ, назьшас-
.мый ахретъ. Послѣдній состоигь „ 
пзъ нѣсколькихъ простыііь,— 
ірсхъ для мужчины H пятп ІІЛИ |І 
семи лля жснщины—сшитыхъ і 
изъ тонкой, бѣлой ташкснтскои 
ткани; пзъ топ же матеріл при- і 
готовляются длинныя завязки, j 
которымии затяпіваютъ ахретъ | 
надъ головои, въ таліп и ступ-
няхъ іюкойника; руки покойника ' 
вссгда вытянугы вдоль rb.ua. 
Но вотъ умершій ужс поло-
женъ на телѣгу или жс сго нс- !! 
суть друзья до мѣста сго по-1 
слѣдняго вѣчнаго пристаниша, || 
гдѣ ужс приготовлена могпла. !І 
Въ друпіхъ мѣстахъ, какъ со- il 
обшаетъ Н. И. Гролсковъ, напр., [| 
y киргизъ Сыръ-Дарьинской н 
обл. покойника обыкновенно j| 
несутъ на носплкахъ изъ кере- il 
іе-(рѣшстки юрты), если иоги-| 
ла близка. Псли жс ыогила да- !і 
лско, то везутъ на верблюдѣ. 
Гробовъ киргизы не дѣлаютъ. 
a хороняіъ въ одномъ лишь са-
ванѣ. Персдъ преданіемъ трупа 
ші mouton ou tout autre animal. 
Dans la province do Sémipalatinsk 
If défunt cet enroulé dans une sorte 
de suaire appelé akhrett entièrement 
l'ait d'étoffe de eouleur blanche pré-
parée à Taclikent. 11 est formé de 
plusieurs draps вирегровев: trois pour 
les hommes et rimj ou six pour 
les femmes. Une sorte de ceinture 
laite de. cette même étoffe blanche 
est passée autour de la taille, de la 
tète et di'ti pieds du mort: les hras 
sont disposés le long du corps. 
Mais voici (pie le mort déposé 
sur un char ou bien hissé sur le. 
dos d'un l'hameau est conduit au 
lieu ou doit se faire l'inhumation. 
.Si la tombe n'est pas éloignée, le mort 
y est porté par ses amis. Certaines 
tribus et plus particulièrement les 
Kirghizes du Syr-Daria emploient 
de préférence le lieregue (partie, de 
l'ossature de la tente) qu'on aban-
donne ensuite sur la tombe. 
Les cercueils n'étant point en usa-
ge on se contente d'un simple suai-
re. Avant de descendre le corpa 
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землѣ y кнргизъ Псровскаго 
уѣзда Сыръ-Дарьинской обл. 
по сообіц. Гродскова чптается 
молитва [искатъ пидья, дауръ, 
даурайлантырады); дарятъ скотъ 
мулламъ дли распредѣленія меж-
ду собою; даюгь также одно.му 
изъ присутствующихъ бѣдныхъ, 
который вазывается мустахикь. 
Для могилы кирпізы обык-
новенно выбпраютъ возвышен-
ную, холмистую мѣстность, по 
близости старыхъ могилъ, на 
краю какого-яибудь кургана или 
дажс на самомъ курганѣ Сс.м. 
рмс. 6 на таб і). По свѣдѣ-
ніямъ Алтынсарина они также 
обращаютъ внпмяніс мри выбо-
рѣ мѣста для погребснія усоп-
шяго іі на то, чтобы могила 
была блпзъ воды, дабы ироѣз-
жіе находпли по іісп псточнпкъ 
для утолснія жажды. 
Мопыа приготоішіется осо-
бенны.мъ образо.мъ: сначала 
выкаш.іваютъ ысглубокій ровъ 
отъ і мстра ло і м- jocairr. самос 
большсс.Съолной стороны, осо-
бснно на сѣвсрѣ и западѣ кир-
гпзскихъ степей, дѣпастся шіша, 
въ которую іі кладстся покой-
dans la fosse, les Kirghizes du dis­
trict de Pérovsk, province du Syr-
Daria lisent la prière suivante: iskal, 
pidia tlaour aylanfyratly ils don-
nent ensuite des bestiaux aux mul-
lalis et à un pauvre Kirghize qu'ils 
désignent sous le nom de mmtstohik 
(d'après M. Grodckoff). 
Ijes eiinetièi-es kirgliizes sont gé-
néralement situés sur d«8 lieux éle-
vés; les tombes sont er(Misées dans 
le voisinage immédiat, d'anciennes 
sépultures, au pied d'tm tuinulus 
parfois sur le tuinulus même (Y. fig. 
ti—planche I). M. Altinsarine dit que 
l'on tient compte aussi de la proxi-
! niité de l'eau afin que les nomades 
qui viennent visiter les tombes puis-
sent trouver un lien où se désaltérer 
La tombe est préparée d'une façon, 
particulière. On creuse d'abord une 
fosse peu profonde d'un mètre il 
1 m. 50 tout au plus. Sur l'un des 
côtés, principalement dans les pro-
vinces du nord et de l'ouest du pays 
kirghize, on pratique une niche 
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НЫЙ СЪ ГОЛОВОЙ П ЛІІЦОМЪ, Об- : 
ращеннымъ къ Меккѣ. Вмро-
чемъ, относительно положенія I 
мертваго тѣла въ могилѣ Пал- і 
ласъ замѣчает ъ, что голова 
покойннка обыкновеннолежитъ і 
къ сіверу, a Харузинъ гово-
ритъ, » что когда онъ путе-
шествовдлъ ио степямъ киргиз-
ской БукесвскоіЧ орды, то про-
ѣзжая мммо двухъ могилъ, спро-
силъ киргиза, какъ y нихъ кла-1 
лугь мертваго, тотъ сму отвѣ- [ 
тилъ « ноги на востокъ, a голо-
ва на замадъ», слѣдовательно 
ліщо на югъ- Нѣкоторыс прида-; 
югь покойникy сиднчсе попожс-і 
ніе, лшюмъ тоже къ Мсккѣ. Ни 
одного прсдмста нсльзн класть въ 
могмлу. Закрывшк нишудоска-
ми, камнсмъ или чѣмъ-либодру- ij 
ПШЪ, наполниютъ ровъ сѣномъ, I 
кустами п маконсцъ зеіМлсй; J 
тѣло должно бытъ какъ можно ; 
болѣс изолировано огь земли. 
Киргпзи Букеевской орды, KO- j 
торыс кочуюгъ около Касігій- ,| 
скаго моря между Волгой п 
Ураломъ, всячсски стараются ! 
закрыть гсрметически нишу, до-
водя свою прсдосторожноп ь до І| 
замазыванія кнрпичей глпнои, I 
образуюшпхь псрсгородку мсж- J 
ду рво.мъ п нишсй. Киргпзы ;] 
БолыиоГі орды Сыръ-Дар. и Ce- ; 
мирѣч. обл. довольствуются про- ІІ 
стымъ рвомъ, покрытымъ доска- ,; 
où le mort est déposé la tê(e et le 
visage tournés vers la Mecque. Cer-
taines tribus donnent au mort une 
position assise, face à la Mecque. 
Aucun objet ne doit être déposé dans 
la tombe. Après avoir fermé la ni-
che au moyen de planches, de pier-
res ou autres matériaux on comble 
la fosse de foin, de roseaux et en-
suite de terre. Les Kirghizcs de la 
Horde-Intérieure ou de Boukcl qui 
campent dans les parages de. la mer 
Caspienne entre le Volga et l'Oural, 
n'ont garde de fermer hermétique-
ment la niche, poussant leur précau-
tion jusqu'à enduire de glaise les 
jointures des briques formant cloison 
entre la fosse et la niche. Les 
Kirghizes «le la Grande-Horde, des 
provinces du Syi'-Darîa et des 
Sept-Rivièl'etJ se contentent d'une 
simple fosse recouverte de planches 
ou de roseaux: sur cette sorte de 
toiture on étend une légère couche 
de terre glaise. Comme la fosse n'est 
pas comblée, lorsque la toiture s'ef-
fondre on voit apparaître le cadavre, 
c'est pourquoi, nous dit Levchine, 
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Mil, или кустамп, образуіоіцііми 
крышу, на котороА паходптся 
легкііі слой г.іпны. Въ нсзапол-
нснномъ пространегвѣ рва, ког-
да крыша рушится, видснъ трупъ. ! 
Въ тѣхъ именно вндахъ, объяс- ' 
няеть Лсвшинъ, и дѣлаотся ни-
ша съ боку могилы, чтобы зем-
ля, которая насыпается на глав-
ную яму. нс давила покомника. 
Съ тою же цѣлью иногда дѣ-
лаютъ въ могилѣ сруоъ или 
плетень п накрываютъ сго до-
сками, a потомъ смплюгъ землго. 
Въ древніс времсна, каісъ за-
мѣчастъ Харузинъ, рядомъ съ 
трупомъ клали разныс прсдмс-
ты: ратную сбрую, НОЖЪ, бру-
соісь, огниво, кре.мснь, шило, 
иголку
г
 нптки, сухія жилы и пр. 
Случалось даже, что съ покой-
никомъ хоронмлн лучшую сго 
лишадь. Этотъ обычай былъ 
очснь распространснъ сщс въ 
концѣ XVIII вѣка ti въ началѣ 
XIX в. по ту сторону Урлла. 
По окончаніи погрсбснія мул-
ла читаетъ короткую молнтву 
и родственники прнсіупаютъкъ 
раздачв подарковъ ирисутству-
ющинъ; этп іюдаркп вссгда 
соотвѣтствуютъ положснію прп-
сутствуюшаго. Въ видѣ полар-
on pratique une niche нпг 1 un des 
côtés de la fosse pour que la terre en 
s'affaissant ne vienne écraser le ca-
davre. C'est pour la mCme raison que 
parfois on établit une sorte de char-
pente à l'intérieur de la fosse. Sur 
la partie supérieure on dispose quel-
ques planches servant de toiture à la 
tombe et on recouvre le tout de (erre. 
Les anciens Kirghizes, nous dit 
Kharoir/.ine, déposaient divers ob-
jets à côté du cadavre: couteaux^ 
pierres à aiguiser, silex, briquets, 
poinçons, sabres, elc; la sépulture 
4 
de l'homme et du cheval était aussi 
tri'S usitée chez les Kirghizes, elle 
était encore assez répandue dans les 
steppes avoisinant l'Oural ù la fin 
du XVIII-e et au commencement du 
ХІХ-ème siècle. 
L'inhumation terminée le mullah 
psalmodie une courte prière et les 
parents du mort procèdent à la dis-
tribution des cadeaux-votifs aux as-
sistants. Ces souvenirs sont toujours 
de menus objets, monnaies, mor-
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ковъ уіютрсбляытся разныс прсд- | 
меты обихода, монсты, куски . 
матеріи, которыс виродолжсніи 
жизни іюкомнмкъ сохраняпъ на-1 
рочно для сіюихъ іюхоронь. і 
Платья умершаго дѣлятся меж- ; 
лу лпцамп, которыя заннмались ;: 
трупомъ покойнина. 
]і 
На иогилѣ мужчпнъ особенно 
въ Сыръ-Дарышской области іі , 
въ южныхъ часгя.чь ТургайскоЛ | 
втыкаютъ обломокіі ішкіі п.іи '; 
просто колъ, па котормм наса- : 
живаютъ чсрспъ любимоЛ ло-
шадіі. (См. рпс 75 )• 
Значсніс этого сюі.ічаи, кото-
рыіі мы встрѣчаемъ y дрсвнихъ | 
народовъ довольно загадачно. ! 
ОІІ'І> очснь распространснъ y 
нѣкоторыхъ совремснныхъ на- ! 
родопъ Россіи, Сибири, Турке- і 
стана и Амсрики т. напр. y чу- I. 
ваигь, y чсреашсовъ на могилѣ 
ставягь колъ еъ платками; y ! 
калмыковъ ставять 4 KOJIn (2 
въ голоиахъ, 2 въ ноіа.чъ): y 
бурятъ на краю доропі коод- : 
ружаютъ з сосновыо столба съ '« 
колокольчиками на всрху въ | 
восіюминаніе обь умершемъ j 
шаманѣ. У остяковъ на моги- ц 
лахъ ставягь шестысъоленыіми 
ccaux d'étoffe fxémfralenicnt, que sa 
vie durant, le défunt a iutcnliomtei-
leineni cachés pour le jour des funé-
railles. l,es habita du mort sont don-
nés en partage aux personnes ayanl 
pris pari Д sa toilette. 
Sur 1rs lombes masculines prin­
cipalement dans la province du Syr-
Dat'iu ei dans les districts méridio-
naux rie relie de Tournai, on plante 
un (ronron de pique ou simplement une 
perche à laquelle on fixe une 114e de 
cheval (v. fi<r. 75). 
\л\ signification de cel usage que 
nous trouvons chez quelques peu-
plcsde l'antiquité est assez énijrinati-
que. De nos jours encore il est as-
sez, répandu chez quelques peuples 
de Russie, de Sibérie, du Turkeston 
et d"Anu''rique même. Les Tehouvat-
ches, les Tchérémisscs plantent des 
piquets munis de mouchoirs au des-
sus (U-a lombes. l/>s Kalmouks élè-
vent 4 pieux (2 à la K'te et 2 aux 
pieds du mort). Les Hourialcs plan-
tent 'Л poteaux de sapin surmontée 
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го.юнамп, y нѣкоторыхъ п.іс-1 
мснъ китайскаго Туркестана u || 
Тибста главнымъ образомъ y il 
жителсй бсрстовъ рѣкп Тэрима 
И озерд Лобь-Норо, кь шсстамъ |і 
привязываютъ хвосты мки или 
тряпки, y ппяковъ стрѣлы или | 
оружіе a y амсрпканскихъ оза-
говъ скалыіы непріятелсй. Вссьма ] 
воз.можио, что пэлкн, пісстіл, [ 
сго.пбы u т. іі. прслназначаютея ' 
для того, чтобы душа умерша-
го могла на нихъ отлохнуть 
в« вромя ея странствованія. 
і 
I I 
1 
іІ 
Обычаіі оставлять па могпдѣ! 
гючитаедіыхъ людсй голову жи- II 
вотныхъ примѣнястся почтм ІІО ;! 
всѣхъ странахъ свѣта п глав '• 
ны,\п> образомъ мъ Азіп. ГІрсж- J 
дс чІ>мъ отправпться въ далекое I 
путешествіс, мусульмане Среднсй j 
Азіп прііносятъ въ обѣгь умср- : 
шс.му родствешшку барана нли jj 
быка u ссли путсшсствіс или J 
предпріятіс увѣнчается успѣхомъ і 
голова животнаго съ рога.мп і| 
привѣшиваются на могплѣ. Кмр- \\ 
fit» clochettes au bord d'un chemin en 
souvenir de leur rhaman défunt. I#e 
OsliaUs plantent de longues perches 
surmontées de (files de rennes sur la 
tombe A1 leurs morts: les habitants 
des rives du Tarini et du Loh-Nor 
(Chine) attachent à ces perches des 
(|ueues de yaks sauvages. les (îi-
liaks y atlachent des flèches ou 
autres armes: enfin certaines tri-
bus indiennes d'Amérique y fixaient 
autrefois le scalp de leurs ennemis. 
Tout fait supposer que le halon, la 
perche ou le poteau élevô sur quel-
que loiuhe est un lieu de séjour des-
tiné a l'Aine An morl qui vient s'y 
4 
reposer pendanl ses pérégrination)). 
f.a coutume, de déposer sur les 
lombes d'hommes vénérés la lé le d'un 
animal est 1res répandue dans les 
différentes parties du monde et plus 
particulièrement en Asie. Avant de 
partir en voyage le musulman 
d'Asie centrale offre en sacrifi-
ce à un parent• décédé un mouton, 
plus rarement lin bœuf. Si le voyage 
s'effectue selon le dé*irde Гіиіегнннй 
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гизы, коюрмс часто ѣдятъ ло- II 1а tète de l'animal est déposée sur le 
іпадсп,привѣшітаютънамогилѣ;;
 І0шЬ(>аі1 ІЧ1 Ыц ^Ѵх ѵ.п.» Les 
или вблизи свищенкыхъ мѣстъ ,, 
kirghizes, 1res friands «lu cheval 
préfèrent aux autre* animaux la tête 
<l»' ce dernier, parfois celle du mou-
ton, plus rarement la Шѵ «lu chameau. 
ГОЛОВЫ ЭПІХЪ ЖИВОТНЫХЪ ІІЛП І О -
лоія.1 бараиовъ п верблюдовъ. 
Ииогда, хотя il рѣдко, кир-
гизы вывѣшішаіотъ голоиу ло-
шади y сгѣнъ зішовки, тогда 
зто означаегь, что хозяпнъ го-
товъ оказать хорошій пріемъ 
всякому, кто войдстъ. Вывѣ-
шанныя на дсревьяхъ, на забо-
рахъ илп посаѵкенныя а& колъ 
срсдп иолей головы играюгъ 
ролі. духа-покровитсля жатвы, a 
y башкиръ прсдохраняютъ отъ 
дурного глаза. Зь мосіі поѣзд-
іѵі, иа берегу Арыса въ Чим-
кснтско.м'і> уѣЗЛѣ Сыръ-Дарьин-
ской обл. много разь прпходилось 
мнѣ встрѣчать такіи головы 
срсдп іюлсіі плп на мопілахъ. 
Посажсшшя иа виднос мѣсто, онѣ 
замѣчаются ішогда пзъ очень 
далека. 
С'і> друіоп стороны Пал.іаеъ 
говоря о киргизскихъ мошлахъ, 
которыя онъ впдѣлъ за Траіщ-
комъ въ Орснбургоісой губ. пи-
шсть, что при каждой мзъ нпхъ 
съ сѣверной стороны, къ кото-
і. 
Il arrive parfois іще les Kirghizcs 
décorent leur habitation., extérieure-
ment, d'une li'le -le cheval; eela 
indique qu'on est prêt ù recevoir le 
passant ot à lui faire lion accueil. 
Suspendue à un arbre, livre à une 
haie oit plantée dans un champ la 
tête de cheval joue le rôle d'esprit 
protecteur des récoltée. Durant nies 
voyagea sur les bords de l'Arys, 
district de TchiinUenl. prov. du Syr-
Daria, je. remarquai souvent des 
champs et des tombeaux gardée par ces 
têtes symboliques qui plaet'es bien en 
évidence sont visibles de fort loin. ('lie/, 
les Bachlrîrs la t<'lc de cheval est 
un préservatif contre le mauvais œil. 
De son côté, l'allas. parlant des 
tombeaux kirghixes qu'il visita dans 
le. dicirtel de Troït/.k, gouvernement 
d'Oreilhourg dil que sur l'un des 
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port мертвецъ оорашенъ голо-
вою, волруженъ березовыГі колъ, 
и.іп кспьс (иногда іі дпа), СРЛІ-
занныи лоскутьями, лпбо лснта-
ми. и сіс псслѣдпсс знаыенова-
ніс приліічссгвусгь мужскому 
только иолу; надъ нѣкоторымп 
могиламп земля крѣпко ирибита 
іі насипанныП куріанъ покрыгь 
изрядныдш изъ тонкаіо ка.мы-
шеннаго тростника сшишми 
рогожами; окресть многихъ на 
подобіс оплота вкопаны подвѣ 
рѣшетки отъ старыхъ шллашсіі, 
на другихъ поло/іхсни старыя 
сѣдла, дерсвянныя блюда и ир. 
Почтп на каждой поткнута ру-
кояткою въ зсмлю лопата, a 
около кольевъ м рѣшетокъ об-
виты ІІЛІІ волосянныс кѵшаки 
côtés du monument, là où doit se 
(rouver la lêlt1 «lu 11101-t nu axai) 
piaille un pieu, deux parfois aux-
quels avaient été suspendus des moi*. 
eeaux d'étoffe ou île ruliiiii: i*es tom-
l>«'H étaient exclusivement inaseuli-
nes. .Sur quelques lOUibes un avait 
élevé un pelil (i'-ІІІЧ1 recouvert de 
roseaux ou de limites de lerre: d'autres 
étaient entourées d'une palissade où se 
voyaient des cordes faites de crins tres-
sés ou de poils de chameaux 1-e sol 
était jonché d'objets ayant appartenu 
au définit: miellés en hois, selles, ele: 
sur une tonihe, I'allas remarqua un 
ПЛИ КанаТЫ ІІЗЪ ЛОШаДИНаГО 11 ; cercueil renverse' dont la tonne rap-
верблюжьяго волоса; на однои 
изъ снхъ могилъ лсжалъ съ 
крышкою опрокииутой гробь, 
имѣющій подобіс нсбольшой 
лодки, но въ нсмъ прпмѣчатель-
но поюженъ былъ младенсцъ; 
на другой, которая казалось 
быть знатнѣйшсю ирочихъ, ле-
жали носнлкп п два тонкія аъ 
сажень выіішны колсса нзъ ка-
ракалиаикоіі колсснииы, слу- I 
жившія можстъ бытьдля прпвосіу і 
къ седіу мѣсту мертваго трупа». I 
pelait ІШПріе: à l'intérieur se 
trouvait un corps d'enfant: sur une 
autre tombe on voyait une civière 
et deux roues de char UaraUalpar 
ayant servi peut-être au transport du 
défunt à son lieu de sépulture. Cette 
coutume est de nos jours encore 
très usitée dans les steppes l<ir<rhi/.es. 
Ha МОГНЛЭХЪ ЖеНЩИНЪ, КІІр- H J'('s sépultures féminines sont gé-
гпзы обынновенно кладутъ дс- néralcmonl accompagnées d'une sorte 
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ревяннып предметъ вродѣ ко-
: 
ЛЫШКа, назмвасмып <оакат>, 
употребляемыЛ вообще длл уста- ' 
новкн кпбиткіі. На ыопим.ѵі., 
дѣвушскъ кладутъ «уунъ>. родъі 
изопіутоГі палки, составляющіЛ j 
часть крышп кибиткп. На мо- I1 
гилѣ дѣтсіі кладуть люльку. 
Путешествснникъ Рычковъ 
отмѣчасіъ таі</кс обычап, кото-
рыс нмѣлисінс киргцзы пъ 1771 
году, ставя иногда на могилы 
грубыя изображснія чсловѣка, 
a no Харузину животнаго, п 
псрсдъ нимп совсршалп особаго 
рода жсртвопрпношснія. 
Ещо въ 1832 году А. Лов-
шішъ видЬлъ иерсживаніе это-1 
го обычая, стаьпть камснныя ' 
бабы надъ мопілами. Такъ напр. || 
авторъ ппшетъ: «до нстсчснія 
года плачъ и рмданія ежсднев-1 
но возобно&чяются по утрамъ 
іі всчсромъ псрсдъ куклою плп ' 
болваномъ, который будучп |] 
одѣтъ въ илатьс покойника, 
служитъ плачуіцпмъ ого пзобра- ' 
женісмъ». 
Надъ могилами киргизы 
строятъ разнаго рода памятнпки, 
d'objet eu bois appelé ni Lan dont 
se servent les femmes kir^ln'/.cs pour 
fixer ІП tente: sur les loin lies des 
jl 'IUlCS l ï l l c s (III d é p o s e 11)1 l)i'll(lll IV-
ciiiii'bé appelé nnnttk ргіи à l'ossature 
de la lenle: enfin sur les lonilu's ili's 
pctils eiifanls on dépose un berceau. 
L'explorateur UylrhUolï raconte 
(jn'en 1771 les Kirfrliiy.es iivaienl en-
core continue (le placer sur les lom-
bes de «rrossicres slalnes rappelant 
la fijrnre humaine, parfois 1111*1110, 
(d'apivs Kliaroii/.inc) des figures d'ani-
maux auxquelles on apportait Avu 
offrandes. 
l'il peu plus lard, en 1SI{"J Lev-
cliine signale encore celle continue 
qu'il dicrit de la façon univaule: 
jusqu'à ce que l'ail 11 ûf soi! ironléc, 
les pleurs el les lanienlalions sont 
constainiiient il nsaire: soir el. niai in 
les parents du niorl accomplissent 
leurs rites devant une poupée on 
bo/raiiC revêtue des lialiils du dt:-
1 • 111 ( qu'elle est sensé représenter. 
Les tombes lunrjii/.es sont «rénéra-
leinenl siinnontées de inonnnieuts 
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какъ ІІІІДНО изъ описанія 2-он 
части іі пзъ прилагаемыхъ таб-
ЛЛЦЪ II рИСуНКОВЪ ВЪ КОНІіѢ 
этого труда. 
Совсршивъ обрядіз погребе-
пія, всѣ возвращаются домой. 
Приближаясь кь аулу, всѣ ра-
зомъ съ крикомъ пускаюгь ло-
іііадсй во вссь оіюръ ci, такою 
быстротсю, что многіе падаютъ 
сь лошадсй и разбпваютъ ссбѣ 
юловы. Затѣмъ съплачемъслѣ-j 
заютъ съ лошадсй, здоропаются 
другь съ> аругомъ и затпхаюгь. 
Послѣ этого всѣ садятся п чп-
тають коранъ. Мулла, которыіі 
читастъ коранъ. опять іюлучасть 
подарокъ. 
Въ дрсвнія времсна мѣсто, гдѣ 
обмывали покойшіка, засыпа-
лось ii.'in выжигалось, a юрта 
псрсносилась на другос мѣсто. f 
Лошаль покойника, на котороіі ', 
онъ ѣздплъ прп жнзни, ііокры- І 
вали черноіі iionoHofi и отрѣ-
зали ci'i хвость. Этимъ кмргизы 
funèbres ainsi qu'on peut le voii 
par la description qui en est faite 
dans la deuxième partie de ce tra-
vail et par les figures qui accompa-
gnent le texte. 
Après avoir accompli le cérémonial 
des funérailles chacun rentre au 
campement. A mesure qu'on ap-
proche les cavaliers accélèrent la 
marche jusqu'à ce que, s'élant re-
joints ils ne lancent leurs moutures 
à bride abattue vers lu tente du 
mort en poussant de grande cris. Il 
arrive souvent que dans ce tournoi 
de vitesse plus d'un roule liant* la step-
pe le crâne fracassé. Arrivés devant 
la lente ils se saluent réciproquement 
el tout eu pleurs commencent la 
lecture du Coran. La prière Unie le 
mullah reçoit encore nue offrande. 
Autrefois il olait d'usage soil de 
recouvrir de terre l'emplacement où 
l'on avait lavé le cadavre, soit d'y 
allumer un feu purificateur: la len-
te du défunt était déplacée et son 
cheval favori auquel nu coupait la 
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хотѣ ni выразить, чго u лошадь і queue à sa racine était recouvert 
доляша горсвать no свосмъ xo- ,|I1U). П01|НЖ, no i re< p a r K P j a mtme 
зппнѣ. Ha годовыхъ поыинкахъ і , , , , 
умеріиаго эту лошадь зарѣзы-
 ! n o , , e
 voyons que le cheval «levait non 
валіь seulement porter le deuil pour le 
maître mais(ju'il devait aussi souffrir, 
l'n an plus lard, en commémoraiіон 
du maître, le cheval était .misa mort. 
\h, СырЪ-ДарЫШСКОЙ Обл. 1 ) a , , s la pn»vin«> du Syr-Daria 
ГОСТП-КИргязы, возврашаюідіеся '• les Kirçrliizes revenant des l'iinérail-
съ похоронъ, назыпаются чсюяк- • , , . , „•, • ,..,• • 
r
 '. * і les oorlcnt le nom de sntiuhtrln pour 
чг<», въ отлмчіс отъ обыкновсн- ' 
нихъ путниковъ «юлаучи».
 , , ,s
 distinguer du simple voyageur 
j qui porte le nom de hulaonfcM. 
Вь Псровскомъ уѣздѣ, сюякчп I 1 ) a n s ll- "Ияігіеі de Pérovttk le si-
приносягь сь собою на похо- ; uiaktchi se rendant aux funérailles n'a 
poHHufl пиръ no сосулу «сава» ' , ,- ,,- „„,.„ ,„ . . . „ 
1
 r uarde. d oublier son ЛШІ (outre) rem -
съ кѵмысомъ. ІІередъ ѵходомъ I 
ішъ кладугъ въ пустые сосудьі I Р»е de Ьнтніа (lait de jument). 
лошадиное сало, со словами: J Avant de repartir, les parente du mort 
«ЧЮОІ.І ваши сосуды ис всрну- j ,,„,.
 ( , ,;,„,,, ,,,„., пѵюйс кгаі-
лнсь пѵсгыми» [савангът куруц 
кайтпасыт). j se de cheval en disant: мѵа идиім 
: I.Dimin l.iiïtjHtnsi/Hc (que vossavasna 
|i soient pas vides en rentrant chez vous). 
Ha угощеніе народа на п о '"-s "mi-milles sont toujours très 
хсроиахъ родствснникп богата- coûteuses; les riches Kirghizesdépen-
го чсловѣка тратять очень мно- ! , .„„„,.,... .„,.« 
' seul sans compter, lespau\res sacri-
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го, бѣдныс меньшс, но совср-
шенно обоптп этогь обычам ис 
могуіъ нзъ стыла гісрсдъ наро-
до.ѵгь. Богатые раздзюгь подар-
кп,устраиваютъ«байгу»(скачкм). 
Впродолженіе трехъ ІІЛП пчти 
днсй ничеіо не варятъ вт> юртѣ, 
гдѣ былъ покойникъ. Сооѣдп 
снабжаютъ пхъ пищею Ііслп 
хотятъ варить, то лолжны іісрс-
иестп кибигку, хотя бы на нс-
большос рззстояніс 
Въ Ссмнпалатинской об.і по 
сообшенію Зеланда люлм блііз* 
кіс. ролііыс покойпика, не брѣ-
ютъ головы до сорокового дня 
со смерти, a жснщины снпма-
юіъ кольца и браслсты. 
Чсрсзъ ссмь днсй пос.іѣ поі • 
ребснія родитслн п друзья по-
койника собпраются п сирав-
ляюгь въ чссть сго помишси: 
лошади, баранм рѣжутся для 
ПспІ Ion) leur avoir pour se confor­
mer à l'usage cl Rlirloul pour ne pas 
perdre l'osLiiiH' de leurs concitoyens. 
Après le l'es) in H lii répart il ion de* 
offrandes les riches organisent des 
I courses qui portent le nom «le hiûya. 
!j 
Trois jours (Itirant, quelquefois 
li cinq, on ne prépare aucun repas dans 
la tente du définit: les voisins ponr-
| voient à la nourriture, de la famille 
du mort, cependant celle presrrip-
i lion peut ne pas cire suivie si l'on 
déplace lit lente. 
i 
I 
Dans certains districts de la pro-
vince de Scinipalalinsk, écrit M. 
| Zéland, les hommes, proches parents 
: du (l'Tnnt. ne rasent point la (Ole 
les quarante premiers jours (jui suivent 
le décès: les femmes durant ce temps, 
ne portent ni bagues ni bracelets. 
i 
Sept jours après l'inhumation, pa 
il renls et amis se réunissent et coni-
i nirmorenl le souvenir du mort par 
\ des festins: moutons, chevaux sont 
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этого случая, a кумысъ. люби- : 
мыГі напитокъ кочевника, льется 
рѣкою. У богатыхъ эти помин-
КИ ПОВТСрЯЮТСЯ ВЪ 2 0 ДСНЬ, ВЪ :! 
40 день, и кончаютси только по | 
прошествін года. По окончаніи 
ПОМІІНОКЪ голова любимоп ло-
шади умсрілаго кладеіси на 
наліройныи памятникъ илп вты- ; 
кается на шесгь, многда вмѣ-
стѣ съ хвостомъ животнаго. 
(См. рпс. 75)-
По сообщенію Катанова. пока 
ис исиолнитси годъ. близкіе род-
ствснники нс выдаютъ взрослыхъ 
дочсрсй замужъ. Жсна н дочь 
виродолженіе ,гола нс выходягъ 
;іа улицу ішачс какъ съ закры-
тымъ лішо.мъ. 
Впродолжсніс _|0 днеіі зажи* 
гаюгъ свѣгпльникн въ перед-
нсмъ углу y огня. Еслм есть 
хозяйка, то зажигастъ она; если 
еи нѣтъ, то зажигасгь дочь ся. 
Прп псрекочевкѣ къ хвосгу 
коня привязывають красныйло-
скуюкъ; на спину кладутъ за-
домъ иа передъ сѣдло; сѣдло 
покрываютъ халатомъ; нл во-
ротникъ надѣваютъ шаику. 
Ружье » саблю умсршаго кла-
égorgés et le коишцін, celle boisson si 
prisée du nomade, tirée du lait de leurs 
juments, roule à pleins bords. Chey. 
les riches ces festins se répètent les 
vingtième et quarantième jour et 
prennent tin au bout d'un an. Le 
festin terminé, la lêle ilu cheval 
préféré du mort est exposée sur le 
monument Funéraire on fixée à une 
perche avec, parfois, la queue du 
Гапішаі (ѵ. fi<r. 75). 
D'après M. KatanolT les filles du 
mort ou de ses proches parents ne 
peuvent se marier dans l'année qui 
suit le décès; pendanl ce délai la 
veuve el ses filles ne peuveiil sortir 
sans avoir le visage couvert. 
Quarante jours durant la veuve 
ou sa fille allume journellement un 
lampadaire sur l'un des côtés du 
foyer. 
Lorsque le campement se déplace 
ou attache un bout d'étoffe rouge à 
la queue de l'un des chevaux du 
défunt: la selle intentionnellement 
mise à l'envers est recouverte d'un 
khalal (long paletot) auquel on a 
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дутъ по верхъ сѣдла и все это I 
прмвязываютъ. 
II 
Трауръ икара салмакь* кон- ! 
чается черезъ годъ и тогда по і 
умершсмъ спраапяютъ поминки |! 
<ar>, a затѣмъ обрядъ такъ на- I 
зыв. «кара-цалау найза*. Ибра-1| 
гимовъ замѣчаетъ. что по жен-
щияѣ совсѣ.мъ не бываетъ пыш-
ныхъ помішокъ. 
Бѣдные. устраивая скромныя 
іюминки икичкине-ас*, посыла-
ютъ вѣстовщика «шакыруши* не 
раньше самаго дня поминокъ и 
приглашаютъ только на одинъ ' 
дснь. Въ этогъ день можстъ быть 
устроена байга, a до прихода 
скакуновъ — борьба. Пѣвецъ і 
«ажирчи», приглашенный или | 
явившійся самъ, поеть нс днсмъ, 
a только всчсромъ и ночью. 
Богатыс оновѣшаюгъ зэранѣе I 
іі даюгь знать нмя урочшца, || 
гдѣ будегь находится аулъ; день ! 
учакказу, въ который предпо- I 
лагается «рыть очагн»; день ма.г- і 
сою* зт, который будугъ рѣзать і 
скоть; день ас беру или ба- і| 
тасынику, въ который будетъ || 
угоіпеніе и молитва и наконецъ ! 
fixé le. bonnet du mort, son fusil el 
son sabre. 
Le deuil «him-salmak» prend tin 
ou bout de l'an. A cet effet les pa-
rents célèbrent une fête commémo-
rative. appelée ..«** suivit' peu après 
d'une cérémonie appelée kara tzalunn-
vaïza. Ces fêtes commémorât ives si 
pompeuses [tour les hommes sont, au 
dire d'ibraliime, peu ou point re-
marquées pour les femmes. Les pau-
vres font un petit festin k'ichhcm 
as: ils n'envoient des émissaires 
tchaqiih'OHchhi une li! jour de lan-
niversaire et n'invitent que pour un 
jour. Après le festin ou organise 
parfois des courses, vbalyav prési-
dées de luttes. Le soir, un djirrlii 
(chanteurj vient par sa présence 
donner plus d'éclat à la fêle. 
Les riches Kir^bi/.es envoient 
leurs émissaires bien avant la date 
fixt?e pour la fête: ils l'ont exacte-
ment connaîtra en tjuel lien se trou-
vera le campement, le jour imtthti-
haга, où l'on creusera les fours, le 
jour milhtt où les animaux seront 
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дснь атчабу, день скачскъ. il 
Кажлый гость старается при-
везти лѣтомъ лучшій кумысъ. і, 
Родственники привозягь подар- ; 
ки «озя». Дли гостей ставлтъ, 1 
въ 5о—юо шагахъ оть ay.ua, ' 
кибитки, по одной для кажда- і 
го колѣна, такъ какъ изъ каж-
цаго колѣна пріѣзжаюгь м но- и 
чуютъ только лучшіе люди- Нс | 
помѣстившіеся въ кибиткѣ nxo-j 
дягь иоперсмѣнно яля угощс-1 
нія. На поминкахъ въ кибиткѣ I 
покойнаго развѣшнваются на вс- ! 
ревкахъ всѣ сго веіци: одсжда, 
сѣдло, нагайка, оружіе, какъ
; 
принадлежность траура чпулдобъ\ 
каМы>, a вдова сидигь y по-
сгели, сь расііущенньши воло-
сами, окружевдая причитываю- I 
ІЦІІМИ женщинами. На могилѣ il 
совсршаются разнаго рода обря- j 
ды. Такъ напр. князь Эристопъ, ; 
говоря о поминкахъ въ память j 
хана Абулхаира бывшаго нѣ-1 
когда султаномъ киргизъ Малой 1 
Орды, пишстъ, что при совер- | 
шсніи ежегоднои тризны копье, 
находившееся напамятніжЬ, вы-
нималось; пъ ямку клалн снѣди 
и мяса, вѣшались новыс лоскугья j 
и копье ставплось опять на свое ! 
ыѣсто. 
Въ тоть день, когда устраи- -і 
ваютъ поминкн, нс ломають,, 
égorgés, le jour as berou ou batas-
HÎwkoN jour du festin et des priè-
res, enfin le jour atchabou ou 
jour des courses. Chaque invité ap-
porte le plus possible de koumuiset 
les parents apportent des И (of­
frandes). A 50 ou 100 pas du campe­
ment on élève des tentes pour les invi-
tés. Pendant toute la durée des fêtes 
les habits du défunt sont suspendus 
dans la tente à côté de sa selle, de son 
louet, de son fusil etc. Ілі veuve, les 
cheveux en désordre est assise au 
chevet de son lit entourée de pleu-
reuses. Entre temps d'étranges rites 
s'accomplissent sur la tombe du dé-
funt. L'un doux signalé par la prince 
L'ristoff avait lieu une fois l'an sur 
la tombe du khan Aboul-Haïr, an-
cien sultan kirghize de la Petite Hor-
de. Ce jour-là nous dit l'auteur, ou 
enlevait la pique surmontant le mo-
nument funèbre du sultan et dans 
le creux où se trouvait la hampe on 
déposait des aliments votifs et de la 
viande. A la pique on attachait de 
nouveaux morceaux d'étoffe et on la 
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костей убптыхъ животныхъ. 
Кости съ мозгомъ іі мясо.мъ і 
отдаютъ гЬмъ, кто привсзт- ку- ! 
.мысъ; за каждую кожанную 
кадку (турсукъ) даютъ олну 
кость съ мозгомъ. Получившм ! 
кость. ce нс ломаютъ- Костей въ 
огонь не бросаютъ. 
Насколько ПОМІШКІІ y кпр-
гизъ играють болыпую роль. 
видно изъ того, что происхо- : 
дитъ тогда въ па.мять какого-
нибудь родовитаго человѣка. 
Поминки дѣйствительно слу- ! 
жагь мѣстомъ сборшца людеіі | 
различныхъ родовъ, часто въ 
враждѣ между собою и тутъ 
ииогда разрѣшаютси рязныя I 
тяжбы, давніс споры, родовые 
счеты. Поминкп справляются 
всѣми родными п родомъ по-
! 
койнаго; на иихъ стекастся мно- , 
го народа; y богатыхъ онѣ ІІОВІО-
ряются каждып годч» Короткос 
описаніе грандіозиыхъ номинокъ 
АІЫ находи.мъ в'і. /Гуркестап-
скихъ Вѣд. * за 1893 г. & Ц- Но 
безъинтерссно будегъ прпвосгп I 
здѣсь выдержку пзъ этоЛ статыі. 
Иблпзн мазара, пишстъ ав-
rcmettail à la place qu'elle occupait 
précédemment. 
Les os des animaux é;ror»;és le 
jour de la l'i'lc sont distribués ii 
ceux dus invités qui ont apporté «lu 
Uoiimuis: ces os. en quelque sorte 
votifs, ne doivent pas rire brisés ni 
jetés dans h- l'en. 
Les t'êtes cominéinoralivesen l'hon-
noup des morts jouent 1111 rôle très 
important dans la vie des Kir^hizes 
surtout lorsqu'il s'agit d'un homme 
très connu, d'un personnage riche 
il un chef de tribu. L'endroit où se. 
чіітоиісгопі les l'êtes devient alors 
un lieu de rendez-vous où les re-
présentants d'un friand nombre do 
tribus, très souvent ennemies, tien-
nent leurs assises, soumettent leurs 
doléances, règlent leurs différends. 
Les parents et autres membres de 
la tribu du défunt font les frais de 
la fête qui le plus souvent entraine 
la ruine des héritiers. On peut ju-
«ïer de l'importance de ces frics par 
la courte description qu'en faisait en 
1SÎ).'{ le journal rln Turkestan dont 
nous donnons ci dessous un sipcivu: 
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торъ статьи, нъ урочищѣ Ташъ- [] 
Тюбс, въ всрховьяхъ р. Акт-Су, | 
собралось на поминкп до 12.000 .! 
человѣкъ... Мяогіс пришлл ira-
ѣсть и повеселиться, a главнос (| 
иринять учасгіе въ устраивае-
мыхъ въ такихъ случаяхъ скач-1' 
кахъ*). Сынъ достойно почтилъ \\ 
па.мять отца. Онъ самъ только I 
лишь на одну ѣду истратилъ 
изъ отцовской кубышки 400 I 
руб. денсгъ да зарѣзалъ двухъ I 
кобылъ п для плова приве.гь I 
4 батмаиа рпса... Вліятсльные 
близкіе ролственники выстави-
ли юо юрпь п отъ каждой 
юрты по барану, a родовичи 
разставили гоо кпбитокъ. Че-
тырс дня помпнали Сингсрбая, . 
проводя врсми. то ра. сго мо- II 
гнлѣ въ молитвѣ, то за ѣдой. j 
Въ иромсжугкахъ выѣзжали на 
соколиную охоту іі дѣлалп 
пробныя скачки.... 
Не менѣе характерны были і 
*) Вт. стат. Анкчкопа говорится, что пе 
смотря яа скачжи, которыя аоліуютъ мпо- ; 
гнхъ, киргизы смотрлтъ ііа такія праздиествп, |. 
кикъ ІІІІ извѣсінос свящепвое дѣВствіе, a 
•оісе ne гакъ на споргь. 
A proximité du monument funérai-
іѵ de Singherlmï au lien dit ТшЬ-
Tiibi-, dans le bassin supérieur de 
l'Ak-Sou une foule do 12.(KM» per-
sonne* sélait rassemblée... La plu-
pari y étui «Mil venus non pas dans 
un hnl exclusivement rituel niais 
bien pour si- gaver, s'amuser et jou-
ir du spectacle qu'offrent toujours 
les courses*). On savait aussi que le 
fils du définit avait voulu digne-
ment fêter le souvenir du pure et 
qu'un millier de francs avait éW sa-
crifié |iour le festin. OlUl'C les mou-
tons et les juments ijui devaient être 
égorgés on avait fait de grands ap-
provisionnements de ri/, pour le pkira 
(mets national)... Les fêles commé-
moratives en l'honneur de Singher-
baï se prolongèrent quatre jours, du-
rant lesquels ce ne fut que festins, 
courses et chasses nu faucon. De temps 
à autre cependant,1a foulese portail au 
tombeau du défunt pour y prier.... 
*) Tri n'est cependant pas l'avis de M. 
A nitclikoff: Les liirglii/.ee, dit ce dernier, sont 
généralement pénétrés d'un très grand res-
pect pour e n fêtes dont toutes les phases, 
festins, chasses, courses, jeux divers ont quel-
que elinse de sacré. 
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помпнки no боіатому н уважа- , 
смо.му киргизу Кари-Баю рода h 
Чумсксіі Казалинскаго уѣзда ' 
Сыръ-Дар. обл. Онн справля-
лись на Куванѣ, верстахъ въ 
бо-тп отъ Казалинска, м хотя ' 
собраніс было многолюднос, но 
онн прошлп въ полпомь по-
рядкѣ. Эти пышныя торжества, 
свидѣтслсмъ которыхъ былъ И. 
В. Аничковъ, былп прскрасно 
описаны этпмъ послѣднимъ въ , 
«Изнѣстіяхъ Общсства Архсоло-
гіи, Исторіи и Этнографіи прм j 
Имп. Казанскомъ Унпзсрситстѣ ' 
Т. XIV ВЫП. 2. 
Kpo.\rL общерасііросгрансн- ,і 
ныхъ . похоронныхъ обрядовъ 
среди кнргизъ, о которыхъ бы-1| 
ло только что говорсно, въ I 
описаніяхъ жизни, нравовъ и 
обычасвь кочевниковъ кирпіз-
скихъ стспей, пмѣются еще ука-
зднія п на нѣкоторыя другіяфор- : 
МЫ іюгрсбенія: 
По сообщенію англичанина і 
Паркеръ y древнмхъ киргизъ
 { 
родственники покойнаго, трп II 
раза обходили вокругъ сго тѣла ! 
и плакали, но нс наноснли ce- j 
.бѣ ранъ. Затѣмъ трупъ сжпгал-
Non moins brillantes furent les 
fêtes eonunémoratives organisées en 
l'honneur de Kara Haï, riehe et vé-
néré Kirghi/c de la tribu Tclioume-
(jueï dans lu province (\\i Syr-Daria. 
Elles se déroulèrent sur les bonis du 
Ivotivan-Daria à une soixantaine de 
vernies de Kazalinsk, au milieu d'une 
aiïluence énorme de Kirghixcfl et 
dans un ordre parlait. Ces l'êtes très 
pompeuses dont l'ut témoin M. Ani-
tcllkoff, ont été admirablement décri-
tes par ce dernier dans les travaux 
delà Nociété d'archéologie, d'histoire et 
d'ethnographie de Ka/.an T. XIV № 2. 
Mais outre les cérémonies funè-
bres dont il vient d'être parlé il exis-
tait autrefois et pcut-t'lre même en-
core de nos jours d'autres usages, 
d'antres formes de sépulture dont 
nous donnons ci-dessous un aperçu: 
L'Anglais Parker «lit que chez les 
anciens Kirgliizes les parents du 
morl avaient coutume de défiler trois 
fois autour de son corps en ver-
sant des larmes sans toutefois su 
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си, а кости иогрсбались лишь 
по истечсніи года. 
Нс менѣс странеиъ обычай 
вырывать покойниковъ пзъ мо- і 
гшіъ, чтобы собрать пхъ костіі 
п отвезпі яа ролшіу. Впрочемъ 
объ обйчаѣ отдѣленія костей 
оть мяса посредстволгь ножа 
y дрсвнихъ тюркскпхъ плсмснъ 
и народовъ упонинается y китай- ; 
скихъ лѣтописцевъ, y арабовъ 
Нсршахіі іі Табари м y нѣко-
торыхъ путешсственниковъ. По-
добныя указанія пмѣются y 
Иностранцева, Всселовскаго, Вар-
тольда, барона Розенъ п пр. уче-
ныхъ. Въстатьѣ И. II. Остроумо-. 
ва, появивш. въ Протоколахъ 
Туркест- кружка за 1906 г., на 
стр. з 8 говорится, что Афросм-
мовъ, ѣздрвшій пзъ Лстрахани 
иь Хпву, замѣги.ть нѣсколькихіі 
киргизъ, занятыхъ отдѣленіемъ 
ножсмъ мяса отъ костей умсрша-
го. Кости, отдѣлснныя отъ мяса, 
были тшательноположены въ мѣ-
шокъ. На желаніс узнать цѣль 
этой столь отгалкиваюшей ра-
боты, онъ отвѣтилъ, что умср-
шій былъ уроженеиъ Туман- і 
ныхъ горъ, a скончался здѣсь н ! 
похоронснъ па чужо.мъ для нсго 
кладбищѣ; кирпізы эти были. 
родствснникп и пріѣхали съ его 
родными для собиранія сго ко-
faire do blessures. Le cadavre était 
ensuite incinéré cl les ossements 
n'étaient inhumés qu'un an plue tard. 
Non moins étrange l'usage qui con-
siste à exhumer les cadavres pour 
recueillir les ossements et les rap-
porter au pays natal. La coutume 
de séparer lâchait' des os an moyen-
du couteau était tort répandue 
parmi les anciennes peuplades tur-
ques ainsi qu'eu témoignent les ré-
cils des chroniqueurs chinois et des 
historiens arabes Tfthari et Nercha-
klli. M. M. Inoslraiil/.elï, Vesselovski 
Barllmld, le baron ltoscn et d'autres 
savante parlent également de cet 
usage. D'autre part M. Ostrooumoff 
à la page H8 du Bulletin archéologi-
que du Tiirkestan dit qu'un voya-
geur russe AI. Aphrossimoff se ren-
dant d'Astrakhan à Khiva remarqua 
sur sa roule un groupe de Kirghizes 
occupé à nettoyer un cadavre en 
pleine décomposition. Les os sépa-
rés de la chair étaient soigneusement 
déposés dans un sac à portée du dé-
peceur. Ayant voulu savoir le mit 
d'une si repoussante besogne il lui fut 
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стей, которыя онп должны до-1 
ставигь къ сго родителямъ. j 
Умершій по ихъ словамъ нс 
бшіъ еще оп.пакаиъ своими ро-
дитслями, жснамп и дѣтьми; по ! 
ихъ обычаю онп должны со- '. 
всршиті» надъ нимъ обрядъ оп- і| 
лакиванія п тогда его кости I 
похоронять блнзъ родного ау-
ла. Кости лолжны быть собра- ' 
ны и еложсны по суставамъ, 
чтобы прсдспавлялн полныіі ос- |і 
товъ человѣка. По принятому |і 
y кирпізъ обычаю или ихъ за-
кону умершаго человѣка нсль- J 
зя хоронить на чужой сторонѣ, il 
a должно привозти трупъ на і 
родпну. Разсказавъ это, они до- I 
бавили: «Тепсрь. когда мы ир:!-
веземъ его костп до.мой къ сго j 
ссмсйству, родители обязаны G 
подарпті. намъ за это кажпому 
по лошади п дарпмыя лошадп j; 
должны бьиъ покрыты коврами і 
ІІЛІІ шслковыми халатами». 
НѣчгоподобноссообіцаетсяН. ! 
И. Гродековымъ; въ ГТсровскомъ 
уѣздѣ пугникъ умсршій въ до- j1 
рогѣ, хоронится проходящими J 
съ краткою молитвою. Если род- I 
ственники найдутътрупъ своего J 
сочлена уже разложившимся, | 
répondu que les parents du mort 
n'ayant pu, en raison de leur éloi-
gnement assister à son inhumation 
ils leur avaient confié le soin d'ex-
humer le cadavre et d'eu rapporter 
les ossements au pays natal. Le mort 
n'avait pas été pleuré par ses parents 
qui voulaient à tout prix accomplir 
ce dernir devoir et déposer ses res-
tes dans le voisinage de laoul (cam-
pement), l'usage kirghize n'admettant 
pas rinhumatioii en pays étranger. 
Les os devaient Dire recueillis soi-
gneusement de façon ù ce que le sque-
lette Ml complet. Ayant dit cela 
les Kirghize» ne manquèrent pas 
dfcjoutcr: ..Kl maintenant, lorsque 
nous remettrons les ossements à la 
famille du défunt on devra, en récom-
pense de. nos services, nous donner 
un cheval richement harnaché, cou-
vert de tapis et de khalals. 
Nous trouvons quelque chose de 
semblable dans l'ouvrage de Grodé-
koff. Dans le district de Pi'rovsk 
dit cet. auteur, le voyageur qui meurt 
en chemin est inhumé par les pas-
sants apns une courte prière. Si 
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to соскаблнваютъ ножемъ мя-
со, собираюгь кости въ мѣ-
шокъ, привозитъ ихъ домой, 
моюгь, завертываютъ въ саванъ 
и хоронягь ио обряду. 
Наконецъ не такъ давно Лсв- ; 
шинъ сообщалъ, что богатыхъ 
людсіі, умираютихъ зимою, въ 
нѣкоторыхъ поколѣніяхъ кир-
гизъ Срсдней и Большой Орды 
вмѣсто поірсбенія вѣшаютъ на 
деревьяхъ, обвернувъ въ вой- й 
локъ или въ полотно; вссною ! 
же отвозятъ ихъ въ г. Турксстанъ | 
и хоронятъ тамъ близъ гроба 
киргмзскаго пророка Ходжи Ах-
ыста. 
I. К. 
l'un tlf ses parents on quelque mcm-
luv de .sa tribu retrouve sa tombe, 
le corps csl u.vhumé, les os sont dé-
barrassés de leur chair au moyen 
d'un grattage an couteau, ils sont 
ensuite mis dans un sac et empor-
tes au pays natal. Les ossements 
une lois lavés, sont enroulés dans 
un suaire et inhumés selon les rites. 
Signalons encore, une coutume 
fort usitée au dernier siècle chc/, quel-
ques tribus kirghixes de la Grande 
Horde et de la Horde Centrale.. S'il 
arrive, nous dit Levchino, qu'un 
riche Rirghize meure en hiver, son 
corps préalablement cousu dans un 
suaire en toile ou en poil de chameau 
est suspendun un arbre. Au prin-
temps le cadavre est décroché et em-
porté à Turkcelan où il est inhumé 
à côté du tombeau très vénéré du 
prophète kirghi/.c Khodji-AUhmcl. 
Ушатель иеточннковъ и тру- ! 
довъ по вопроеу о похоронахъ I 
обрядахъ и поминшъ киргизъ-
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Saint-Pétersbourg 1898. 
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—Нрот. I- II. Кречетовичъ: «Къ исторіи открытія Са-
марской еііархіи. Надѣленіе Самарскаго архіррейскаго дома 
мельницей, земельнымп угодьнмн ц рыбными ловлямп».— 
И. И. Арханіельскій: «Василій Михайловичъ Пунышевъ, 
ііотомственный почетный граждчнннъ г. Тровцка>. — //. 
С Шукшинцевъ: «Волненія въ Башкиріи въ 1835 году». 
—Ею же: 1'Филишгь Діомидовичъ Иефедовъ.—Д. П. 
Соко.ювъ: « ІТѣсколько словъ памя гн Вегенгейма фонъ-
Кваленъ» — Свящ. М. # . Вожуковъ: "0 рукописномъ 
сборникѣ. иожертвованномъ А. И. Мяісутинымъ». — ОтчвТЪ 
о дѣятельносч и Архивной Комяссіи за 1901 і\ — Приложе-
НІР къ отчету. «Описаніе дѣлъ гражд. отдѣл. архнва Ко-
миссіи» //. С. Шукшинцевъ. 1903 г. Цѣна 1 руб. 
ВЫІІ. XII. II. H Сто.тннскій: «Оффиціальная и 
оффиціозная пресса вь Оренбургскоиъ краѣ». Еш же: 
«Исторія открытія и ііорвые годы существиванія иервой 
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чао/intift газеты въ г. Оренбургѣ».—А. II. Ѵра: «На-
учныя общества».— И. С. Шуюиинцевъ: «Газета «Орен-
бургскій Край»--4. В. ііасимсвъ: «Тургайскія област-
ныя вѣдомссти и Турглйсгсая газета».— И. С. Шук-
шиицево: «Другія неріодическія нзданіп вь г. Оренбургѣ». 
— А. Н. Попооъ: «Къ исторіи типографскаго искусства 
въ г. Оренбургѣ».—Г. Е. Коро.іевъ-Антошечкннъ: (пе-
репечатана) «Первая иоііытка издніія газеты въ Орен-
бургскомъ краѣ. — Н. М. Черниаскій: «Оренбургскія 
Епархіальныя Вѣдомости>. — Цѣна 1 руб. 
Вып. ХШ. Д. Я. Соколовъ: «0 башісирскихъ там-
гахъ». —Цѣна 1 руб. 
Вын. XIV. Отчетъ и дѣяте.іьносги Кимиссіи за 1902 
г.—А. Л. Аниховскій: «Древнір кургапы-могильники въ 
Куігганайс.комъ уѣздѣ ТургайскоП области».--.Еій же>: Рас-
копка древнихъ кургановъ-могильниковг въ Актюбин-
скомъ уѣздѣ. —И. 0. Шукгиинцеиъ: «ІЬИІРЧИЛѴЛЬНЫЙ кочи-
ТРТЪ о бѣдныхъ въ г. Уфѣ».~Ем> же: «0 нведеніи въ 
судопронзводствѣ глпсности. Историчесісая слравка". — 
Отчегь и состояніи ЕСоинссіп за 1903 r.— J. А- Кастанье: 
«Погрвбальвые обряды y кадаыкпвъ и y ламаптовъ во-
обще». — Еги же: «Отпегь "бъ экспедиціи мп- Актюбпнскй 
уѣздь лѣтомъ 1904 г. > - А. В. Ііаси.гшь: «Путешествіе 
доктора Эверсмана въБухару». 1905 Г. Цѣна выи.75 коіі. 
Вын. XV. Народный судъ обычнаго права киргизъ 
Малой орды. JL А. Словохотовг Цѣна 1 руб. 
Вып. XVI. Протоколы засѣданій Комиссіи за 1904 
г. Приложенія къ нимъ: 1) ОТЧРІЪ О расісопкахъ курга-
вовь въ имѣніи Г Биберттейна. I. Кастпнье- 2 ) За-
мѣтка о словѣ «огнищанинъ». А. Мякутиня.—Нѣсколько 
словъ по археологіи Тургайокий » Уральской области. 
А.^Поповг.-- Отчелъ о дѣятельности Лрхивной Комиссіи 
ва 1904 г.—Раскопка кургава въ пос. Красногорскомъ. 
А- Аниховагій.—Продолжрніе раскопки кургана около 
пос. Краспогорскаго и др. раскопки. Н. Макаренко.— 
Событія въ Оренбургскомъ краѣ, ішдготивившія экспе-
дицію въ Хиву 1839 -1840 гг. (1. Сгвастъяновя.— 0 же. 
ЛІІЯНОЙ дорогѣ между Касиівскшпі н Аральскгшъ моряміі-
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—В. В. Ѵригорьевъ. Оооб. И- Шукшинцевъ—Отчеіт. о ио-
ѣэдкѣ въ Туркегланъ. 1. Кастанъе.—Изслѣдованіе по-
слѣднихъ курганивъ на Бердинской горѣ. А- Поповъ. — 
Обзоръ археологическихъ расконокъ въ Оренб. губерніи 
и Киргизской степи. А. Поповъ и 1. Кастанъе.— Популя-
ризація археологическихъ знаній ьо Франціи. Ь Кастанье. 
—Отчетъ о дѣятельности Комиосіи и нротоколы засѣ-
даній за 1906 годъ. ГГриложеніе къ нимъ: «Проектъ за-
кона объ охранѣ древностей». Списокъ членовъ Комиссіи 
sa 1905 годъ. Цѣна 1 р. 
Вып. ХѴП. Серебряная чаша музея Оренбургской 
Ученой Архивной Комиссіи. Н- Ма>,аренко.—Цѣна 75 к. 
ВЫІІ. ХѴШ. Заннски ген.-маіора И. В. Чернова. Ц. 1 р. 
Вып. XIX. Отчетъ о систояніи и дѣятельности Ар-
хивной Комиссіи за 1906 годъ. И. 0. Шукшинцевъ.— 
Прптокоды засѣданій Архивной Коииссін за I 906 г . - Вла-
диміръ Николаевичъ Витевсісій. А. Рождешвинъ.—Ѳео-
фи;іъ Матвѣевичъ Самоцвѣіт.. A. fpa. — Очеркъ внутрен-
ням устройства улуса Джучіева. В- Березина. Рефератъ 
Л. llonoea.—Отчетъ о раскопкахъ шеоти кургановъ въ 
Актюб. уѣздѣ лѣтомъ 1906 г. I. Кастанье. — Исторія 
Чингисхана и Тамерлана. Переводъ съ Джагатайскаго 
А. Васи.гьева и ^4. Бсшимбаева. -Григорій Ѳедоровичъ 
Генсъ. С. Н. Севастытовъ.—Рукописи Г. Ѳ. Генса. А. 
Ilonoei. — Описаніе Хивинскаго Ханства и дороги туда 
изъ Сарайчиковской крѣпости. В Григорьееа. Сообщ. А. 
Поповъ.—Къ статьѣ о Башкирскихъ тамгахъ. Д. Н. Соко-
ловъ-— Иванъ Ивановичъ Евфимонскій-Мировицкій. A. IJo-
повъ. — Памяти Ив. И«. Евфимовскаго-Мировицкаго. Н. 
I. Ивановг. — Изъ поѣздокъ но степи. (Наблюденія п за-
иѣткіі). Д. В. Соколовъ.—Развалины Болгасынъ u Чел-
карская степь. I. Еастанье.—Опнсн казачьи 1795 — 1800 
г-г. Составлены изъ дѣлъ Архива бывшаго Оренбургскаго 
Генералъ-Губернаторства. И. С. Шукшинцевь. 1907 г. 
Цѣна 1 руб. 
Отд. изд.—Отчетъ о состояніи и дѣятѳльности 
Архивной Комиссіи за 1907 г. Составилъ II. А-Незнамовъ. 
— Протоколы засѣдаиій за 1901 и 1907— г.г. 
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Тоже. — Огчетъ о дѣятельвости и состоиніи Оренбург-
ской Ученой Архивной Комиосіи за 1908 г. Состав. 
11. А. Ыезнамоѳъ —Протоколы засѣданій аа 1908 г. . 
Вып. XX. Си<:те»іатическая опись дѣлъ архива Орен-
бургской Учеяой Архивной Компссіи. Указатвль дѣламъ, 
касающимсянародыагопросвѣщенія ипромышленности Орен-
бургскаго Края. Сост 11. И. Сто.тянскій. 1909 г. Ц; 50 к. 
Вын. XXI. Холера 1829 — 33 годовъ въ Оренбург-
скомъ Краѣ. И<:торическое изслѣдованів врача А. В. Попова. 
1910 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Вып. XXII. Древнпстп Киргизской стени и Оренбург-
скаго Края <;ъ рисункамм 1. Кастанье. 1910 г. Ц.—5 р. 
Вып. ХХІП. Памятп Владиміра Бонифатьевича Ан-
тоиовича. 11. А. Ыезнамовъ—Иванъ Егоровичъ Забѣлияъ. 
II. А. Незнамивъ. — Матеріалы къ біографіи д-ра Федора 
Петровича Гааза. Н. Нѣтуховъ. - Изъ ирошлаго Оревбур-
га. Д. Цѣтухооь. — На границѣ съ Хивою. Историческія 
ниніатюры. И. Иеанооъ.—Забытый вь Оренбургѣ ' день 
29 марта 1774 г. Р. Итатші. — Мвртвые города. Су-
накъ-Ата, Бешъ-Тамъ, Кызылъ-кала. Г. Кастанье- - - Кир-
гизское преданіе о Хабардікнѣ и о Товгамышѣ—ханѣ 
въ связи съ находкой ігЬднаго когла. / . Кастанье. Оь 
нрпмѣч. Д. Соколооа.-/Тиродищенскій скедетъ мамовта. 
Д. Соко.ювъ и В. Быкш — 0 ложвыхъ курганахъ. А. Ио-
пові.—Къ докладу г. Попова о ложныхъ курганахъ. I. 
Кастанье.—Сообщеніе (ібъ археологическихъ находкахъ 
ири работахъ на Маячныхъ каленолоиняхъ близъ Орен-
бурга въ 1908 г. А. Деревенсковъ.—Къ докладу А. И. 
Деревевскова. А. Поповъ.—Огчетъ о расчсопкахь кургана 
въ Актюбинскомъ уѣздѣ лѣтоиъ 1909 г. / . Кастанье.— 
. Нѣсколько словъ о свастикѣ. 1. Кастанье.- Исторія иер-
ваго оныта буренія въ г. Оренбургѣ артезіанскаго колод-
ца. А. Тра.-Къ нопрису о яначеніи каменвыхъ бабъ. 
Д. Соноловъ.— 0 вокрытомъ переселевцами могильникѣ. 
Д. Панковъ. — О бронѣ, хранящейся въ музнѣ Архивной 
Комисоіи. A. llonon. — Письма гр. В. Л. Перовокаго къ 
H. B. Балкашину изъ походовъ 1839 и 1853 г.г^ Два 
письма В. В. Григорьева къ Н. В. Валкашину. Сообщ. 
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11. Цыпляевъ.—Гукописи G. H. Севаотьянова. Сообщ. 
II. Цыпляевъ—Тідмячи H. A. Маслаковца. H. Гриюровичъ — 
Отчетъ о дѣятельноети и состояніи Архивной Комиссіи. 
яа 1909 г. Сост. П. Л. Кезнамовь.—Протоколы засѣданій 
Архивной Комиссін sa 1909 г. -Цѣна 1 р. 50 к. 
Вып. XXIV. Описаніе дѣлъ казачьнго отдѣла ис.то-
рическаго архйва Оренбургскоп Ученой Архивной Комис-
сіи- Сост. А. Гра. -ц . 1 р. 
Вып. XXV. Юридическій бытъ Киргизовъ. А. И. Жя-
кутинъ. — Отчегь о дѣятельнос/гп и состояніи Архивной 
Комиссіи за 1910 г. Соет. И С. Шукшгінцевъ. — Проіоѵм-
лызасѣданій Комиссіи за 1910 г. Приложенія къ иро-
токоламъ: 1) Открытіе Америки въ XIV в. 2) 0 глиня-
ныхъ кувшинчикахъ. 3) Ыѣсколько словъ объ экспедиціи 
г. Иельо въ Китайскій Туркестанъ. I. Кастанье. 4) Свѣ-
дѣнія по исторической географіи Оренбургскаго Края. 
П. Райскій. 5) Крѣпостные рабы крѣпостныхъ крестьянъ. 
6) Документы о военно-плѣнныхъ французахъ 1812 —13 гг. 
пъ Оренбургской губерніи. I Кастанье. ц. 1 р. 
Вып. XXVI. Надгробныя сооруженія киргизскихъ 
степей съ 28 таб. и 76 рис. Сост. /. Кастанье Ц. 1 р. 60 к. 
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Travaux 
èo la (Commission scientifique des tArcfiives 
è' ѲгепВоигд. 
RUSSIE. 
TOMES. 
\ ч Ukazes de l*Impéralricc Catherine II (1764) 
et^Ue l'Empereur Paul 1er (1797-1808-1809) aux 
gouverneurs militaires d'Orenbourg. 
IF. Centième jubilé «In gnnvernemenl d'Oren-
bourg jtar M- Ardaeboff—Du but dos Archivée et 
de leur importance au point de'vue social par N. 
Ivanoff. Compte—rendu de la Commission des Ar-
chives pour l'année 1895— 1896. 
Ші Le prince Volkonsky comme initiateur du mo­
nument de Népluièff et de la fondation du corps de 
cadets „de Népluicfl" par S. Sévastianoff-—Insuccès 
de l'ambassade du lieutenant Gaverdovsky à Bou-
khara 1803 par V. Vodopianoff—Lee régiments Bach* 
kirs pendant la campagne des Russes contre Napo-
léon par D. Sokoloff.—Sur l'épidémie du choléra à 
Orenbourg 1848 par S- Sévastianoff. 
IV. Compte—rendu des Héances de la Commission 
des Archives pour l'année 1897 ainsi que des 
travaux de la dite commission —Essai d'analyse 
d'un traité sur les Bachkirs par I). Sokolofl.—Note 
II 
sur Uw tumultis par M- Ioudine.—Demande adiessée à 
l'Empereur Alexandre 1" par un habitant d'Oren-
bourg par M. Ioudine.—Chansons anciennes par. S. 
Sévastianoff.—Notes sur deux monnaies du tzar 
Michel Fédorovitcb par D- Sokoloff.—Sur des objets 
antiques trouvée dans la 3*25 section militaire des 
Cosaques d'Orenbonrg par (J- Starikoff-—Fouilles ef-
fectuées l'été de 1897 par A- Popoff.—Notes biogra-
phiques sur Tourgueneff par N. Qouthiar—Rescrit 
de l'Empereur Paul I«r. 
Compte —rendu des séances de la Commission 
des Archives 1898—Documents pour servir à l'his-
toire du gouvernement d'Orenbonrg par M- Ioudine. 
—Quelques mémoires non encore parus de Derja-
vine par I. Choukchintzeff—Du même-—La première 
école privée de demoiselles à Orenbourg. — Pour 
l'histoire des Cosaques d'Orenbourg d'après l'ei-
figie de leur sceau par Sévastianoff-
Sur la luorl «lu général Birk, président de la 
Commission des Archives d'Orenbourg par I- Chouk-
chintzeff- -Documents pour l'histoire <le la ville de 
Troïtzk par I Arkhangelsky-—Tuinulus du gouverne-
ment d'Orenbonrg par I. Choukchintzeff-—Compte-
rendu des travaux et des séances de la Commission 
des Archives pour l'année 1899. — Les fûtes de 
Pouchkine à Orenbourg 
Le diocèse d'Orenbourg depuis ses origines 
jusqu'à nos jours par N- Tchcrnavsky. 
L'insurrection des Bachkirs (1735—36—37). 
A. Dobrosmuisloff. 
Sur le livre du professeur Samokvassoff „Tra-
vaux des Archives en Russie-. Réponse de la Com-
mission des Archives d'Orenbourg. 
(Tirage à part). 
De l'état du commerce avec les khanals de 
l'Asie centrale avant l'occupation «lu Turkestan 
M- Ioudine. — De Catherine II «lans s«»n désir de 
ш 
répandre l'instruction chez les Kirghizes par A. Dobro 
smuisloff—Sur le soulèvement de Pougatcheff par I. 
Choukchiatzeff.—Notes biographiques sur le comte 
P. Soukhtélèn, ancien gouverneur d'Orenbourg. S. 
Stivastianolf.—Documents pour l'histoire de la ville 
de Troïtzk par I- Arkhangelsk}-.—Sur l'église de la 
Transfiguration du Sauveur à Orenbourg. Tcher-
navsky—Compte—rendu des travaux et des séances 
de la commission des Archives pour l'année 19(X). 
— Nomenclature des dossiers contenus aux Archives 
depuis 1779 jusqu'à l'année 1790 par 1. Choukchint-
zeff-
Le diocèse d'Orenbourg depuis ses origines 
jusqu'à nos jours avec illustrations (tome 11). 
Tchernavskj • 
Documents pour l'histoire d'Orenbourg. Oren-
i bourg vers la moitié du ХІХ-e siècle d'après une 
^description de Basiner. A- (iras. -T,es premiers 
médecins bachkirs dans le gouv- d'Orenbourg par 
I.-Choukchintzeif.—Essai de fondation de la com-
munauté religieuse i\vn femmes «le Mikhaïlovsky 
(district d'Orenbourg). Tchernavsky. — Premier 
essai de conduite d'eau à Orenbourg. A. Gras.— 
Documents concernant la fondation du diocèse de 
S.nnara. Archipivtre Kretchètovitch.—Notes sur A-
Poupuicheff, citoyen honoraire de la ville de Troïtzk. 
Г- Arkliangelsky,—Soulèvement en Bachkirie en 1835. 
1. Ohoukchintzeff.—Notes biographiques sur P. D. 
Néft'doff. (Du même)—Quelques mots sur la vie de 
V. vonKvalen par DSokoloff—D'un manuscrit offert 
par M- Miakoutine —M Bnjoukoff— Compte -rendu 
des travaux et des séances de la commission des 
Archives pour l'année 1901 • — Nomenclature des 
documents contenus aux Archives par 1-Choukchint-
zeff-
Presse officielle et officieuse du gouvernement 
d'Orenbourg. Sur la fondation du premier journal 
paru ù Orenbourg- P- Stolpiansky—l>s sociétés sa-
IV 
vantée* A- Gras—Le .journal du pays d'Orenbnurg 
I. Choukchintzeff.— Journal officiel de la prov. de 
Tourgai et „Journal de Tourgar*. A VassiliefT. -
Autres feuilles périodiques d'Orenbourg- 1- Chouk-
chintzeff-—Historiquede la typographie à Orenbourg. 
A. Popoff—Essai de première impression de gazette 
dans le pays d* Orenbourg (r. Koroleil-Antoehet-
chkine- — Le journal du diocèse d'Orenbourg. 
TehernavsUy-
ХШ. I)" SokolofT. Du timbre ou sceau ffamga) en 
usage chez les Rachkirs. 
ХІѴ- Compte—rendu des travaux et des séances de la 
Commission des Archives pour l'année 1ÎK)2. —An-
ciens tombeaux-tumuli du district de Kouslanai (prov. 
de Tournai) A Anikhovsky. — Fouilles d'anciens 
tombeaux tumuli dans le district d'Aktioubinsk 
(province de TourgaT) A. Anikhovsky- Comité de 
secours aux pauvres de la ville d'Oufa De l'intro-
duction de la publicité dans l'administration de la 
justice Renseignements historiques 1 Choukchint-
/.efl'. -Compte —rendu «les travaux et des séances de la 
Commission des Archives pour l'année ІІЯУ.І— 
Cérémonies funèbres in usage chez les Kalmouks 
et chez les lainaïtes en général par J. Castagne.—Mis-
sion archéologique dans le district d'Aktioubinsk 
(province de Tourgaï) l'été 19(4 parJ. Castagne — 
Voyage du docteur Eversmann à Boukhara par A. 
Vassilieff-
XV. La justice populaire en matière «le droit usuel 
chez les Kirghizes de la Petite-Horde par L A. 
Slovokhotoff-
XVI. Comj)te—rendu des travaux et des séances de 
la commission des Archives pour l'année 1904. 
Appendices: 1) Fouilles des tumulus dans la propriété 
«le Biberstein par J- Castagne; 2) Remarque sur le mot 
"ognischanine". A- Miakoutine—Fouilles d'un tu-
mulus à Krasnogorsk par A- Anikhovski—Continua-
tion des mêmes touilles et nouvelles fouilles- par N. 
Y 
Makarenko — événements dans la contrée d'Oren-
hotirg précéda»! la campagne «lt* Khiva 18SÎ)--1840 
un vue de sa préparation par S Sévastianoff.—D'un 
chemin de fer entre la mer Caspienne et la mer 
d'Aral par I. Choukrliinly.cff—Notes sur un voyage 
en Tnrkeatau par .)• Castagne. — Exploration «les 
derniers tuniiilus situés sur le monticule «le Berda 
A- Popoff.—Revue «l«-s fouilles effectuées dans le. 
gouvernement d'Orenhourg el dans l<'s steppes 
t Kirjrliiy.es par A. Popoff et .1. Castagne.—Populari-
sation des sciences archéologiques eu France par 
.T- Castagne-—Compte—rendu des travaux ••! des 
.séances de la Commission pour l'année 1SHJ5 avec 
lin projet de loi sur la garde des objet* d'art et 
des édifices anciens-Liste des membres de la Com-
mission pour l'année |SM)5. 
XVII. A. Makarenko. Notes sur une ta,sse en argent 
du Musée d'Orenhourg. 
ХѴШ. Mémoires du général J. Tchernoff- (Edition 
posthume. 
Tome XIX Compte—rendu de I état et des travaux de la 
Commission des Archives pour l'année lMM> par 
I. Choukchinly.eff. - Protocoles des stances de la 
Commission des Archives pour l'année 190B-
Vladimir Nicolaevitch Viteveky, par A. Rojdest-
vine. 
Théophile Malvéévileh Samozviett par A- (iras. 
Précis de l'organisation intérieure de l'oulouss 
de Djoulchy par Y. Bérésine, référé par A. Popofî. 
Compte-rendu des fouilles de six tumulus dans 
le district d'Aktiubinsk exécutées en 1906 par 
J. Castagne. 
Histoire de Djcngis—Khan et de Tu merlan 
traduit du Djagathay par. A- Vassilieff et Balguim-
baeff. 
Grigory Thédorovitch Gens, par S. N. Sévastia-
noff. Manuscrit de G- Gens. A- Popoff. 
Description du Khanat de Khiva et de la route 
VI 
y conduisant de la ГоМеічмве de Saraïtehik par 
V. (Ti-ijrorictï, référé |»ar A. Popoff. 
Noies relatives à l'article sur les sceaux 
(tamga) des Bachkirs par I). N. Sokolofl'i 
Ivan [vanovitcli Evfimovsky-Mirovitsky par 
A. Popoff. A In mémoire de 1. I. Kvfimovsky-Miro-
vitsky uar N. (T. lvanoff. 
Excursions dans la' steppe (observations et 
remarquée) par D. N. Sokoloff. - Ruines de Bolgas* 
sine cl steppe de Tchelkar |itil* J. Castagne. 
Descriptions des doeunients relatifs aux Cosa-
ques (1795—1800) d'après les doeunients conservés 
aux archives (Uv anciens généraux — gouverneurs 
d'Orenbourg par 1. Choukchintzeff-
Compte—rendu des travaux de la Commission 
des archives pour l'année IÎH)7 par P. Ncznamoff. 
Protocoles dus séances de l!)0| à 1SK)7. Compte -
rendu des travaux de la Commission des Archives 
pour I année 1ІНMS par I'. Neznamoff—Protocoles 
des séances pour l'année l'HH 
XX. P. Slolpianski -Classification des documents 
conservés aux archives d'Orenbourg. Index con-
cernant l'instruction publique et l'industrie du pays 
d'Orenbourg. 1ÏHK). 
XXI A Popoff- Historique et marche du choléra 
dans le pays d'Orenlwiirg de 1*29 à 1833. (Ed. 
1910). 
XXII- J- Castagne -Antiquités de la steppe des Kir-
ghiy.es et du pays d'Orenbourg avec ligures dans 
le texte et 21 planches- 1910 
XXIII- P- Neznamoff—A la mémoire des archéologues 
V. Aulonovitch et I- Zaliiéline—N- Piétonkhoiï— 
Matériaux pour la biographie du docteur Haas— 
Du niPnie -Sur le passé d'Orenbourg—I. lvanoff— 
A la frontière de Khiva (Aperçu historique). 
R. Ignatieff Date oubliée du 29 mars 1774 à Oren-
bourg -Villes mortes de Sounak—Ata de Bech-Tain 
et de (prov. du Syr-Dariu par J. Castagne). Kyzyl-
vu 
Kala- Légende kirghi/.o de Khabardine et <ln Khan 
Toqtamuich dans ses rapports avec la découverte 
dans les stoppes d'un chaudron de cuivre par 
J. Castagne avec remarque de M- Sokoloff.—D. So-
koloff et V- Buikoff—Notes sur un squelette de 
mammouth trouve à Goroditchensk— A- Popoff— 
Notes sur les faux tmuiilus—J- A- Casta«n<S- Ke-
marques ^\w le précédent article: faux tuniulus et 
tuinulus votifs—A. Derevenskoff— sur les objets 
archéologiques trouvés aux carrières de Maïak près 
d'Orenbourg en НЮ9 avec remarque du docteur 
A. Popoff.—Compte rendu des fouilles d'un tu­
inulus dans le district d'Akliouhinsk en 1ÎK>9 par 
J- Castagne—Du шбше—Quelques mute sur le swas-
tika ou .croix gammée -Historique sur la création 
de puits artésiens à Oronbourg par A. (iras.—D. So-
kololf.—De la question des babas—D- Pankoff. Sur 
les touilles d'un ancien tombeau par les éiuigrants 
—A- Popoff- Notes sur les cuirasses conservées au 
musée d'Orenbourg—P- T/.irliaeff Lettre du Comte 
Pérovsk à Balkachine (campagnes de 1KW et de 
1Н5И- Deux lettres de V. Origorieff u Balkachine. 
Manuscrits de S Sévastianoff— N- Grigorovitch. 
En souvenir de N- Alaslakoff— P- Neznamoff Compte 
—rendu des travaux de la Commission des Archi-
ves pour l'année 1909—Protocoles Avs séances de 
la Commission des Archives pour l'année 1909-
XXIV". A Gras—Liste des documents cosaques de la 
section historique des archives d'Orenbourg-
XXV. A Miakoutiue.—Etat juridique des K irghiy.es. 
I- Choukchintzeff- Compte—rendu des séances de la 
Commission pour l'année 1910—J- Castagne. De la 
découverte de l'Amérique au XlV-e siècle Poterie 
primitive—Quelques mots sur la mission archéolo-
gique de M- Pellioten l'urkeslan chinois—P- Raïski 
—Documents -sur la géographie historique du pays 
d'Orenbourg Notes sur le servage—.1 A- Castagne— 
VIII 
Documenta sur les prisonniers français envoyés 
dans le gouvernement d'Orenbourg pendant la cam-
pagne de 1812-1813 
XXVI. .!• Castagne'—Les monuments funéraires de la 
steppe des Kirghizes avec 28 planches el 77 figures. 
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